Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año XLVIII Número 62 - 1887 marzo 13 by unknown
Domingo 13 <le Marzo de 1887.- Santos Leandro , arzobispo de Sevil la, y Rodrigo y S a l o m ó n , l í tár t ires 
MMíV ItC 63, 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba, 
Sorteo ordinario número 1/234.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 12 de mar-
zo de 1887. 
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8002 . . 
8003 . . 
8022 . . 
8118 . . 
8124 . . 
8141 . . 
8199 
8237 . . 
8310 
8319 
8335 . . 
8352 . . 
8391 . . 
8414 . . 
8438 . . 
8493 . . 
8569 . . 
8602 . . 
8713 
872;! .. 
8735 . . 
8749 . . 
8753 
8788 . . 
8815 . . 
8851 . . 



























































































































































10007 . . 
10143 . . 
10210 . . 
10233 
10275 . . 
10283 . . 
10420 . . 
10422 . . 
10529 . . 
10531 . . 
10555 . . 
10559 . . 
10560 . . 
10573 . . 
10634 . . 
10650 . . 
10091 . . 
10708 . . 
10745 . . 
10766 . . 
10803 . . 
10824 . . 
10842 . . 
10847 . . 


































































































































































































































































































Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ba obtenido el j.rimer premio y los números an-













Al de $50,000: 






Desde el dia 15 del corriente mes, do seis &. nueve do 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la "C.-ya de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
•ido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin do que puedan practicar en esto Cen-
tro las operaciones que le conoiernen, 
Del 1 al 1.500 Mercaderes n9 12. 
1.501 al 3.000 Nentuno esquina á Campanario 
3.001 al 4.500 Galiauo nrtriicro59. 
. . 4.501 al 15.000 San Miguel número 79. 
6.001 al 7.500 Keina, esquina á Amistad. 
. . 7.501 al 9.000 Muralla número 98. 
. . 9.001 al 10.500 Monte número 131. 
. . 10.501 al 12.000 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
es 13.001 al 17.000 Traieate-Ber número 10. i 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
O I / U U O D E L A M A K I N A 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
rSXiSGKRAMA D E ! A ^ O C S L C Í . 
Lóndres, 11 de mareo, á las) 
7 de la noche. S 
£21 mercado de azúcar de caña ele* 
rra flojo. 
E l azúcar de remolacha ha tenido 
buena demanda en toda-la semana. 
T E LEI»R A M A S D B HCTT 
Nueva York, 1 2 de mareo, á l a s í 
7 y 2o ms. de la mañana. \ 
Dicese que sólo unas 200 tonela-
das de las que companían el carga-
mento de la goleta Chrace Bradley, 
podrán salvarse. 
L a goleta Aurora, que salió de la 
Habana para Filadelfia y había su-
frido también averías, ha descarga, 
do y se encuentra reparando sus 
desperfectos. 
Boma, 12 de mareo, á l a s ) 
11 y 40 ms. de la mañana. S 
Han ocurrido temblores de tierra 
ménos fuertes que los anteriores, en 
Cannes, Niza, Mentona, Monte-Car-
io, Ventimiglia, Diano Marino y o-
tros puntos. 
Han causado estos terremotos 
gran pánico en Niza y en Monte-
Cario. 
Sofía, 12 de mareo, á las) 
12 y 35 ms. de la tarde. $ 
Catorce individuos de los compro-
metidos en la última insurrección, 
entre ellos varios oficiales, han sido 
fusilados cerca de Hasgrad. 
Todos los soldados que tomaron 
parte en el movimiento han sido 
perdonados. 
f E X i B C 3 r H A M A S C O M E B C I A J L J S W 
Nueva York, marzo 11, d las 6% 
de la tarde. 
Onzas espadólas, a $15-75. 
Descuento papel comercial) 60 dir., 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros; 
a ÍB4-85Ü cts. 
tdem sobre Paris, 60 dir. (banqueros) á 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Un Idos, 1 
por 100, & 128% ex-interés. 
Centrirugas n. 10, pol. »(>, á 6^. 
Oentrífugas, costo y flete, (í 2%. 
Uegulur & bnen reñno, 4 9il6 á 4 Ili16. 
izUcar de miel, 4 á 4 5i l6. 
El 111 oreado quieto y los precios sin varia-
ción. 
Hieles nuevas, á 19. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, II 8. 
Lóndres, marzo 11, 
ittdcar de remolacha, 10i0. 
Udcar centrífuga, pol. 96, 10(9 A 111», 
(dem regular refino, 11 á II16. 
tConsolidados, & 101 5il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 03% ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, ZÜ¿ por 
10t>. 
Paria, marzo I í. 
Itenta, 3 por 100, á 81 fr. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción d* 
» telcgramaa que anteceden, con arre-
íe al orUmilo Hl de tu Ley de FropUt" 
Colizíietoaet* d*? la Bolsa Oiicial 
si dia 12 'ie mareo de IS87. 
O R O y khrló A 228 t»oi 100 j 
oru ] cierrade 227% á 228 
^TTfín KHPAWOT-. f oor 100 i 14- rliw. 
Í O N O O B POBLiüOa 
•í i por 100 Inleréa j 
u o o oe amortización 
aunal cs-cupon 
M. m, id, y 3 Id 
Moni de anualidade* 
UillutcR bipoteourioí del 
Veooro 'la la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
(tar.oo .•. ..• .1. . de la Isla 
de Cuba ei-d? 
iianco [nduMtrial 
lauco y Compañía de A l -
macenes de Uee;la y dol 
Comercio ex-d? 
Banco Africola 
'loinpaíiía ilr Almacenes 
it; Depósito de Santa 
Catalina 
' 'aja de AhorroB, Descuen-
to» y Depósitos de la 
Habana 
Rédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba , 
Smpreaa de Fomento y 
Navegación del Sur < 
Primera Compafila de V a -
pores de la Bahía 
Uompafiía de Almacene» 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
l í u - r r o de la Habana 
(Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ct-d'.* 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas j 
J ócaro 
•/ompafiía de Caminos de 
Hierro de Cionfuegos á 
Villaclara 
tJompañía de Caminos de 
Hierro de S a g n a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarícn & 
.Süncti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á. Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Droano 
ferrocarril del Cobre , 
ferrocarril de Cuba , 
Kefineríade Cárdenas 
'ugeuio "Central Hedec-
Ü B L I G A C I O N K S . 
Dal Crédito TerritorialHl-
poterario de la Isla de 
buba 
CMnl u Mipotec&rias al 6 
por ¡Od ¡nterós anual. . . 
l í e m de los Almacenos de 













' V P 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
í 3 á 6 p § P. oro eepn 
E S P A Ñ A } Rol, segnn plaza, fe 
f cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A 5 19i á 2°, P § ? ! ' .oro 
( español 
í ü á 51 pS 
tólfí 
I pañol, i 
J 3 J á 4 p 
^ pañol, 
'« i á 8^ p 
E S T A D O S - U N I D O S , 
A L E M A N I A . 
D E H C L I E N T O M E E C A K -




; P., oro es-
3dIv. 
£ P. oro es-
60 div. 
. J P . , oro M -
pañol, 60 div. 
9 á 9 i pg P. . oro 
mpafiol, 3 dp». 




Blanco, trenes de Derosne y 
Rlllieux, bajo á regular 
Idem, Idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nómero 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro lOá l l j idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
tdem bceno, n9 lo á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
ídem florete, 1» í «í'M 
Mercado extranjero. 
O B U T E I F U G A a D E GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Socos: de 4 9ill> á 4 13il6 rs. 
iro arroba: bocoyes de i 1[16 á 4 5̂ 16 reales oro urro-
ba, se^tin número, 
.VZUOAK DB H I B L . 
Polarización 86 á 90. De^t á 3 í rs. oro arroba, según 
envase y número. 
V.UOAB MAROABADO 
Común & regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 á 3f rg. oro arroba. 
OOIfOBNTRADO. 
Nomiaal. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . José Diaz Álbertini. 
D K F R U T O S . — D . José Manuel de Molina y don 
José M? ¿ayas. 
Es copia.—Habana, 12 de marzo de 1887.—El Sin 
i\at> interino. JOMÓ d* M o n t a l v a n 
E l colegial D . Antonio Flores Estrada ha nomhra-
do por su dependieLte auxi iar á D. Francisco Flores 
Estrada y Bustamanto. Y aprobado dioho nombra-
miento por la Junta Sindical de esta Corporación, de 
órden del Sr. Presidente se hace público para general 
conocimiento. Habana, marzo 10 de 1887.—Pedro Q. 
L ó p e z , Secretario. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
ORO 
del cuño español. 
t Abrid A 228 por 100 y 
{ cerrdde 227^227^ 
( por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p ^ interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
pación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Cuu&olidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro dt: Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuogos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril dol Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
ttelineria do Cárdenas 
tngenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Oédulas nipolecarias al 6 p2 
interés anual 
•dem de '.os Almacenes de Santa 
CataüiiH .:o:i oi fi pg interés 
«jinal. 
Compradores Vend? 
31 á 33 valor. 
44 á 46 valor. 
32 á 35 valor. 
13 á 13i 
69 á 66 
12? á 12i ex-9 
75 á 65 
49 á 92 
99 á 92 
85 á 79 
97 á 95 
46 á 44 
70 á 68 
63 á 61i 
40 á 38i 
61i D 
72 á 69 
62i á 614 
3üi á 2 i 
20 á 20i 
38 á 37 
l l i á U 
28 á 26i 
90 
94 á 90 
5 á 8 
75 
Habana. 12 d* marzo de 1KK7 
DON CARLOS QülNTIK DK LA TOKUK Y COHIAN, 
Juez de p.'iintra iustaucia defDistrho de ¿«leu 
de efcta ciudad. 
Por el presente edicto se sacan á pública subasta la 
cas* número ciento veintitieM de la calle del Prndo, 
acera Este, que mido una ex eusion de veinte y dos, 
veinte metros liuealea de l'n'iite por tres, cuarenta y 
ocho de f'indo, formando una superficie de setenta y 
siete, veinte y cinco metros cuadrados, tasada en se-
tenta y cuairo mil óohooiéntdi treinta y ocbo pesos 
cuarenta y nueve centavos oro; el Circo-teairo do J a -
né, situado tu la callo de Dragones esquina á la de 
Zulueta, acera Oeste, que mide treinta y cuatro, cero 
cinco, metros lineales de frente, por cincuenta y uno 
cero cinco metros de fondo, y treinta y seis noventa y 
seis metros de frente de fondo, formando una superfi-
cie de mil ochocientos doce nie'ros cuadrados y veinte 
y siete ceutíraetros, tasado eu ciento nueve mil veinte 
y siete pesos, cuarenta y tres centavos en oro; la Vega 
L a Majagua con seis anexas, situada en el barrio de 
Rio-Hondo, término Municipal de Consolación del 
Sur, provincia de Pinar del Rio, tasada enciento cua-
renta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos, 
treinta y ocho centavos en oro; y la Vega Los Astu-
rianos, situada en la misma provincia, termino Muni-
cipal <le Cousolacion del Norte y barrio de las Puen-
tes, tasada en veinte mil novecientos sesenta pesos 
veinte y do» centavos en oro; señalándose para que 
tenga efecto el remate de dichos bienes, el dia Catorce 
de Abril próximo, en los Estrados de este Juzgado, 
situido en la calle de Condes de Casa Moré, ántcs 
Pr id», inimero ciento dos,; advirtiéndose á los licita-
dorus que no se admitirán posturas qlle no cubran las 
dos terceras par ts del avalúo, qnc los títulos de pro-
piedad de dichos bienes están de manifiesto en la í£s -
crihanía del actuario para que puedan examinarlos los 
que se interesen cu la subasta, con los cuales tendrán 
que conformarse los licitadores sin derecho á exigir 
ningunos otros, y que para lomar parte eu la subasui, 
deberán los lii itadores cuusiguur préviamente en la 
mesadel Ju-zgado ó en establecimieDfo debtiiiado al 
efecto, un v cuntidud igual por lo ménos al diez por 
cicnlo efectivo del valor de los bienes que sirvió de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi -
tidos.—Que así lo tengo dispuesto por providencia do 
dos del corriente en el juicio ejecutivo seguido por 
P. José Miret y Sivilla Couto. cesionario de D1? To-
masa Ozcgucra, contra D. Miguel Jané y OUé en co-
bro de pesos.—Habana, Marzo ocho de mil ochocien-
tos oi heuia y siete.—Cárlos Q. de l a Torre.—Ante 
mi. W a l d a A . J n t u a . 3134 3-12 
^ c i Mercal. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E í S D E T R A V E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Marzo 18 Federico: Liverpool y escalas. 
13 VI. L . Villaverdo: Colon y escalas. 
14 Ardandbu: Glasgow. 
11 City of Puebla: Nueva York. 
11 Mascotte: Tampa. vía Cayo Hueso. 
15 Murciano: Liverpool y esoalae. 
iñ Manuela St. Tbomas v OBcn'a» 
16 Mascotte: Tampa y Hayo Hueso. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
17 San Márcos: Nueva York. 
17 Morgan: Nueva Oricans y escala?. 
19 Panamá: Nueva York. 
22 City of Washington: Nueva York. 
22 Dec: Veracruz. 
24 Niágara: Nueva York. 
"¿4 Pimuies- Pnerto Ttín» Port—íii-Prncc. 6to. 
. . 29 City of Alexandria: Nueva York. 
31 Saratoga: Nueva York. 
SALDRAN. 
Mario 13 España: Veracruz y Progreso. 
14 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
14 México: Nueva York. 
15 Veracruz: Coruña y Santander. 
17 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Niágara: Nueva York 
17 Saint Gcrmain: St. Nazaire y escalas. 
17 Saratoga: Nueva York. 
18 Morgan: N. Orleans y escalas. 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. TlioimiR v escalas. 
12 City of Washington: Veracruz y eccala». 
22 Dce: Jamaica y escalas. 
21 Sau Márcos: Nueva York. 
26 Manhattan: Veracruz y escalas. 
30 Pásales: Puerto-Rico, Port-ac-Prnce y 
esoalaa. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 13 M. L . Villavorde: Cuba. 
. . 13 Tritón: (en Batabanó) de Túnas, Trinidad 
y Cienfucgos. 
. . 13 Rodríguez: Cárdenas. 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
. . 16 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jócaros, Tónas, Trinidad y 
Cieufuegoc 
. . 23 Arg 'nauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
idllo, Santa Crnz, Jácaro, Trinidad y 
Cienfucgof, 
co 34 Pasajes; Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz? 13 Argonauta: de Batabanó para cienfuegos, 
Tunidad, Túoas, Júoaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 13 Nuevo Cubano: (en Batabanó) para isla de 
Pinos. 
. . 14 Rodríguez: Cárdenas. 
. . 16 Mánueíita y María: Nuevitas, Gibara, Sagua 
de Tánamo, Guantánamo y Cuba. 
. . 19 M. L . Villaverde: para Santiasío de Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, etc. y Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
12 
De Tampa y Cayo Hueso en 12 horas vapor americano 
Whitney, cap. Morgan, trip. 39. tons. 767: eu 
lastre, á Lawton y H9—Pasajeros 27. 
Veracruz y Progreso en 4 dias vapor-correo esp. 
Veracruz, cap. Jaureguizar, trip. 91. tons. 1,622: 




Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
"cap. Baker. 
Cárdenas vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor co-
rreo español V e r a c r u z : 
Sres. D . Francisco Estrada—A. Curbelo—Germán 
Kronke—Francisca Palacios—Susana Faillaudier— 
María E . Nasco—J. B del Monte, señora y 4 hijos— 
R. Gutiérrez y familia—Pilar Blasco—José Vila— 
Estéban Torres—Dámaso Velez—Luis Mata—J. G. 
Conireras—Francisco Sierra—Juan.T. Mitilde—Fran-
cisco Clacke—H. Bouman—J. Irustela—José Méndez 
—Juan Artiapa—José Moreno y familia—Arturo P a -
rides—Juan Mora—José L . Vila.—Además, 10 de 
tránsito. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. amer. 
W h i t n e y : 
Sres. D . Bernardo C . Cabrera—Arturo Ramos— 
John Repko—Gabriel A. Oalas—Eligió C. Malta— 
Hipólito Cruz—John H . Me. Aray y señora—J. J . 
Robinson—W. J . Fitch y señora—R. B . Caldwell— 
B. C . Clavy—C. N. Gunthea—J. W . Hanps—M. C. 
Palana—C. I . Robson—W. Warner, señora y niños 
—W. A. Wan—G. W . Colrown y señora—G. C . 
Moffall E . L . Whilaker. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S en el /apor americano 
H u t c h i n s o n : 
Sres. D. Erancisco Vilaró—Franck E . Kauffmann 
—Charles Walter—Christian Arthur—L. Haylie é hi-
ja—Eusebio Puentes—Rita Salar y 2 hijos—Lucrecia 
Sa Michel Faure—José Altura y señora—JOPÓ Garcta 
—Celestino Palacios—Marco Duarte—M. Medina— 
H . Irbaja—Cárlos P. Castellanos—A. W . Castillo— 
Joaquín Herrera. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 12: 
De Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat: con 800 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan: con 46 cuartero-
las y 5 bocoyes miel. 
Yaguajay gol. Taafalgar, pat. Vera: con 49,211 
piés madera. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
700 sacos y 20 bocoyes azúcar y 47 cuarterolas 
miel. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Bajas gol. Carmita, pat. Fuste». 
Morrillo gol. Ag^ustina, pat. Lladó. 
Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan. 
Bahía Honda g"l. Francisca, pat. López. 
Cárdenas gol, Angelita, pat. Cuevas. 
Sierra Morena gol. Jóven Balear, pat. Enseñat. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inolan. 
Buques con registro abierto, 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Cinerés y Cp. 
D-A Breakwater bca. amer. Sarah Doe, capitán 
Morrymrn: por C . E . Beck. 
Ifiladelfia gol. amer. Jolm B. Hamel J r . , capi-
t u Fennimore, por H. B. Hamel y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Nereid, cap. Clifford: 
por Francke, hyos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Georgietta, capitán 
Foi bes: por Hayley y Cp. 
Para Nueva York vap. amer. Ciiy of Alexandria, ca-
pitán Reviiolds: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, capitán Maimona: 
por M. Cnlvo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neilly: por Hailey y Cp. 
Baques que se b.an despachado. 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Españí, 
cap. San Pedro: por M C dvo y Cp.: co i 1,201 
t ibacos torcidos; 65,690 cajetillas cigaroa: ? ,2( ' 
galones mil de abejas y ••íectos 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: porLawtou y Hnos : con 6,000 sacos 
azúcar; 205 tercios tabaco; 258,000 tabacos torci-
dos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whitney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
1 barril agnardi-nte y efectos. 
Nueva Orleans bca. esp. María, cap. Garau: por 
J . Balcells y Cp.: en lastre. 
Del Breakw.itcr bca. amer. Syra, cap. Paten-
gall: por R. Tiuffin y Cp.: con 750 bocoyes y Í5 
tercerolas miel de purga, 
Quqties que han abierto registro hoy 
Para Corufia, Santander y escahn vapor-correo espa-
ñol Veracruz, cap. Jaureguizar por M. Calvo y 
Comp. 
Extracto de la carga ds fcuqv.ss 
despachados. 
Azúcar sacos 6.000 
Tabaco tercios 205 
Tabacos torcidos 259.200 
Cigarros cajetillas 6> 690 
Miel de purga galones 2.289 
Miel de purga bocoyes 750 
Idem tercerolas 85 
Aguardiente barriles 1 






Tabacos torcidos , 
Picadura kilos 
Miel de purga bocoyes.... 
Idem tercerolas 










LONJA DE VIVERES. 
í;í»wa Cjociuadíis el 3 2 da mareo dé 1887. 
200 sacos arroz semilla corriente... 64 rs. arr. 
150 tebales bacalao Halifax $5i qtl. 
80 tabales robalo id $4 qtl. 
S5 tabales pescada id $t qtl. 
320 cajas arenques 3 rs. caja. 
100 garrafones gii.ebra Copa $31 uno. 
35 cajas latas surtidas mutitequilla 
P. Conde $24 qtl. 
28 cajas latas chorizos P. Conde . 12 rs. lata. 
1000 caías fideos Pellicer Rdo. 
1000 qtles. cebollas dfl país B |H $4 qtl. 
l ' OO id. id. id. de 1? B i B . . $4} qtl. 
'000 sacos papas dol país B[B $4 qtl. 
1000 id. id. id de 1? B i B . 4] qtl. 
125 id. id. blancas $5 qtl. 
48 tercerolas manteca chlcbarron. $13^ qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
H a b a n a , 12 de m a r z o de 1886. 
Surtida la plaza con exceso de muchos artículos; 
y la demanda más activa, h 'mos notado mayor fir-
meza. Las cotizaciuiies al cerrar hoy el mercado son 
las que se verán á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24 .J reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; so cotizado $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $1 á !f5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7J rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el retinado cu 
el país de 3i á 3i: rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
t j á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4.1 quinlul en billetes y 
nomiualmente el anuericauo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
v tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cíyas y 
itSJ garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á 3 i rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7} ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares exislcncias fjue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoucito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $18 á $19 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 63 á 62 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3i rs. csya. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7|. 
ARROZ.—Cotizamos con r( guiar demanda las 
clases corrientes de 6| á 7 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 11^ rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7$ á $81 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5i qtl.; robalo á $ l j y pescada, á $4 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $21 quintal, y buenas á superiores de $21J 
á$23 quintal. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
quo alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ íl $7 
docena do latas en medias y ¿ $ 9 en cuartos, 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y lina de $68 
$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país, se detallan á $4j bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CÉRVEZA.—Las existencias, en plaza nbticnen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4f "Globo" y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6̂  rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 15 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $14 á $16 quintal. 
D A T I LES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $45. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2} á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, íle los blancos, que se cotizan á 
10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 i reales arroba y los del país á 17 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á 21 
reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5í garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda dé este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9i á $10i el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10^ á $ l l i el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 8 rs. caja. Los de Esmirua nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5J. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $ 6 í y Blanco en panes, á 5'. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $51 á $61; entrefi-
nos de $8 á $10|, y finos, de $11 á $13, scgiui marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6̂  reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 9J rs. arroba en bi-
lletes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10? á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, a$13i; en medias latas á $14y eu 
cuartos, á $14.í; la chicharrón á $l3i qtl. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $24 á $25 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $ti qtl, en bi-
lletes. No hay de otras procedencias. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de HJ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9i qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $28 á $2!) por Patagrús y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de l'i á l l i ra. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 73 á 8 rs. libra. 
SARDINA!;!.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2.1 á '21 rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
B£ detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3i á $1 cuja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9^ caja de 48 
medias botellas. ^ 
SUSTANCIAS.—No abundan y aloanzjE^^^didoa. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7J l̂ is sustancias 
según marca y el ase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 19 J á 20 rs. arroba y quedan 4 car-
gamentos pnr vender. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo ú $5 octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizárnoslas existencias á $55 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—So han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $4tá$.5t pipa, según cluse. 
L o s prec io s do l a s cui izuciones son en oro 
c u a n d o no s c a d c i c r l a lo c o n i r a r i o . 
1 1 É ÍBl 
fi k 
F : N T K E O B I S P O Y O B K A P > . A . 
i-Jiran letras ¿cortay larga vista sobre todas las ca-
piUltsy pueídosmás importantesde iu Poriinsula, islas 
Ba ñare» y (¡AtiaríiM Ifrófi IBIt-ISN 
üios i il 
P A R A G I B A R A 
goleta S e i s M a n u e l a s , patrón Vázquez Admite carga 
y pasajeros por el muelle de Paula: demás pormenores 
su patrón á bordo. 3129 5a-] l 5d-12 
A R A CAN A R I A S — S A L D R A P A R A E L 15 D E 
marzo próximo, directamente para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmus, la >ólida y velera barca F E -
L I C I A N A , capitán Suarcz. Admite un resto de carpa 
y pasajeros, quienei recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio ''.fi. Galban, llias y C? 
26jffl nl5 1 c315-2M7. 
Para Nuevitas v Puerto-Padre bergantín 
" P E P E , " 
capitán Llinas, admite carga á precios módicos: infor 
maráu abordo en el muelle de Paula. 
3000 ñ-9 
d ü ü í i ÜO i l é f o i i l d 
VAPOHSS-COKHF-OS 
DB t,k 
Comp 0 . 1 ) 1 0 ) X L Cfc^M II114 
Antonio López y Comp 
L i n e a de Mew-ir©rk 
311 ooraMnacíon con los viajeB íl Enrcpa, 
Veraoroz y Centro América. 
Se harán tréfl viajes merteualuB, salifindts 
los vaporea de este puerto y dol de Now-
7ork los dias 4, 14 y 24 do cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
si día 11 de marzo á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que oe ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaBía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlniatra-
0!OTI di» (¡orT«n« 
Línea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Uneso y Tampa. 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viórnes á las 4 de la tarde en ol ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap Staples viérnes Pebr9 4 
H U T C H I N S O N . Baker 11 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . Baker 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . Baker . . 25 
De Tampa salen diariaraento trenes de ferroearril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Konp;, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sai cousismatarios, 
L A W T O N JÍEBMAKOS, Msrcadérei 86. 
Cnl53 K>-2§? 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S T . WT A 2 5 A I R B , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 17 de marzo, el vapor-
correo francés 
S T . G E R M A I N , 
capitán BOY"ER. 
Admite carpa para SA1VTAW1)EU y 
toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a cargra se recibirá únicamente el 
5ia 15 de marzo en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consig-nataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Les bultos de tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se¿ 
liados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á la» 
faltas. 
JTo se admitirá ningún bulto des-
pués del dia señalado. 
Los vapores de esta compañía si-
guen dando á les señores pasajeros 
el esmerado trato quo tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
Los Sres, Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta línea. 
L a carga para Lóndres es entre 
gada en 16 6 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de ménos de 11^ kilos 
bruto. 
De más pormenores impondrán 
«us consignatarios. Amargura 6. 
BRIDAT, MOXT'ROS T 
3150 7a-10 7d- l l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA. 
Con K E A J L P R I V I L E G I O para E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conoculob hasta hoy, para extraer el Jû o de la caña. 
El único qne hay en la Isla estil funcionando en el iugonio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extnyo más del 50 p §. 
Vista hace fé. Véanlo y encontraran que es ol aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y quo más ventajas ha do reportar á loa hacemhtdos. 
Para su venta y más pormoiiores en la Isla do Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 ÍW-'JMz 
CONSIG-NATAKIOH. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Uodrlguei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Onantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponco.—Sres. Pastor. Marquer, y C * 
Mayagüez,—Sres. Patxot y C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, KouplscU y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Huo. de Caracena y Cf 
St. Thomas.—Sres. W . Brocdsted y C * 
Se despacha por R A M O N U K 11BRRIIRA.—SAN 
P K D R O N 9 2 6 , P L A Z A D E b r i Z 
A V I S O . 
Con motivo de venir atrasado el vapor M a n u e l a á 
cansa do haber tenido que esperar el correo de la Pe-
niusula en Puerto-Rico, á mis de los ménoi dm» qne 
trae el me» de febrero, no saldrá el 20 como debía, 
sustitujéudole el M a n u c l i t a y M a r í a quedando, por 
consiguiente suprimido en este mes el viajo del dia 16 
que había de efectuar este vapor. 
Lo que se avisa á los señores cargadores y al público 
eu general para su debido conocimiento. 
In.6 R13-1R 
V A P O R 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
Antonio L ó p e z y Oomp. 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los iuéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnea y á Caibarien los sábados. 
RETORNO. 
r Saldrá de Caibarien todos los domingos á le« once 
, de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
' puerto los lúnes á las cinco do la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
E L VAPOR-CORREO 
V E R A C R U Z , 
capitán B. Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para la C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de marzo llevando la corresponden-
cia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Oyon, 
San Sebastian y Bilbao. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billeUs 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y Of, '•1'",TC108 28. 
I n. « 3T9-I Jt 
COMPAÑIA DE VAPORES 
0 E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-corroo inglés 
" D E E , " 
capitán J . H. Euckler. 
Saldrá para 
C H E R B Ü i m O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , (Hait í) 
y J a m á ica. 
E L DIA W D E L C O R H I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A H A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i0. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sür del Pací-
ftco, tiene que ser entregada con dos dias do auticipa^-
cion, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brdmen, Hamburgo y 
Amberes con conocimienlos directo» á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S p.tra E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción Gleneral de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A C E N T E , O F I C I O S IB, A L T O S . 
N'ÜTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, llrasil y Kio de la Plata hasta nuevo aviso. 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida do este puerto, siguiendo 
curso pata el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúne», 
dñl <mim-. t»N«H< 8151 7-13 
N e w - T o r k 
Tampa (Florida) 
Plant Steamship Xjine. 
Short Sea Houte. 
F A H A T A M P A (PLOHIDA.) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H T T E S O . 
Los hermosos vapores do esta línea «aldrán de esto 
puerto en el órden sitpiiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Marzo 14 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Jnéves . . 17 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 10 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúne» 21 
M A S O O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 24 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . St 
Eu Tampa bacen conexión con el South, Florida 
Uallwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos eslán 
«u combinación con los de las otras empresas Ameri-
rnnas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
d.'yde 
T A M P A A SAN F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M 1 N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
r i I I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . MOB1LA, SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y f odas las ciudades importantes do los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
4 .Tacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
xión con las línoae Anolior, Cunard, Francesa, Guión, 
loman, Norddeulscher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C'.', Monarch y State, desdo Nneva 
York para los principales puertos do Europa. 
L a correspondencia so recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . I ) . Hashagen, Agente del Esto, 261 Broadway, 
Ntiova Yo'k. 
P 257 26-19F 
Empresa de Fomenlo 
del Sur. 
y Navegación 
. A . V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S U N D I , suspende su» viajes, 
toiuarido su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnee 
cn lugar do los sábados que lo hacía hasta la focha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio do la 
Empresa, Oiicio 28. 
Habana, febrero 2 do 1887.—El Administrador. 
O 182 60-2F 
FMPSESA 1)E VAPORES ESFASOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
llamón de Herrera. 
VAPOR Y 
capitán B. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 









Aguadi l la , 
Puerto R i c o y 
St. Thomas . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiUn 
hasta el dia anterior al de BU lallde. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 í 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo* demás punto; 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 Informarán O-Rollly BO.^'S.?? 
On 316 1-M 
Sociedad Asíuriaiia de Beneficencia. 
Presidoncia. 
E n cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los scüorcs sócioa para las do« 
Juntas generales ordinarias que han de tener lugar lo» 
dias 6 y 18 del mes do Marzo, á las 13 del dia, eu el 
salón (le sesiones del Casino Español. E u la primer» 
de dichas juntas se leerá la memoria que hade presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ejer-
cicio do 18«6 á 1887; y se procederá á la elección de 
Vico-Presidente, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
tuir á los (jue cesan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, que son los siguientes: 
V I C E P R E S I D E N T E . 
Excrao. Sr. D . Segundo García Tufion. 
V O C A L E S . 
D . Daniel Ruiz. 
*' Juau B. Alvaro». 
" Juan Bancos. 
" Francisco Par(\jon, 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. Arango. 
" Antonio G. Robos. 
" Segundo Alvarez. 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A. Arcos. 
" Frauclsco de P. Alvaiez Muro. 
" José Puente. 
S U P L E N T E S . 
D, Vicente Canal 
" Narciso Caso. 
" Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
Al propio tiempo se ha de nombrar la Comisión que 
ha de glosar tas cuentas. 
E n la seguuda jaula general so leerá el informe que 
ha de presentar esta comisión. 
Se advierte que solamente tendrán derecho á entrar 
en el local de la junta los señores sócios. 
Habana, Febrero 25 de IUST.—Leopo ldo C a r v a j a l . 
Cn296 ^5 26F 
COMPAÑIA CUBANA 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
d e S i e r r a y G í - o m e z . 
S i t u a d a en l a cal le del B a r a t i l l o n . 5, e s q u i n a 
á J u s t i z , bajos de l a L o n j a de v í v e r e s . 
E l mártes 15, á las doce, so rematarán en el muelle 
de Sin Francisco 93 sacos arroz semilla en el estado 
cn que so hal len.—Sierra y O ó n i e z , 
3173 3-12 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y B a n c o 
del Comercio, 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los so-
ores accionistas para celebrar Juotn Genornl extraor-
dinaria el dia diez y seis del corricuto, á bis doce de la 
mañaaa, en la casa del Banco, calle de Mercaderes 
n. 36, paratiatardo la reforma de los Estatutos, de-
terminando cada uno de los objetos sociules que en la 
actualidad tiene la Compañía; así como para la elec-
ción de un Vocal y un SupleutoqueroBultau vacantes; 
y BO advierte nue ¡jara lo primeio es iudúiponsable la 
concurrencia de laitíayorfa dol capital social, v paralo 
segundo se celebrará cualquiera que sea el numero de 
sócios concurrentes.—Habana, 4 de Marzo de 1887.— 
A r t u r o A m b l u r d . Cn310 10 5 
COMPAÑIA 
ALMACENES DE DEPOSITO 
de l a l l á b a n a . 
Para evitar las desagradables ocurrencias, quo á 
causa do la excesiva nglomornrlon d^ gente, y á pesar 
de los esfuerzos dé la Policíf , tienen lugar tn los mue-
lles de estos Almacenes, á la «iilrada y salidii de los 
vapores que conducen pasujuros, la Directiva do esta 
Compañía ha determinado establecer un A n d e n ó pa-
so do muelle, lo que se verilicaráen la form:i Higuicntc: 
F R I M E H O : Tres horas ántcs de la entrada y sa-
lida de coda vapor, solo so permitirá la entrada á los 
Almacenes y muelles por la puerta contigua á la igle-
sia do Paula. 
S E G U N D O . E n la misma puerta so expenderán 
papeletas de entrada al precio de cincuenta , centavos 
billetes cada una. 
T E R C E R O . Dichas papeletas se entregarán en el 
«ntien; quedando prohibido el paso al que no las en-
tregue. 
C U A R T O . Quedan excluidos de esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos quo vayan á hacor operaciones 
cn los Almacenes, y al efecto so les proveerá do una 
papeleta especial. 
Q U I N T O . También so proveerá do dicha papeleta 
especial, para quo tengan libro entrada, á los reprc-
Kcutantes de la Prensa periódica. 
S E X T O . Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar el a n d e n exhibioudo el billete de pasaje. 
S E P T I M O . Miéntras cstó cerrado el «míen, ya 
sea á la llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida do los muelles y Almacenes, tanto de personas, 
como de equipajes y vehículos, se verificara exclusi-
vamente por la puerta quo da a la calle de las Damas. 
Habana, Marzo 19 de 1887.—El Director, J o s é J i u i -
bal . Cn 336 15-tM 
Compañía del ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
art. 23 del Reglamento, se convoca á los señores ac-
cionistas ú junta general reglamentaria, que tendrá 
lugar el donlingo 13 do marzo oniranle, á las doce del 
dia, en esta Secretaría, San Tudeo l'í, con objeto de 
enterarles de la contabilidad del año social de 1886,ciiyos 
tnibaios se hallan d.'sde la locha expuestos en la ofi-
cina de Contaduríii á exámen do loa señores accionis-
tas y proceder á la elección do los cargos do Hresi-
denlo y de tres Vocales de la Directiva, uilvirtidndosc 
que la Junta se celebrará con cualquiera que sea el 
número de concurrentes, según previene el Keglamen-
to en su citado art. 23. 
Lo'quo so anuncia para conocimiento de lo» señores 
socios, á quienes so suplica la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba, 18 de febrero de 1887.—El Secre-
tario, D r . M a y i n S a g a r r a . 2r>21 t7 - tH 
í í E L I R I S " 
Companía de Seguros Mátaos contra 
Incendio. 
Establecida el año do 1865. 
Glicinas: Empedrado ndin. 4<), 
esquina JÍ Compostela. 
Capital responsable, oro f 16.703.632-60 
Siniestros pacados eu oro $ 1.147̂ 298-89 
Idem á D. Francisco Salaya, por las 
aveiías de la cindadela Aguila es-
quina á Zanja ocasionadas por el 
incendio ocunido en 5 de enero 
de 1887 1.13!)-55 
Total $ 1.118.732-88 
Idem idem en B ^ : $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 1887. 
ORO. 
























Celestino C. Tuero y Lavau-
dero * 3.000 . 
Celestino Tuero y hermano 3.000 , 
José Nargancs y Osma 4.000 -
herederos de D . Josó Illas 15.000 
Pedro Pasarrato 1.500 
Manuel Otero '. 2.500 
Manuel Muñiz y I'icsga 7.000 
Juan y D . Julián Azcuó 50.C00 
Erancisco García Fernandez.. 5.000 , 
Antonio Emcterio González. . 1.500 
herederos do D . Tomás / arr i e -
ra Gómez 10.000 
Joaquín Alba 10.000 
Bernabé García y C1.' 0.000 
Rosa del Pozo de Matamoros.. 15.000 
Francisco Sal»ya 50.200 
Sres. Martí y Rabassa 2.500 
Juan Riera 4.600 
Raimundo Cabrera 10.000 
Mario Fernandez Carballós 13.000 
Francisco Tejada y Martínez. . 6.500 
Fernando Gonzales Arcncibia. 17.000 
José Mora y Albanda 2.500 
Ramón Cor vera 5.000 
Pedro Olaguibcl 2.000 
A l i U M B R A D O D E G A S . 
E n cumplimiento de lo quo dispone el art. 29 del 
Reglamento de esta Empresa, ha dispuesto el señor 
Presidente se ponga en conocimiento de los señorai 
accionistas por esto medio, que desde esta fecha y por 
el término quo aquel marca, están á su disposición 
para su exámen los libros do contabilidad déla Com-
pañía en las oficinas de la Contaduría, Teniente Roy 
número 71.—Habana, febrero 27 de 1887.—El Secre-




I s l a d e C u b a . 
E n cumplimiento do lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en sn sesión de esta fecha, se 
convoca á los seilares acciouistas para la Junta gene-
ral ordinaria, quo debe efectuarse el dia 24 de Marzo 
próximo venidero, á las doco de su mañana, cn la MI!» 
de sesiones del Establecimiento (calle de Aguiar nú-
mero 81); advirtiendo quo solo so permitirá la entrada 
en dicha sala álos señores accionista» quo, con arreglo 
á lo dispuesto nn el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse eu la Secretaría del Banco desdo el 
dia 16 del mismo Marzo, en adelanto.-Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también en adelante, de una á Ires 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, so satisfarán cn las dependencias del Banco, las 
preguntas quo tengan á bien hacor los señores accio-
nihtas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 1887.—El Gobernador.— 
P. ñ . — J o t é R a m ó n de H a r á . 
In 13 20-22F 
Banco Industrial. 
L a Junta Directtvi, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voque, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sotae la aprobación del Imlance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido sü tiempo de ejercicio, y determinar lo demd« 
conveniente á los intereses del Banco. 
Scguu el artículo 46 de Ion estatutos, «e advierto que 
ios libros y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante ol mes que ha do transcurrir cutre ol dia do 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición do los "señores accionistas en ol oicrilorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 (lo febrero do 1887.—-Pcrfjv) G o n z á l e a 
L l ó r e n t e , Secretario. 
ht. 5 27-11 F 
AflSÍS. 
K E G I M I E K T O D E L A K E I N A . 
2? D E C A B A L L E R I A . 
Necesitando adquirir esto Regimiento el ntímero de 
prendas que so manifiestan á coutinuacion, se hace 
saber por este medio, para que los señores quo deseen 
hacer proposiciones lo efectúen ántes de laa doce del 
dia 24 del actual, quo tendrá efecto la subasl rt ante la 
Junta económica del Cuerpo, sita en la calzada de 
Terri número 122, esquina á Espiritu Santo, estaudw 
de manifiesto el pliego de condiciones y modelos npro-. 
hados en Sub-Insptccion del Arma, en cuta Mayoría 
y cn la de los demás Kogimientoe, y á las cualeB debe-
rán sugetarselos licitadores: 
I'JIENDAS. NUMliltO 
Guerreras de holanda 
Pantalón de id. coa franja. 
Corros de id. 
Chaquetas de coleta 
Pantalones do id 
Camilas de hiló 
Calzoncillos 
Holsas do aseo 
Toallas de pana] , 
Pañuelos de instrucción 
Camisetas 
Fundas de almohada 
Cabezales 
Corbatas do seda 
Forros de catre hamaca 
Hicaduras 
Mantas poncho 
Mat an zas, 8 do marzo de 1887. 
mayor, J u l i á n L i l l o . 
3135 




















Total $ 249.800 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre do cada año, el 
que ingrese solo abonará la parto proporcional de la 
cuota correspondiente á l o s dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 28 do febrero do 1887.—El Consejero D i -
rector. J u a n B a u t i s t a de O r d u ñ a . — L a Comisión 
«aecutiva, V i c l n r í a n o B a r c a . — E s t a n i s l a o de H e r -
moso. Q 343 i r m 
R E V O C A T O R I A D E PODERIOS, 
llago constar que en esta fecha ho revocado por 
ante el notario de esta ciudad, D. Alejandro Nuñez 
do Villavicencio, cuantos poderes he otorgado bástala 
fecha por mí como coposo de D1.' María de las Merce-
des Portz de la Mosa, y como curador de IOJ menores 
hijos do D. Pablo Pérez de la Mesa, y con especiali-
dad los confiiridos á D. Francisco Bueno García, á 
cuyos poderdantes dejo cn la mejor opinión y buena 
fama que FO merece; dejándoselo vigente el conferido 
al Pror. de la Excma. Audiencia D . Estóban do la 
Tejera. Habana, marzo 5 do 1887.—FÍCCÍIÍC G a r r o t e 
y tílaz. 30*9 4-10 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo visto cn el DIAKÍO un LA MAIÍINA del dia 
6 del actual quo se anunciaba la venta do las casas 
números 55 y 57 de la calle Paula, so haco presente 
pura evitar perjuicios á los quo tal vez tengan deseos 
do adouirirlas, que de dichas dos casas tienen la pro-
piedad los horodoros de D. Juan Villa Polacz, y quo 
sobro la última do dichas dos casas está pendiente un 
interdicto interpuesto por dichos herederos contra don 
Vicente Sancho. 




Almacenista de productos agrícolas. 
Atiendo pedido de todos los puntos do la Isla do 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Cuidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías t-iguicn-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafó, Cebada, Fryolcs ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombroros do palma para 
osquifaciou de ingenios, Lentejas y otros productos 
do la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes so le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se lo pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: ''Tohuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
„ Por cable, A L D A M A . 
C ¿18 812-17 F9 
A V I S O 
Se ha recibido una partida de quesos de Canarias, 
lo mejor que hasta la fecha ha venido y so detallan 
enteros á 60 centavos billetes libra cn la fonda Santa 
Catalina, O'Reilly40, entre Compostela y Aguacate. 
2963 8-9 
AVISO. 
E l que suscribe hace presente, que no adeuda en 
esta plaza ni fuera de ella suma alguna bajo ningún 
concepto, por lo quo se reserva el uso de sus acciones 
criminales contra los que posean y negociou pagarés, 
cuentas y vales firmados por el que suscribe como si 
no estuvieran pagados; pues según consta en el Juz-
gado de Primera Instancia del Monserrate de esta 
ciudad, no hace mucho tiempo que le fueron sustraí-
dos documentos de importancia recojidos en su opor-
tunidad, sin duda con la intención devolverlos á la 
circulación, como ha sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo se está sustanciando causa criminal en el Juz-
gado del Cerro. 
Habana. Marzo 1? de 1887.—iZamon Balsinde. 
2612 15-3M 
H A B A N A , 
SABADO 12 DE MARZO DE 1887. 
Partido de Union Constitucional. 
E L E C C I O N P A R C I A I . . 
Para el cargo de Diputado provincial, por 
e l distrito de Bejucal (provincia de la Ha-
bana), vacante por el fallecimiento del se-
ñor D. Matías F. Márquez, la Junta Direc-
t iva ha acordado por unanimidad en la se-
aion de esta tarde la candidatura del señor 
J D . Ramón de Armas y Saenz, propuesto 
por todos los Comités del expresado dis-
t r i to . 
Creé moa muy acertada esta designación, 
que recae en el ilustrado hijo de este país, 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. Armas y Saenz, y esperamos que todos 
los electores de Union Constitucional del 
distrffb de Bejucal acudan en el día de ma-
ñana domingo 13 y subsiguientes á deposi-
tar los votos en las urnas en favor de su 
candidato. 
Excelencias de la caña respecto de la 
remoladla. 
V I I . 
De cuanto hemos expuesto se deduce 
que, en todos conceptos, es superior la caña 
; i la remolacha como planta sacarígena. 
Los estados impresos en estas columnas 
relativos á la producción de caña por hec-
tá rea en Guadalupe, Martinica, Mauricio, 
Reunión etc., demuestran que Cuba, por las 
condiciones de su clima y suelo, proporcio-
na por hectárea mayor rendimiento que 
esos países, á pesar de no ser cultivada la 
dicha planta ni siquiera medianamente. 
Xo obstante los acontecimientos deplora-
bles, de diferente orden, que todos conoce-
mos, hemos hecho rerca de 700,000 tonela-
das de azúcar cuando cualquier otro país, 
en iguales condiciones, habría quedado por 
completo arruinado.—Todo esto y otros 
hechos demuestran que por muy poco que 
se adelante en el cultivo de la caña y se 
perfeccione la extracción del azúcar, ob-
tendremos resultados en extremo beneficio-
sos, susceptibles de contrarrestar muchos 
inconvenientes y capaces de hacemos al-
canzar la victoria en todos los mercados 
azucareros. 
No se nos oculta que ninguna circuns-
tancia existe aislada en la producción y 
circulación de la riqueza, dependiente de 
factores que deben concurrir con armoní a 
en su tiempo y medida para alcanzar en 
toda su extensión el fin deseado.—Procla-
mando la reconocida necesidad de la coe-
xistencia de semejantes requisitos, creé-
mos, empero, que entre ellos existen algu-
nos do más inmediata trascendencia, cuyos 
predominantes efectos resaltarían á pesar 
de los males causados por la ausencia ó 
poca acción de otros y hasta por verdade-
ros impedimentos. 
En las presentes circunstancias el factor 
de ineludible y apremiante necesidad, co-
mo hemos manifestado infinidad de veces, 
es el capital.—Sin él no se pueden realizar 
adelantos, y por consiguiente, es imposible 
abaratar los precios do producción.—Según 
la naturaleza de las mejoras, el cultivo in-
tensivo de la caña y la extracción perfec-
cionada del azúcar, requieren el empleo de 
capitales obtenidos á pequeño interés y di-
latada amortización, sin contar las sumas 
que se necesitan para la explotación co-
rriente, que también deben conseguirse á 
bajo interés. 
Una parte del capital indispensable para 
el progreso de la agricultura habrá de ser 
invertido por el Estado y otra por los parti-
culares. 
A l Estado, entre otras atribuciones, co-
rresponde el establecimiento de los canales 
de regadío, creación de pantanos, etc., en 
la forma que hemos explicado cuando nos 
ocupamos de las Estaciones de riego. Des-
de el principio de nuestros estudios agríco-
las, siempre hemos aconsejado que se culti-
vase la caña empleando el agua en los mo 
montos oportunos, pues de otra manera no 
se pueden obtener con seguridad las máxi-
mas cosechas que es preciso recoger cuando 
se emplean capitales de consideración. To-
do cuanto se ha podido hacer como propa-
ganda oral y escrita, lo hemos hecho, de 
suerte que en ese punto nuestra conciencia 
estaría tranquila si por temperamento nos 
contentásemos sólo con los buenos deseos. 
Proseguirémos nuestros trabajos en esa di-
rección y por fortuna, en la actualidad cir-
cunstancias especiales nos hacen esperar 
que al fin se crearán las Estaciones de rie 
go, los cuales están destinadas á ejercer 
una influencia esencialísima en todos los 
ramos de nuestra agricultura. 
Muchas de las obras necesarias para es 
tablecer el regadío deben ser ejecutadas 
por los particulares.—Cuando se trate de 
aprovechar aguas de ríos que circulen por 
los ingenios; de corrientes subterráneas; de 
pantanos dispuestos en las fincas, etc., los 
trabajos tienen que ser realizados á expensas 
de los hacendados.—El regadío por asper 
sion, á nuestro entender destinado á desem-
peñar los más benéficos oficios en nuestros 
cultivos, habrá necesariamente que ser eos 
teado por los interesados. 
brandes extensiones de nuestros terrenos 
requieren ser dienadas y esta práctica, cu-
CARTAS A L A S DAMAS. 
J;%OKirAS K X P R E S A M E N T E PARA E L D I A 1 M Ü D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de febrero. 
Una de mis amigas, que acaba de regre-
sar de Roma, donde ha residido algunos 
años, me habla con entusiasmo de su Santi-
dad León X I I I . Es imposible—según di-
ce—hallar más perfecto dechado de distin-
ción y de aristocrática finura: poderosa in-
teligencia, imaginación vivísima, mesura, 
calma y dignidad, como convienen á su 
elevadísimo ministerio; maneras de la más 
exquisita finura, distinción en los menores 
gestos y ademanes, sensibilidad y dulzura 
indecibles en su mirada, en su sonrisa y en 
la expresión de todas sus facciones: elegan-
cia incomparable en su manera de vestir; 
todo en el Santo Padre llama la atención 
con rasgos de la más alta valía. 
La aristocracia romana le profesa grandí-
sima veneración y amor, y no pierde oca-
sión de demostrárselo así: todas las familias 
del patriciado romano, acudieron á rendir 
sus homenajes al Papa con motivo de las 
fiestas del día de Reyes: en todas las dió-
cesis de Italia, reina gran entusiasmo para 
la preparación de las fiestas de las bodas 
de oro de León X I I I : muchos obispos han 
dirigido cartas pastorales á sus feligreses 
con proyectos para la digna celebración de 
aquella fiesta de honor: de casi todos los 
países del mundo llegan diariamente noti-
cias en las que se hacen ofrecimientos para 
que las fiestas resulten mucho más brillan-
tes, si cabe, que las celebradas en cualquie-
ra otra época del pontificado. 
Los religiosos del Císter, que en siglos pa-
sados ocupaban el magnífico monasterio de 
Piedra, y que ahora habitan P1 de Lérius, 
están preparando una maravillosa obra de 
vos beneficios conseguimos en otro tiempo 
que fueran apreciados en grande escala, 
merece ser objeto preferente de la atención 
de los actuales hacendados. 
La generalidad de nuestros terrenos tie-
ne que sufrir profundas modificaciones me-
cánicas, físicas y químicas para ponerlos en 
aptitud de producir las mayores cosechas. 
—Nuestras tierras jamás han sido mejora-
das de una manera racional.—Nos hemos 
contentado con explotarlas sin tregua, tal 
cual nos las ofreció la naturaleza sin inda-
gar si desde el principio eran verdaderamen-
te del todo apropiadás para el cultivo de la 
caña y dado caso que no tuviesen esa pro-
picia constitución, cómo habían de ser mo-
dificadas.—Ni el sencillísimo trabajo de 
mantener la fertilidad inicial, cualquiera 
que fuese, hemos llevado á cabo. Las me-
joras fundamentales (drenage, labores pro-
fundas, aumento de la capa labrantía, uso 
de las margas, cal, anilla calcinada, abonos 
más ó ménos completos, etc.) necesarias 
para apropiar el terreno al cultivo de la ca-
ña, exigirán crecidos capitales que no es 
posible emplear sino consiguiéndolos á cor-
to interés y amortización más ó ménos di-
latada. 
En la elaboración del azúcar hay que in-
troducir reformas costosas. Muchos de 
nuestros ingenios no poséen los aparatos 
que requiere una extracción perfeccionada, 
con la cual se aumente el rendimiento, me-
jorando la calidad, lo que abarata el costo 
de producción.—Y no es esto solo.—Se pue-
de asegurar que la mayoría de nuestras fin-
cas deben ser montadas en mayor escala, 
de tal suerte, que en conjunto los aparatos 
permitan hacer, en las condiciones actuales, 
una zafra de 700,000 toneladas en 70 días 
de efectivo trabajo, propendiendo siempre 
á disminuir la duración de la molienda. Co-
menzar la zafra á principios de diciembre y 
seguir moliendo indeterminadamente des-
pués de 1? de mayo, es un gravísimo mal, 
porque así nos vemos obligados á moler cañas 
inmaturas, si bien es cierto que esto podría 
ser remediado en parte si se cultivase con 
mayor atención y si se conociese mejor el 
estado del campo en sus más exiguas par-
tes. Teniendo que seguir moliendo después 
de 1? de mayo, colocamos nuestra produc-
ción al acaso de las variaciones atmosféri-
cas, de tal manera, que si las lluvias sobre-
vienen con regularidad desde esa fecha, no 
es posible continuar los trabajos de la zafra, 
y por tanto, hay déficit en la cosecha.—Por 
otra parte, si los aparatos actuales, en las 
condiciones en que operan, no pueden en 
conjunto elaborar 700,000 toneladas de azú-
car ni en 100 días, júzguese lo insuficientes 
que serán para hacer mayor zafra. 
Además de la maquinaria destinada á la 
extracción del azúcar, es necesario agregar 
los convenientes aparatos para fabricar 
aguardiente. 
La suscinta é incompleta relación que 
acabamos de hacer, basta para demostrar 
cuan considerables son las sumas que es 
preciso invertir para perfeccionar el cultivo 
de la caña y la extracción del azúcar. 
Es indudable que si todo esto se lleva á 
cabo con rapidez, nos hallaríamos en las 
más ventajosas condiciones para triunfar 
en los mercados. 
Como se ha visto, nuestro fin ha sido tan 
sólo indicar la necesidad del capital, pres-
cindiendo de todo lo demás que merece con-
sideración. 
al finalizar la semana pasada, ha seguido 
prevaleciendo durante la actual, pagándo-
se precios llenos por todas las partidas que 
se presentaron á la venta; pero á mediados 
de semana, noticias más favorables del 
extranjero habiendo permitido á los com-
pradores mejorar sus efectos, los precios su-
bieron una pequeña fracción, y como la so-
licitud no ha decaído, la plaza cierra hoy 
regularmente activa y muy sostenida á las 
cotizaciones como sigue: 
Purgados, clases corrientes, base n0 12, 
(T. H.) 4f á 5 rs. 
Centrífugas, clases superiores para Es-
paña, pol. 97[98, 5 á 5^ rs. 
Id . Id . comientes, pol. 94i96 en bocoyes, 
4 i á 4^ rs. 
Id. id. id. id. 95i97 en sacos, 3f á 4 i rs. 
Azúcares de miel, pol. 85i90 en bocoyes y 
sacos, 3 á 3 i rs. 
Mascabados común á regular refino, pol. 
85(90, 3 á 3 i rs. 
Entre las ventas efectuadas en la semana, 
merece especial mención una partida de 
2,265 sacos centrífugas, pol. 97[97i del Cen-
tral "Redención" por la que pagó la Refi-
nería de Cárdenas el sorprendente precio de 
5.14 rs, en arroba. 
A los bajos precios que rigen por el azú-
car, y en presencia de la enorme producción 
de la remolacha, que va ofreciéndose con 
nuevo quebranto en las cotiz-eciones, es 
poco probable que se mejore y siquiera 
que se sostenga muchos dias la pequeña 
reacción que tenemos hecha mención; de-
bemos que agregar una reducción de im-
portancia en los cálculos primitivos referen-
tes á la zafra de este año, que léjos de al-
canzar las 800 y 850 mil toneladas anun-
ciadas al inaugurar la molienda, no llega-
rá probablemente á la anterior, que ha 
sido diversamente calculada entre 690 y 
730 mil toneladas, teniendo fundados mo-
tivos para creer más acertada la mayor de 
estas cifras. 
Esta merma en la zafra puede atribuirse 
á varias causas: la prolongada sequía que 
ha notablemente reducido el rendimiento de 
la caña; la escasez y consiguiente carestía 
de los buenos trabajadores de campo, y los 
frecuentes fuegos en los ingenios, citándose 
varios casos en que la caña quemada repre-
senta un número considerable de bocoyes 
de azúcar que se harán de ménos. 
Las últimas ventas han sido las siguien-
tes: 
80 bocoyes regular refino, pol. 89, á 3.4H 
200 sacos centrifuga n010, pol. 96i, á 4.83i 
rs., más $76i. 
1000 id. miel n? 7, pol. 89, á 3.65 rs. 
3000 id. centrífuga n0 1H, pol. 97, á 4.88Í 
rs. 
1403 sacos centrífuga n? 10, pol. 96^, á 
4.831- rs. 
500 sacos centrífuga n? 1H, pol. 95i90, á 
4.85 rs. 
500 bocoyes centrífuga n? 10, pol. 96, á 
4.30 rs. 
200 sacos centrífuga número 11 pol. 96^, á 
4.82 rs. 
500 sacos centrífuga número 10, pol. 95, á 
41 rs. 
La exportación de tabaco en la semana 
ha sido: 1,371 tercios en rama: 2.307,913 ta-
bacos torcidos: 460,075 cajetillas de ciga-
rros y 2,813 kilos de picadura: en lo que 
va de año se han exportado 33,709 tercios; 
33.101,285 tabacos torcidos; 4.066,938 caje-
tillas de cigarros y 55,809 kilos de picadura: 
contra 35,686; 38.804,588; 3.573,920 y 47,374 
exportados en la misma época del año pró-
ximo pasado. 
Cambios.—Con regular demanda, y coti-
zamos lo siguiente: 
Comerciales. Banqueros. 
Vapo^s-oorreos. 
Hoy, sábado, al amanecer, llegó sin no 
vedad á Cádiz el Reina Mercedes. 
A las 9 de la mañana de hoy, sábado, sa-
lió de Puerto-Rico para la Habana el vapor 
ile la Compañía Trasatlántica Ciudad de 
Cádiz. 
Denda de Cuba. 
Según telegrama oficial recibido de la 
Península, el jueves 10 se publicó en la Oa-
ceta de Madrid un Real Decreto prorro-
gando hasta el día 15 del próximo mes de 
abril, la convención de los títulos de la 
Deuda de esta Isla, que como es sabido, 
venció el 8 del actual. 
Nuevo Obispo. 
ü n telegrama particular, pero de origen 
fidedigno, nos afirma en que, como ántes 
dijimos, es ya un hecho la presentación por 
el Gobierno Supremo á la Santidad de Leen 
X I I I para Obispo de esta Diócesis al señor 
Santander. Es probable, por consiguiente, 
que sea preconizado en el consistorio que 
se ha de celebrar en estos mismos dias, si 
no se ha celebrado ya, al mismo tiempo que 
lo sea para la de Avila el Excmo. Sr. D. 
Ramón Piérola, que tan buenos recuerdos 
y tantos amigos dejó aquí. Mucho nos 
complace la noticia por las altas dotes de 
ciencia y de virtud que reúne el nuevo se-
ñor Obispo, cuya feliz llegada deseamos. 
Serenata. 
Por ser el lúnes próximo los días de la 
Excma. Sra. D1? Matilde de León, digna 
esposa del Sr. General D. Sabas Marín, será 
obsequiada en la noche de mañana, domin-
go, con una brillante serenata dispuesta 
por los cuerpos de Ejército y Voluntarios. 
Nos complacemos en saludar á tan distin-
guida dama con este plausible motivo. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—La buena demanda iniciada 
arte, para obsequiar á Su Santidad, con mo-
tivo de la celebración del 50 aniversario de 
su ordenación sacerdotal. A este propósito 
están reuniendo en un magnífico álbum, 
el sublime cántico del Magnificat, traduci-
do en 150 lenguas, ó impreso con los carac-
téres propios de cada una. 
Cada traducción estará dentro de una pre-
ciosa o ría hecha ad hoc por los más céle-
bres artistas, y el primer verso de cada pá-
gina tendrá flores que simbolicen las su-
blimes virtudes de la Virgen Santísima. El 
prólogo irá asimismo ilustrado con preciosas 
viñetas, teniendo al frente un magnífico 
grabado en oro y colores vivos, que será una 
magnífica obra de arte: el libro constituirá, 
en fin, un regalo verdaderamente regio por 
su valor. 
Nuestro Santo Padre posée una erudición 
vastísima, y es además que sabio profundo 
eminente poeta: algunos soberanos de Eu-
ropa, entre ellos la reina regente de Espa-
ña han recibido de Su Santidad un hermoso 
y rico regalo de páscuas: son dos volúmenes 
recientemente publicados con el título de 
MoraTj Apologética, por monseñor Luis Tre-
pepi, canónigo de San Pedro: la otra está 
escrita obedeciendo las inspiraciones del 
soberano Pontífice y esto le dió grandísimo 
valor. 
He visto una poesía bellísima escrita por 
Su Santidad, y dedicada á un jóven de la 
nobleza romana, que va á abrazar la vida 
monástica: á la vez que ese jóven, acaban 
de ingresar como novicios en la compañía 
de Jesús el príncipe Cárlos de Hohenlohe, 
de edad de veinte años; el conde Pablo de 
Huyn, que cuenta la misma edad: un so-
brino de Mr. Blaine, reciente candidato á 
la presidencia de la república de los Es-
tados-Unidos, y un hijo del general She-
renpu. 
León X I I I conquista á cuantas personas 
le hablan, y es el primer gran señor de su 
siglo: el año presente será memorable en la 
E s p a ñ a 60 d/v., s e g ú n 
plaza, fechay canti -
dad 2 A 3 3 á 5 p g 
L ó n d r e s , 60d/v 19 a 19^ 19 i á 2 0 i p g 
Paria , GOd/v 3? á 4 i 4-1 á 4| p g 
I d e m 3 d 2 V ' 4 á 4^ 5 á 5 i p g 
Hamburgo ( M . I . ) . . . 3 á 3 i 3J á 4 p g 
IdemSd^v 4J á 5 5̂  á 6 p g 
E . Unidos, 60 d ? v . . . 7* á 8 i S i á 8^ p g 
I d e m 3 d/v 8 ¿ á 9 9 i á 9^ p g P , 
Descuento mercantil: 6 p g hasta tres meses y 8 p g á 
6 meses oro y billetes. 
Miel de purga.—Cuatro cargos última-
mente vendidos á 2-̂  rs. barril, polarización, 
50. Este dulce viene del campo con más 
regularidad y la existencia disponible se 
aumenta cada día. Sin embargo, los teñe 
dores están firmes en 2 i rs. y algunos pre 
tenden 2+ rs. sin lograrlo. 
Miel de abejas.—Con mayores arribos del 
campo. El precio no excede de 1 | á 2 rs 
galón. 
Aguardiente de caña.—En poder de los 
tenedores hay cortas existencias y la de-
manda es moderada. Cotizamos corriente 
$19 á$19i, roble $25 á $2G y refino $32 á $33 
pipa. 
Cera.—Xo abunda; y los lotes que llegan 
al mercado se colocan á $21 la de clases su-
perior y á 20 qlt. la inferior. 
Fletes.—Regular demanda y tipos firmes. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azú -
car tonelada 24/ á 25/ 
E. Unidos, azúcar, beys.. $2-̂  á $2f uno. 
azúcar, sacos. 12 á 13 cts. qtl . 
mieles, 110 gis $1^ á $2 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, a-
zúcar por vapor, tone-
ladas 25¿6 á 26/G 
E. Unidos, azúcar, beys. $3 á $3i uno. 
azúcar, sacos. 14 á 15 cts. qtl . 
• mieles, 110 gis $2 á $2i. 
El oro se cotiza hoy de 227| á 228. 
E r m i t a de M o n t s e r r a t . 
Comisión Ejecutiva. 
Dos rasgos nobilísimos de esos que tienen 
el privilegio de encender el sacro fuego de 
la fe religiosa, aún en los corazones en que 
pretende ejercer su perniciosa influencia la 
sacrilega labor del ateo, siempre en acecho 
para matar esa fe y abismar la conciencia 
cristiana en las sombras de la duda que 
lleva á la negación de las más sublimes 
verdades; dos hechos que revelan la acción 
providencial de Aquel que rige los destinos 
de la Humanidad y cuyo omnipotente po-
der se manifiesta en todos los casos, para 
humillar la satánica soberbia de los secta-
rios del materialismo que no cróe en la exis-
tencia del espíritu inmortal, ni en el más 
allá de la tumba, á do él vuela al abando-
nar este mundo misérrimo y pecaminoso; 
dos sucesos de diversa índole, aunque idén-
ticos en su esencialidad, realizado el uno 
historia de la Iglesia, por las solemnes fies-
tas con que celebrará toda la cristiandad el 
jubileo sacerdotal de León X I I I , y con este 
motivo, el célebre historiador del anterior 
soberano Pontífice Pío IX, Bernardo O'Eei-
Uy, ha pedido permiso para escribir la vida 
del Papa actual, la cual se publicará en 
Nueva-York, en italiano, español, francés, 
holandés y otras lenguas. 
Xo obstante lo debilitadas que ee hallan 
tas creencias religiosas en nuestra época, 
la fe cristiana hace verdaderos prodigios: 
un señalado triunfo han conseguido en la 
isla de Coriseo, les misioneros del Corazón 
de María. El cocoroco, ó rey de la isla, 
Otimbo Ingengi, se ha convertido al catoli-
cismo: abandonadas siete mujeres de las 
ocho que tenía é instruido en la doctrina 
cristiana, recibió el sacramento del bautis-
mo en la última Pascua, y se espera que 
muchos indígenas seguirán el ejemplo de su 
soberano. 
Otra de las personas convertidas recien-
temente al catolicismo, es la desgraciada 
Reina María de Baviera. 
Se asegura^uie la archiduquesa Valeria, 
hija menor ddBbmperador de Austria, escri-
be y está terminando una comedia, cuya 
representación tendrá efecto el próximo 
carnaval en el círculo íntimo de la familia 
imperial: también la duquesa de Braganza, 
hija de los condes de Paiis y recientemente 
casada con el heredero de la corona de Por-
tugal, escribe con inspiración y elegancia, y 
de su talento dará gallarda prueba un nú-
mero extraordinario de un periódico que va 
á ver la luz pública en Lisboa. 
En Viena, la princesa Metternich ha sido 
premiada hace quince días en un certámen 
literario; la novela que presentó se titula 
¡No me atrevo! 
Xadie ignora la historia íntima de la céle-
bre embajadora, y que todas las horas de su 
por ilustre dama cuya elevadísima alcurnia 
evidenoia y patentiza con la excelsitud de 
sus relevantes virtudes; y llevado á cabo el 
otro por un alma piadosa que practica la 
caridad con la evangélica reserva dH que 
hace el bien por amor al bien rehuyendo los 
halagos del aplauso á que aspira la filan-
tropía, ávida de popularidad y vanas reso-
nancias; dos acciones, en fin, meritorias en 
grado máximo, cr^an á la Comipion que 
Huscribe el grato d«-ber de anunciar á los 
que han contribuido y á loa que en lo futu-
ro contribuyan con sus generosas dádivas á 
la erección de una Ermita consagrada á La 
Virgen del Monserrat, en primor lugar, que 
la obra veráse desde hoy más rodeada de la 
aureola de gloria con que se ha dignado 
enaltecerla nuestra egregia soberana, 8. M-
la Reina Regente Doña María Cristina, ba-
jo cuya valiosa protección y la d^su au-
gusto hijo, S. M. el Rey Don Alfonso X I I I , 
seguirá la Comisión perseverando en sus 
trabajos, premiados ya con-la prestigiosa 
recompensa que ha venido á dispensarle el 
Jefe Supremo de la Nación con la Real Or-
den recibida por conducta del Sr. Mayor-
domo Mayor de Palacio, el Excmo. Sr. Mar.-
qués de Santa Cruz, que á la letra dice así: 
uMayordomia Mayor de S. M . 
"Enterada con viva complacencia S. M. 
la Reina Regente (q. D. g.) del religioso y 
patriótico proyecto de la Colonia Catalana, 
residente en la Isla de Cuba, de erigir un 
Templo consagrado á la Excelsa Patrona 
del Principado, la Santísima Virgen de 
Monserrat, se ha servido darle su aproba-
ción más cumplida y disponer que el nom-
bre de su augusto Hijo, el Rey Don Alfonso 
X I I I , y el suyo propio, figuren al frente de 
los patrocinadores de tan piadosa como 
plausible empresa." 
"De Real Orden lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Palacio, 4 
de enero de 1887.—El Jefe Superior de Pa-
lacio, Marqués de Santa Cruz.—Sr. D. José 
Gener." 
La Comisión que suscribe eleva á las gra-
das del Trono la expresión de su profundí-
sima gratitud por ese señalado beneficio, 
rogando al Todopoderoso que la bondadosa 
Señora que tan sábiamente y con tan levan-
tados propósitos y magnanimidad de sen-
timientos siguiendo va las gloriosas huellas 
trazadas por el llorado Rey Don Alfonso 
X I I , de recuerdo imperecedero para honra 
de la patria Historia, pueda llegar al tér-
mino de la Regencia con la dulce é inefable 
dicha de una paz, por nada interrumpida, 
que permita á Don Alfonso X I I I imprimir 
el sello de un reinado próspero y venturoso 
en todas las manifestaciones de la vida na-
cional, á fin de que nuestra amada España 
sea lo que tione derecho á ser, por lo que 
fué, participando de las conquistas del ór-
den y del progreso, en sus múltiples ramifi-
caciones, como medio de alcanzar la supre-
macía de los pueblos que viven la vida de 
la civilización moderna y dejan sentir el pe-
so de su influencia en el concierto de las 
grandes potencias. 
¡Que nuestra excelsa Virgen de Monse-
rrat sea la estrella que fulgure en los desti-
nos del futuro Rey para que, bajo su divina 
égida, logre ver cumplidos sus legítimos 
deseos la virtuosa é ilustrada dama que dió 
el ser al hijo póstumo del Pacificador de' 
España! 
La Comisión que verá honrada en la ca-
pital de la monarquía la primera lista de 
suscricion con nombres tan esclarecidos, á 
los que se unirán todos los demás de la Real 
Familia y los de otros ilustres representan-
tes de la aristocracia de la sangre, del ta-
lento y de la riqueza, cuenta también con 
la poderosa ayuda de S. M. la Reina Doña 
Isabel I I , á la cual envía, desde estas leja-
nas regiones, el testimonio de sus respetuo-
sas simpatías y de su sincero reconoci-
miento. 
El otro rasgo á que la Comisión rinde go-
zosa y agradecida el tributo de su admira-
ción, es el que se refiere á un espléndido 
donativo que ha hecho al Presidente una 
persona, jefe de antigua familia de esta 
capital, consistente en oeho mil pesos en 
oro, destinados á la portada de la entrada 
á la loma por el muro de circunvalación. 
La entrega de esa crecida cantidad se ha 
efectuado mediante sagrada promesa de 
que no aparezca en ninguna parte el nom-
bre del donante, cuya voluntad respeta la 
Comisión, apelando, empero, á la interce-
sión de la Virgen de Montserrat para que 
Dios premie la noble acción de esa almtf 
grande y caritativa que, en medio del indi-
ferentismo religioso de nuestro siglo viene á 
probar, para ejemplo y estímulo délos que 
creen y esperan, que todavía existen seres 
que, para glorificar á Dios en la tierra, tie-
i ^ n la abnegación de desprenderse de por-
cimi de sus riquezas, que nada significanini 
nada^valen realmente, comparadas congas 
que alcanzan en las celestiales esferas a-
quellos que saben sacrificarse para el ma-
yor esplendor del culto católico y de las 
glorias del Cristianismo, 
La Comisión entra, pues, con tan felices 
auspicios en una nueva etapa. Y con los 
mismos bríos de ántes y con la fe que jamás 
la abandonó, se dirige á este pueblo gene-
roso para que la preste su apoyo moral y 
material en la prosecución de la empresa á 
que dará cima sin pasajeros desmayos ni 
quiméricas vacilaciones. 
Firme en sus empeños, recta á su fin irá, 
procurando vencer cuantas rémoras se o-
pongan á su paso, con la tenaz voluntad 
del que tiene conciencia de la alteza del 
pensamiento que ha de traducirse en he-
cho real. 
Religiosa, patriótica y caritativa es la 
idea que la Comisión alienta, y, una voz se-
creta que desde el Cielo parece advertir á 
los hombres la fugacidad de las cosas hu-
manas, á presencia de fenómenos geológi-
cos que conmueven los cimientos de la tie-
rra en distintos puntos del globo, donde 
multitud de seres, exhalando lastimeros 
ayes, mueren sepultados entre los escom-
bros de pueblos enteros que resquebrajados 
vacilan, caen y desaparecen en horrísono 
crujido causado por convulsiones subte-
rráneas; esa voz secreta que habla á la con-
ciencia del creyente, ante tan espantosos 
cataclismos, es la voz de Dios que condena 
de lo Alto las liviandades del mundo y las 
sacrilegas osadías del moderno racionalis-
mo, verdadera aberración del entendimien-
to; y esa voz aconseja á la Comisión que no 
ceje, que no desaliente, que no se rinda y 
que, puestos los ojos en Dios, de Dios todo 
lo espere y que por Dios arrostre y despre-
cie, impávida y serena, los sarcasmos de la 
impiedad y los sofismas del error 
La Comisión así lo hará, con la coopera-
ción de cuantos se dignen favorecerla, y, 
elevando un templo á la Santísima Virgen 
de Montserrat, al par que cristiana, reali-
zará una obra cuyo valor estético habrá de 
embellecer los alrededores de esta capital, 
tan necesitada de refugios solitarios que 
sean consoladora antítesis de loa bulliciosos 
devaneos que consumen á la juventud en 
las orgías del placer material. 
La suscricion continúa, por tanto, abier-
ta aquí y en Barcelona, según se desprende 
de la relación nominal que se hace en la 
lista que subsigue y por la cual se verá la 
gallarda muestra de largueza que ha reve-
lado la capital del Principado donde, en 
pocas horas, logró nuestro querido Presi-
dente suscribir cerca de cuatro mil pesos. 
Próximamente se iniciará asimismo en Ma-
drid y en otros puntos. 
La Ermita de Montserrat en proyecto, ha 
obtenido la sanción de S. M. la Reina Re-
gente, Ella, y su augusto Hijo, patrocinan 
la obra. La obra pasará, pues, á la cate-
croría do bocho, más ó ménos tarde: que no 
espolean ni atormentan á la Comisión fe 
brilea impaciencias, porque harto sabe que 
empresas de semejante naturaleza no es 
posible que se sometan á un plazo fijo y 
perentorio. 
A la protección de Dios, al tiempo, á la 
liberalidad de la hidalga isla de Cuba y de 
la noble España fia los fecundos éxitos que 
le es dado esperar de sus prolijos empeños 
é incesantes desvelos. 
Entretanto los trabajos preliminares en 
la loma van siguiendo su curso natural. 
Hay construidos 100 tramos del muro de 
circunvalación. Faltan 85 para dejarlo to-
talmente terminado. 
La calzada de circunvalación ha reque-
rido 10,000 metros cuadrados de explana-
ción con 11 alcantarillas y 1,100 metros l i -
neales de cunetas hasta quedar ultimado 
como está. Aparte de otras obras de ca-
rácter secundario, se han principiado las 
necesarias para instalar un ariete al pió de 
la zanja, con el cual podrá surtirse de agua 
la loma, elevándola hasta la cima. 
Finalmente, el camino de la Requena, que 
arranen do la raizada do la Infanta, cuya 
costosa, reparación ha se efectuado en breve 
tiempo, permite ir en coche ó á pió desde la 
ciudad hasta la cúspide de aquella, costean-
do el camino, que en forma de espiral se ha 
ha trazado venciendo no escasos obstáculos. 
Se ha descubierto una cantera en terrenos 
de la loma, así como un manantial de agua 
buena y abundante: con cuyos elementos las 
obras sucesivas se harán con más brevedad 
y economía. 
Acabados los trabajos del citado muro se 
emprenderán los de la puerta de entrada, 
para cerrarlo, y seguidamente se procederá 
al plantío de árboles en las orillas de la ca-
rretera espiral. Coincidiendo con dicha ta-
rea pondráse la primera piedra de la Ermi-
ta, y á ese acto, que revestirá toda la so-
lemnidad que su importancia reclama, con-
currirán las autoridades superiores, diver-
jas corporaciones y cuantas personas ca-
racterizadas se dignen honrarlo con su pre-
sencia, 
Hó aquí ahora la 15a lista de suscricion 
para erigir una Ermita á la Virgen de Mont-
serrat sobre la loma Tadino: 
Oro. Billetes. 
vida eran pocas para idear peinados, inven-
tar modas y discurrir alhajas do forma nue-
va y elegante: ¿cómo ha podido aquel espí-
ritu inquieto doblegarse al ímprobo trabajo 
que exige el escribir un libro? 
Xadie halla la razón de esta rareza, más 
que diciéndose que la literatura está de 
moda entre las grandes damas de Europa, 
desde que á la reina de Rumania se le ocu-
rrió el escribir bajo el bonito seudónimo de 
Cármen Silva, algunos libros,—creo que no 
son más que dos,—verdaderamente encan-
tadores. 
En Alemania é Inglaterra, hay señoras 
que gozan una existencia cómoda y holgada 
escribiendo libros: y además de las que lo 
hacen por necesidad, hay grandes y opu-
lentas damas que escriben por pura afición 
á la literatura: la reina Victoria ha escrito 
sus Memorias, como las ha escrito la em-
peratriz Eugenia, y muchas ladys ocupan 
sus ocios con la pluma. 
La princesa Clementina de Orleans, ma-
dre del príncipe que durante algunas sema-
nas ha sido candidato al trono de Bulgaria, 
no sólo es una notable cultivadora, sino 
que escribe preciosos artículos de costum-
bres y de literatura: esta princesa ha sido y 
es una madre ilustrada y tiernísima; y su 
hijo, el príncipe Fernando de Sajonia Co-
burgo, le debe la variada instrucción que le 
hace uno de los príncipes más ilustrados 
de Europa: posée la colección de pájaros 
más preciosos del mundo, y otra colección 
admirable y riquísima de piedras preciosas, 
de las cuales distribuye muchas con gran 
generosidad entre sus amigos y algunos ar-
tistas do mérito. 
Cuando el Czar de Rusia se coronó, hizo 
merced al príncipe Fernando de Coburgo, 
al que profesa gran afecto, de las insignias 
de la órden de Wladimiro; después de ha-
ber sido un gallardo oficial de húsares, es 
ahora cenicute de honveds y su bella figura 
llama mucho la atención: de elevada esta-
Suma anterior., 
D. José Pornells. 
,, Pedro Boher 
,, Francisco Boyer 
Barceló 
., José Martí Saba-
rít 
,, Melchor Martínez 
,, Antonio Fraizoz. 
Martínez Hermanos. 
D, Manuel Suárez . . . 
,, José Montañés . . . 
,, Bernardo 
,, Peí ayo Suárez 
,, Manuel de la Rosa, 
,, Patricio Sánchez. 
,, Baldomcro Fer-
nández 
,, José Llinás y Ar-
mengual -
D. Nicolás Cabías... 
Una familia devota 
de la Virgen de 
Montserrat, á con-
dición de que se in-
vierta la cantidad 
donada en la por-
tada de la entrada 
á la loma por el 
muro de circunva-
lación 
Relación de lo suscri-
to en Barcelona, se-
gún lista publicada 
por el "Diario de 
Barcelona,, de 24 
de diciembre últi-
mo: 
Excmo. é limo. Sr. O-
bispo de la Dióce-
s i s -
Excmo, Sr. Capitán 
General D, Ramón 
Blanco 
Excma. Sra. marque-
sa viuda de Comi-
llas 
Excmo, Sr, marqués 
de Comillas 
Excma. Sra. marque-
sa de Comillas 
D, Joaquín del Pié-
lago -
D* Consuelo G, de los 
RÍOS de Piélago. . 
Excmo. Sr. D. Eva-
risto Arnús. . . . . . 
Excmo. Sr, D. Ense-
bio Grüell 
Excma. Sra. Da Isa-
belLópez deGüell. 
Excma, Sra.D1? Mag-
dalena Leal de 
Longoría . . . 
D. Antonio Salvadó 
Prím y familia 
Sres. Balcells y Su-
birán 
Excmo. Sr. D. Pedro 
de Sotolongo... . . 
Excmo, Sr. D. Ma-
nuel Girona 
D. Clemente Miralles 
de Imperial 
Sres. Lehequel y Ca. 
D. Luis M, de Cami-
no y familia 
D. Juan Boada y fa-
milia . . » . 
D. Gerardo M, Uthoft' 
y familia 
I). Ignacio Girona.. 
D. Bruno Cuadros.. 
,, Francisco Vidal y 
Reselló 
D. Arturo Vidal y 
Careta . . -, . . 
Da Rita Vidal y Ca-
reta 
D!l Concepción Vidal 
y Careta 
D. Antolin Suñol 
M D. Ildefonso Suñol 
(hijo) 
,, José Suñol (hi jo / . 
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Habana, 12 de marzo de 1887.—La Comi-
sión. 
Continúa abierta la suscricion en las Ad-
ministraciones del D I A E I O D E L A M A R I N A , 
y de La Voz de Cuba, en casa del Presi-
dente D , José Gener, Monte n0 7, y en la 
del Tesorero D , Antonio Balcells, Cuba 43. 
tura, frente espaciosa, mirada expresiva y 
D *gra caballera es el principa más simpáti-
co, más afable y más ilustrado de Europa: 
vuelvo á decirse que el Czar quiere que ci-
ña la c »;• ;n v do Bulgaria, y que estando 
aceitado por las potencias, contraerá en 
bre^e nritrirnonio con una gran duquesa de 
Rusia. 
Los Raineteroa continúan produciendo 
ur.ichu: en la Comedia salen á estreno por 
semanaj lo mismo que en Eslava y en La-
ra: esto último teatro, muy pequeño y muy 
bonito, lleva la mayor parte, pues allí resi-
den Fepa la frescachona, Golondrina, La 
boda de mi criada, Los tocayos, ¿ Quiere V. 
comer con Uiosotros?, Las corridas, La al-
moneda del 3? y otras obrillas que bastan 
para dar pingües ganancias alempresario, 
y subidos sueldos á los actores. 
Pero la verdad que puede afirmarse sin 
vacilación alguna, es que la mayor parte de 
las empresas teatrales de Madrid—empe-
zando por la del Real—anhelan que llegue 
el miércoles de ceniza para cerrar sus tea-
tros y dar por terminada la temporada, y 
por ultimados los gravísimos compromisos 
que sobre ellas están pesando desde que 
pasan las fiestas de Navidad, que es la sola 
época propicia en Madrid, donde hay tea-
tros abiertos para una población cuatro ve-
ces mayor. 
En la Zarzuela alternan las obras mejo-
res del antiguo repertorio con otras nuevas 
y romo la ejecución es buena y la variedad 
evita la monotonía, el público acude con-
tento, y le llena todas las noches. 
En Novedades ha vuelto á presentarse al 
público un primer actor que hace algunos 
años se distinguió mucho y cuyo nombre es 
D. Pedro Delgado: fué discípulo del emi-
nente actor D. Cárlos La torre, y uno de los 
que siguieron ê n fiv.>yoT fl^lidad las hue-
llas de su ilustre maestro. Aunque muchos J 
C R O N I C A GrENEHA-L. 
Leémos en E l Correo de Matanzas: 
"Anoche (10) como á las nueve ménos 
cuarto, los toques de fuego dados por los 
serenos, anunciaron que el voraz elemento 
se cebaba en alguna parte de la ciudad. 
Efectivamente, un violento incendio des-
truía la hermosa barca americana Matan-
zas, qne e\ áia. anterior (miércoles) había 
fondeado en nuestra b^hía, procedente de 
Filadelfla, con un cargamento de carbón. 
Según parece, juzgando prudenteme-ite, 
á causa de la carga del buque, el fuego ha-
cía dias que subsistía á bordo, mostrándose 
ayer con toda su fuerza por el viento que 
penetró en la bodega al abrirse las escoti-
llas. 
A las once de la noche toda la parte de 
proa y los primeros masteleros del buque 
ardían de un modo horroroso, y hoy á las 
doce del día, el casco, completamente des-
mantelado, pero aún flotante, continúa ar-
diendo con su carga. 
Por causas que desconocemos y por ha-
llarse anclado como á una milla del muelle, 
ninguna bomba acudió al lugar del sinies-
tro, no pudiéndosele prestar casi ninfrun 
auxilio al buque incendiado. 
En varios botes, que tenían que limitarse 
á dar vueltas alrededor de la nave que ar-
día, vimos al Sr. Capitán del Puerto, Ad-
ministrador de la Aduana, Jefe del Res-
guardo y otras autoridades que no recorda-
mos en este momento. 
El Matanzas, que estaba mandado por el 
reputado marino Mr. E. W. Símmons, fué 
construido en Waldoboro, estado de Maíne 
(E. U.) en octubre de 1880 y desplazaba 
67(3 toneladas. 
Según nos han manifestado sus consigna-
tarios en esta plaza, los Sres. Brinckerhoñ 
y Ca, el carero del Matanzas estaba asegu-
rado en 7,000 pesos oro y el casco en una 
pequeña cantidad." 
—El vapor americano Santiago ha llega-
do á Cíenfuegos y saldrá para Nueva-York, 
haciendo escala en Nassau, el mártes pró-
ximo por la mañana. 
—Además de las 22 Cámaras oficiales de 
Comercio, que según el Boletin de este nom-
bre se constituyeron en enero, se han cons-
tituido en el año las de Valladolid, Vigo, 
Sabadell, Béjar, Reus, Palamós, Jeréz de la 
Frontera, Valencia, Lérida, Alicante y Jaén, 
de manera que existen actualmente 33 en la 
Península, muchas en el extranjero, y un 
Real Decreto de Ultramar para que se for-
men á su vez en dichas provincias. 
—En los periódicos de Matanzas que re-
cibimos hoy, encontramos lo siguiente, en 
confirmación de una noticia que publicamos 
en el número anterior del D I A R I O : 
"Según telegrama recibido hoy en el Go-
bierno Civil de esta provincia, el niño Jus-
to Castillo, que como saben nuestros lecto-
res fué secuestrado en Colon el domingo 27 
del pasado, ha sido anoche entregado á un 
comisionado de su padre, por los secues-
tradores, mediante un rescate de 1,000 pe-
sos en oro y 1,000 en billetes del Banco. 
Oportunamente darémos más detalles 
sobre este suceso." 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 10 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 22,837-97 
En plata 275-90 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 981-21 
C O R R E O N A C I O N A L 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por la vía de Tampa y Cayo-Hueso, ade-
lantan tres dias en sus fechas á los que te-
níamos por el vapor francés, llegando al 24 
de febrero. He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 22. 
La noticia que se ha hecho circular estos 
dias, suponiendo que el Sr. Castelar pensa-
ba abrir una campaña de oposición contra 
el gobierno, no es cierta. Los que la propa-
lan no se han enterado de las declaraciones 
que los Sres. Albarzuza y Almagro han he-
cho recientemente en el Senado, declara-
ciones que mejor que ningunas otras refle-
jan el pendamiento y la actitud política del 
orador ilustre. 
—Se insiste en decir que alguna modifi-
cación en sentido radical hecha por la co-
misión del Jurado, modificación que tene-
mos anunciada, y que se refiere á la facul-
tad que se concede para ser jurados sin ne-
cesidad de pagar cuota alguna de contri-
bución, está acordada por la comisión uná-
nimemente. 
—En el mes de marzo próximo quedarán 
botados al agua todos los buques de guerra 
que por cuenta de nuestro gobierno se cons-
truyen en los arsenales de España y del 
extranjero. 
—Han llegado á esta corte indultados por 
el gobierno de S. M. , el ex-brigadier señor 
Mariné, el ex-sargento primero Pedro Vega 
y el ex-cabo Luciano Benito, que fueron 
del regimiento caballería de Numancia, los 
dos últimos. 
Estos se hallaban extinguiendo la pena 
de cadena perpétua en los presidios meno-
res de Africa. 
La noticia de la llegada á esta corte del 
brigadier Mariné es muy comentada por la 
prensa de anoche. 
—Ha sido preso en Barcelona por la Guar 
dia civil el cabecilla carlista Valls, que en 
el pasado agosto levantó una partida en 
aquel Principado. 
—El Sr. Chao presentó ayer la dimisión 
del cargo de vocal de la junta directiva del 
partido demócrata-progresista. 
-Se dice que ayer se telegrafió para que 
se persone en Madrid á recibir órdenes del 
ministerio de Marina al comandante del 
Destructor, D. Fernando Villamil, 
Parece que dicho señor ha presentado la 
renuncia del mando de dicho buque, según 
dice un colega. 
—Los periódicos de anoche: 
E l Resumen afirma que el Sr. Alonso 
Martínez hace cuestión de gabinete que la 
forma del Código penal sea elevada á ley en 
la actual legislatura. 
La Union hace constar que mientras la 
prensa integrista y semi-integrista lleva á 
cabo la más violenta campaña contra el se 
ñor conde de Canga-Arüelles, el episcopado 
español felicita á dicho señor por el triunfo 
obtenido con la enmienda y el discurso pro-
nunciado en su apoyo. 
La Gaceta Universal defiende al Sr. Alon-
so Martínez de la nota de reaccionario que 
los oposicionistas le asignan, anticipando 
que el ministro de Gracia y Justicia acep-
tará de buen grado las reformas introduci-
das por la comisión parlamentaria que con-
sidere aceptables en el proyecto del jura-
do. 
—El total de billetes de Cuba del 80, pre-
sentados á la conversión hasta las doce de 
la noche del sábado, en que vencía el pla-
zo, es de 02,868, y el total de las carpetas 
canjeadas es de 103,287, y se seguirán can-
jeando todas las que se presenten. 
Las que no estén canjeadas el dia 10 de 
marzo no enerarán en el sorteo de esta fe-
cha. 
Del 23. 
De los periódicos de la mañana de ayer: 
E l Imparcial estudia la política interna-
cional de la Santa Sede, de cuya interven-
ción espera beneficiosos resultados para la 
paz y prosperidad de Europa. 
años do ausencia de Madrid le han hecho 
perder el género de declamación que aquí 
agrada, y que consiste principalmente en 
una gran naturalidad de dicción y de ma-
neras, ei el Sr. Delgado elijo en su nume-
roso repertorio lo que vá mejor con el gé-
nero trágico á que se ha dedicado, es segu-
ro que el público de aquellos populosos 
barrios irá á admirarle y aplaudirle: en 
Otelo ó el moro de Venecia ha gustado ex-
traordinariamente, y ha sido aplaudido con 
entusiasmo: más feliz en las escenas donde 
tiene que mostrarse airado y vengativo que 
en las que tiene que hacer alardes de ter-
nura, conmovió hondamente al público en 
los últimos actos: así en esta obra, una de 
las mejores de D. Francisco Luis de Retes, 
como en Sancho García, Don Juan Teno-
riol, E l Zapatero y él Rey y en general to-
do el repertorio de Zorrilla, el Sr. Delgado 
era uno de los mejores intérpretes de ese 
arte dramático, que sólo sostienen las 
obras de Echegaray y de Leopoldo Cano, 
puesto que Sellés guarda silencio, y nada 
hace para ese público entusiasta de los po-
pulosos barrios que saborea mejor esas pro-
ducciones que los encopetados espectado-
res del Teatro Español. 
Se dice que ántes de cerrarse el régio co-
liseo, se cantará en él la nueva ópera E l 
duque de Alba: esta ópera la estrenaron en 
Roma Gayarre, Giraldini y la Bruschi-
Chiatti, que desempeñó el bello y simpáti-
co papel de Amelia, hija del ajusticiado 
conde do Egmont, y amada de Marcelo de 
Borjes, hijo ignorado del duque de Alba, 
cuyo personaje representaba Gayarre. 
Miéntras llega este acontecimiento musi-
cal que pondrá fin á la temporada, se canta 
Mignon, E l Barbero y otras obras de poco 
fuste que puede desempeñar un tenor de 
gracia, que ha caído bien por su modestia 
y elegancia y que se llama De Lucia: ya 
restan pocas funciones para terminar la 
temporada que ha sido bastante penosa, 
E l Liberal pretende asignar exagerada 
oreponderancia política dentro de la situa-
ción al general Martínez Campos. 
E l Noticiero, partiendo del supuesto de 
qne existe dualidad dentro del partido l i -
beral en la manera de apreciar la reforma 
del Código, dice que el Sr. Satrasta hará de 
modo que no se discuta en lo que resta de 
legislatura. 
—A ver á las siete de la mañana falleció 
en el Ferrol el vicealmirante D. Ja cobo Mac-
Mahon, capitán general de aquel departa-
mento. Su muerte se ha debido á una lesión 
cardiaca contraída de resultas de un cólico 
hepático. 
El señor ministro de Marina ha enviado 
el pésame en su nombre y en el de la arma-
da á la distinguida atribulada familia 
—El írobierno de S. M. se propone em-
prender pronto nuevas construccciones en 
el arsenal de la Carraca. 
—Seeun noticias fidedignas, respecto á 
la conversión de las deudas creadas en el 
MiníRterio de Ultramar, por la ley de 7 de 
julio de 1882, el resultado habido haata las 
doce de la noche del dia 20 del actual, en 
que terminó el plazo señalado por Real De-
creto de 19 de noviembre último, para los 
tenedores que residen en Europa, ha sido el 
siguiente: 
Deuda amortizable al 1 y 3 por 100: en 
Madrid, 63.565,375 pesetas, y en la Habana, 
16.868,000, que forman un total de 80 millo-
nes 433.375, quedando por convertir 8 mi-
llones 247,625. 
Se han presentado, pues, al 90*70 por 100 
en circulación, también por supuesto en va-
lor nominal, por anualidades: 
En Madrid, 66.171,437-50 pesetas; en la 
Habana, 764,062-50; en París, 1.580.037-50, 
V en Lóndres, 30,750, que forman un total 
de 75.431.287-50. 
Ahora bien, como hay en circulación, se-
gún los últimos datos recibidos de la Haba-
na, 79.784,4H2-50 es visto quedan sólo por 
convertir 4.353,175, habiéndose, portante, 
presentado al 94*54 por 100, y existiendo 
abierto todavía en la Habana el plazo de 
conversión hasta el dia 8 de marzo próximo 
venidero. 
—La Iberia dice que el erobierno ha reci-
bido del Sr. Mariné palabra de honor y Ju-
ramento de reconocer como única y legítima 
la monarquía de D. Alfonso X I H . 
—Parece ya cosa resuelta que los presu-
puestos generales del Estado no se presen-
tarán á las Córtes hasta después de Semana 
Santa. 
—El discurso del Sr. Camacho que se 
anuncia en el Senado, versará únicamente 
sobre el hecho del arriendo de las rentas, 
con el cual no está conforme el ex-ministro 
de Hacienda. 
—Hoy publicará la Gaceta el decreto con-
vocando á elecciones de diputados á Córtes 
por el distrito de Luarca. 
Del 24. 
El ex-brigadier Villacampa ha desem-
barcado en Melila completamente restable-
cido de la fiebre que le aquejaba. 
—El Sr. Romero Robledo ha escrito ayer 
tarde una carta al presidente del Congreso 
y otra al ministro de la Gobernación, anun-
ciándoles que en la sesión de hoy piensa 
tratar la cuestión suscitada por haber pro-
hibido que se representase el último drama 
del Sr. Zapata. 
También ha escrito al Sr. Azcárate p i -
diéndole su firma para la proposición in-
cidental en que se vuelva á tratar aquel a-
^unto. 
Como el Sr. Rojo Arias insiste en su in-
terpelación sobre el mismo asunto, podría 
ocurrir que al mismo tiempo se tratase en las 
dos Cámaras. 
—Eran muy cerca de las nueve cuando 
terminó anoche el consejo de ministros cele-
brado en la Presidencia. 
Según manifestaron los consejeros de la 
Corona, no revistió importancia extraordi-
naria este consejo, consagrado casi exclusi-
vamente al exámen de la política interior, 
á la confección de los presupuestos y al des-
pacho de expedientes. 
Se habló también como es consiguiente, 
de política internacional, tanto en lo que 
se refiere á la crisis de Italia, ya con Curada, 
como á las consecuencias de las elecciones 
verificadas en Alemania y cuyo resultado 
viene á ser un indicio bastante evidente de 
que pierde terreno la probabilidad de que 
estalle el confiieto europeo. 
Se despacharon expedientes de Ultramar, 
Hacienda, Fomento y Estado, y se aprobó 
uno de Gracia y Justicia concediendo un 
indulto de pena capital. 
Fué objeto asimismo de la deliberación 
de los ministros el convenio ultimado con 
las provincias Vascongadas, las pretensio-
nes de los senadores y diputados castella-
nos, y hubo cambio de impresiones sobre el 
debate que se iniciará hoy, removiendo de 
nuevo la cuestión discutida parlamentaria-
mente sobre la medida prohibiendo la re-
presentación del último drama de D. Mar-
cos Zapata. 
—Rajo la presidencia del Sr. Gamazo se 
reunió ayer tarde el Consejo de Ultramar, 
ocupándose de asuntos de su cometido. 
—Ayer tomó posesión de la dirección ge-
neral de ingenieros militares, el tenien-
te general D. Agustín de Burgos y Lla-
mas. 
—Según anunciamos oportunamente, a-
noche salió de esta corte el Sr. Cánovas del 
Castillo para Sevilla, se detendrá en esa 
ciudad algunas horas y seguirá su viaje á 
Huelva, hospedándose en el hotel Colon 
donde le tienen preparado, así como al se-
ñor marqués del Pazo de la Merced cómodo 
alojamiento. 
Después de visitar las minas de Rio Tin-
to, donde los representantes de la empresa 
han hecho todo lo posible para que les sea 
agradable allí la residencia, regresarán á 
Sevilla y visitarán á S. M. la reina Da Isa-
bel, emprendiendo el regreso á Madrid el 
mártes á las cuatro de la tarde. 
Es posible, sin embargo, que este itiue-
rario se prolongue tres ó cuatro días más, 
si los asuntos políticos no exigiesen otra 
cosa. 
—Con referencia á conversaciones habi-
das anoche en la estación del Mediodía, 
entre las personas que fueron á despedir al 
Sr. Cánovas del Castillo, se dijo que des-
pués de la discusión de los presupuestos 
cesaría la benevolencia del partido conser-
vador, 
—Podemos asegurar terminantemente 
que la doctrina sustentada por el ministro 
de la Gobernación, respecto del permiso 
negado para la representación del drama 
del señor Zapata, la sostiene todo el go-
bierno, y hoy se verá, y además toda la 
mayoría. 
—De los periódicos de anoche: 
La Iberia al defender la disposición del 
gobierno sobre la representación de L a pie-
dad de una reina, declara que la misión 
del poder no consiste solamente en prender 
al criminal y recoger el cadáver, sino que 
también está en suspender el golpe y en 
salvar al amenazado, lo cual es perfecta-
mente compatible con un sistema de am-
plísima libertad, á juicio del citado colega. 
E l Correo excita el celo del señor minis-
tro de Marina para que se cumpla la ley 
sobre la construcción de la escuadra en 
el más breve período de tiempo posible. 
La Union hace constar que entre las mu-
chas felicitaciones recibidas por el señor 
conde de Canga-Argüelles por su discurso 
del Senado, las hay de caracterizados tra-
dicionalistas que anteponen á todo su amor 
á la religión. 
La Regencia dice que los Sres. Mártos y 
á pesar de haber tenido un grande abono. 
Hace algunas noches tuvo efecto en los 
preciosos salones contiguos al palco de la 
familia real, un magnífico baile á beneficio 
de los pobres: puede decirse que ha sido el 
acontecimiento de la decena: todo lo que 
Madrid encierra de ilustre y distinguido se 
dió cita para esta fiesta, que ha producido 
más de tres mil pesos para los pobres: á las 
once de la noche hicieron su entrada las 
infantas D* Isabel y Da Eulalia, acompa-
ñadas de las marquesas de Nájera y de Val-
dueza y de la condesa de Superunda; pero 
sólo permanecieron como una hora en el 
baile, sin tomar parte en él: después de dar 
una vuelta por los salones—que estaban 
convertidos en verdaderos y perfumados 
jardines, se retiraron alabando mucho la 
acertada dirección de tan brillante fiesta. 
Ricos tapices decoraban el recinto: la 
condesa de Atarós llevó sus espejos y sus 
preciosas telas antiguas para cubrir las 
consolas: la señora de Bayo, muchos de sus 
cuadros, la marquesa de Roncali costeó 
una orquesta de bandurrias qne tocaba en 
el foyer. 
Asistieron más de mil personas y. la fies-
ta duró hasta las cuatro de la madrugada, 
sin decaer su animación un sólo instante. 
Ha muerto en la pasada semana el cono-
cido periodista y propietario de La Epoca 
D. José Ignacio Escobar, marqués de Val-
deiglesias: su inteligencia y actividad le 
habían dado uno de los más distinguidos 
sitios—quizá el primero—en la prensa es-
pañola, por la importancia del periódico 
que dirigía: su entierro ha servido de pú-
blica demostración de aprecio, sobre todo 
en el partido conservador, á que pertenecía 
desde su primera juventud. 
Casi á la vez que de este triste aconteci-
miento, la buena sociedad de Madrid se ha 
ocupado de otro alegre y que ofrece con el 
Monteros Ríos se hallan resueltos á no In-
tervenir en la disensión que piensa promo-
ver el Sr. Romero Robledo sobre la cuestión 
tan asendereada de La piedad de una 
reina. 
E l Estandarte, al aplaudir se hava pro-
hibido la representación de L a piedad de 
una reina, declara que esta medida se ha-
lla dentro por completo del criterio del par-
tido conservador. 
E l Diario Español, hablando del mismo 
asunto, se expresa en estos términos: 
" E l partido liberal reformista crée que el 
gobierno ha cometido una nueva arbitra-
riedad infringiendo la ley, y repetimos qu6 
está dispuesto no á intervenir, alno á ini-
ciar la discusión. 
Sirva esto de respuesta á los periódicos 
que afirman por su cuenta que loa disiden-
tes de la mayoría serian los encargados de 
formular la protesta." 
G A C E T I L L A S . 
C A S I X O E S P A S O L . — E l Sr. Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno del Casino 
Español de la Habana nos comunica que 
siente mucho no poder acceder á la petición 
de otro baile mañana, hecha por alguna* 
perponas en esta sección. 
Al mismo tiempo nos participa que la 
propia Sección se ocupa ahora en combinar 
el programa del gran concierto sacro que 
ha de celebrarse en ese instituto á fines del 
presente mes, así como el de otra función 
muy agradable para la próxima Pascua de 
Resurrección. 
D O M I N G O D B L A " S A R D I N A . . " — L o s ami-
gos de divertirse con la excesiva prolonga-
ción de las fiestas del carnaval oréen que 
el dia de mañana, domingo, llamado de la 
Sardina, \ B B diBxéi más juego que el de la 
Vieja Hay quien confia en que el pasco 
estará muy animado y concurrido. ¡Con-
fiar esl Y no falta alguno que vaticine á loa 
bailes anunciados en sociedades de recreo 
y salones públicos una brillantez superior 
á la de los úl t imamente celebrados. 
Cada cual piensa á su modo 
Respecto á tal diversión; 
Mas ya dirémos el lúnes 
Quién ha tenido razón. 
E L S A L Ó N D K L A M O D A . — D e la muy 
interesante revista que así se t i tula acaba-
mes de recibir el número 82, que contiene 
amena ó instructiva lectura, grabados en el 
texto, un bello figurín iluminado, un pa-
trón para diversas confecciones y dos hojas 
con modelos de diubjos de tapicería. Es ce-
loso agente en la Habana de tan importan-
te publicación el Sr. D. Luis Art íaga , esta-
blecido en la calle de Neptuno número 8. 
P I E R D B N B L T I E M P O . — S í , señores, pier-
den el tiempo y se molestan en vano, todos 
los que personalmente, ó por medio de car-
tas, solicitan en las oficinas del D I A R I O la 
novela Punto en haca, que viene aparecien-
do en nuestro folletín. 
Acudan por esa obra á la Galería .Lite-
raria, Obispo 32, donde también pueden 
encontrar los ejemplares que deséen de E l 
corazón y la cabeza y otras novelas bue-
nas. -
E R R A T A . — U n a de las gacetillas de nues-
tro número de hoy ha aparecido con el t í-
tulo de Periódicos y diarios. ¡Qué dispa-
rate! 
Lo que escribimos fué Periódicos y dra-
mas, según se comprenderá por lo que ex-
presa la propia gacetilla. 
L A I L U S T R A C I Ó N C U B A N A . — H a n llegado 
á nuestras manos los seis primeros números 
del año tercero de L a I lus t rac ión Cubana, 
que ha reanudado su publicación, dirigida 
ahora por nuestro particular amigo D. Do-
mingo Figarola y Canea a. 
Contienen dichos números gran varie-
dad de trabajos, en prosa y verso, pero 
por falta de espacio no podemos estam-
par aquí la nomenclatura de los mismos, 
en cambio, darémos una relación de los 
grabados que engalanan sus páginas y son: 
Retrato del Excmo. Sr. D. Víctor Bala-
guer.—Teatro de Tacón.—Batey del inge-
nio "Redención' ' .—Descubrimiento de la 
Cruz.—Luisa Pérez de Zambrana.—La pri-
mera prueba de paciencia.—Abanico bor-
dado por la Sra. Porro de Mora.—José An-
tonio Cintra.—Vista del valle de las Bocas 
(Santiago de Cuba).— Viaducto de San 
Juan (Minas de J n r a g u á ) . — D . Ensebio 
Guiteras.—El santo de la abuela.—¿Qué le 
diré?—La niña María Adam.—La llegada 
de la favorita.—El rico y el pobre.—En las 
costas de Bretaña. 
Como regalos, acompañan á estos núme-
ros el Potpourri de aires habaneros, De la 
Habana al Cerro, del reputado compositor 
D. Laureano Fuentes; Un fin trágico (su-
plemento); uáfyro de todo y Prosa de mis 
versos, libros de D. Rafael María de Labra 
y D. José Ramón Betancourt, y dos núme-
ros del periódico de modas con figurines 
iluminados de París, titulado L o Ultima 
Moda. 
Continúa abierta la suscricion en las 
principales librerías, y en la Redacción y 
Administración, calle del Prado núm. 13, 
al precio de dos pesos billetes al mes en la 
Habana, pago adelantado. 
C O L L A D B S A N T Mus.—En el espacioso 
y poético recinto que dicha sociedad posée 
en la calzada de Galiano, esquina á Nep-
tuno, se efectuará, durante la noche de ma-
ñana, domingo, un gran baile de máscaras, 
al que dará mayor aliciente la rifa de una 
máquina de coser, sistema Romlngton. 
¡A bailar y después ácoser ! 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — P a r a maña-
na, domingo, se anuncian en dicho coliseo, 
las siguientes funciones: 
A las ocho:—La mantilla blanca. 
A las nueve:—de E l teatro nuevo. 
A las diez:—Juan del Pueblo. 
A C A D E Í I I A D E C I E N C I A S . — S e nos re-
mite lo Figuiente: 
" E l domingo 13 del mes actual, á las do-
ee, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex-con vento de San Agust ín) . 
Orden del dia.—1" Fibrolipana del riñon 
derecho, ficelonefrítis supurado y nefrecto-
nia; por el Dr. Casuso.—2o Medios de pre-
venir la ceguera y curación física de los 
ciegos; por el Dr. Fernández Caro. 
Vacuna.—Se administra gratis al salón 
bajo de la Academia todos los sábados, de 
once á doce, por los Dres. García y To-
rralbas. 
Habana y marzo 11 de 1887.—El Secre-
tario general, Antonio Mcstre." 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l público con-
t inúa dispensando sus favores á la compa-
ñía bufa que trabaja en dicho coliseo, es-
merándose por complacer cada noche á los 
concurrentes. Se pasan allí ratos muy di-
vertidos. Para mañana, domingo, se anun-
cian las aplaudidas obras Los Bufos en A -
f r ica y Caneca torero, con su correspon-
diente salsa de guarachas. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — M a ñ a n a , domin-
go, se celebrará el tradicional baile de " L a 
Sardina" en eso veterano Centro, para cu-
ya fiesta hay extremada animación. L a or-
questa de los profesores Díaz y Espinosa 
se propone echar el resto: ya lo saben los 
aficionados. 
C I R C O T E A T R O D E J A N E . — S e g ú n se nos 
comunica, el Doctor Nicolay y Mies Rossi-
na, agradecidos sobre manera á las muchas 
pruebas de simpatía del inteligente y queri-
do público de esta hermosa capital, el cual 
ha procurado premiar sus humildes traba-
jos, por lo que están altamente reconocidos, 
no han podido ménos que retardar su par-
tida, para dar su últ ima función de despe-
dida en la noche de mañana , domingo, á 
beneficio del público. 
anterior singular contraste: pero de estos 
se compone la vida humana, cuya trama 
está sembrada de lágrimas y de flores. 
La canastilla de boda de la baronesa de 
la Joyosa, ha sido la admiración de cuan-
tos la han visto, por los riquísimos regalos 
que el novio ha colocado en ella: hay entre 
ellos un hermosísimo y deslumbrador ade-
rezo de brillantes y esmeraldas de gran ta-
maño, y tres elegantes y ricos trajes hechos 
por Worth en París: el de boda dé raso 
blanco y encaje de Bruselas: otro de tu l y 
faya color de rosa para baile, adornado de 
flores y plantas acuáticas, y otro de calle 
color azul oscuro con preciosos bordados 
de seda sobre terciopelo. 
Con cada uno de estos trajes, forma jue-
go un precioso abanico de encaje, concha 
y nácar, llevando todos ellos en el guión la 
cifra de la futura marquesa de Monasterio 
en brillantes. 
Uno de los salones del palacio de la du-
quesa de Medina de las Torres, ha estado 
convertido en exposición de los valiosos y 
ricos presentes que los amigos de la casa 
han hecho al hijo de esta señora, con moti-
vo de su enlace. Allí se ven magníficos 
muebles, bronces, estátuas, jarrones, pin-
turas: un museo, en fin, de objetos artís-
ticos. 
17 de febrero de 1887. 
Aquí llegaba de esta carta, mis queridas 
señoras, cuando la enfermedad vino á pa-
ralizar mí mano: muy débil aún la termino 
y la cierro para remitírosla mañana: hasta 
la hora del correo escribiré si puedo los 
Ecos de la Moda : en otros correos espero Va 
cumplir con mí puntualidad acostumbrada. 
M A R Í A D E L P I L A R S iN iré s , 
í 
al 
Nioolay efectuará las suertefl máa ex-
traordinarias de su repertorio, entre lasque 
figuran por primera vez en esta oa/pital 
L i mvtjer cortada por el medio, y la Deca-
pitación de un hombre vivo, por un método 
nuevo, con la eaplicadon al público del mo-
do do hacerlo. Gran sorpresa inesperada. 
Gran reboia de procios. 
TOKOS.—El estreno, en la plaza de la cal-
zada de la Infanta, de la hermosa torera 
Gloria, anunciando para mañana, domin-
go, llevará sin duda á aquel espacioso local 
una concurrencia por extremo numerosa. 
Será una corrida que hará época en los 
anales táuricos de esta tierra. ¿Quién no 
desea ver la Glorial 
TRESPERIÓDÍCOR.—El Conrrier des Etats 
lints que ve la luz en Nueva York, L'Inde 
pmdance Bclgc que so publica en Bruselas 
v La Estación, periódico de modas para el 
bello sexo, son tres importantes publicacio-
nes que entre otras so han recibido hoy en 
la agencia de periódicos de D. Clemente 
Rala, O'Reilly 23, lo que participamos con 
gasto á nuestros lectores, bellas y feos. 
CENTRO CATALÁN.—El cuarto baile de 
máscaras que dará dicha sociedad provin-
cial en la presente temporada carnavales-
ca, se llevará á efecto mañana, domingo, en 
sus nuevos salones de la calzada del Monte. 
Como ya termina la época de esas tradi-
cionales expansiones, no dudamos que ser.in 
concurridos con más empeño. Las familias 
amantes de tan lícito recreo, podrán una 
vez más procurarao algunas horas de dis-
tracción agradable, reuniéndose en un baile 
donde todos hallan su atractivo, ya sea con-
versando amablemente con sus amigos, ya 
bailando. 
POLICÍA.—Estafa de una máquina de co-
ser y varias varan de género á un vecino de 
la calle de la Fundición, por una morena 
que no ha sido habida. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido, en la 
noche de ayer, un moreno que había roba-
do cuatro latas de conservas, en un esta-
blecimiento del mercado de Cristina. 
—Han sido detenidos en la madrugada 
de hoy, tres individuos por tentativa de ro-
bo en una casa de la calle de la Obrapía. 
—El celador del barrio de Dragones re-
mitió al cuartel de bomberos Municipales, 
á nn moreno que se hallaba prófugo. 
—Los celadores de San Lázaro, Pueblo 
Nuevo, Jesús María, Punta y Santa Teresa, 
han remitido al Cuartel Municipal á cuatro 
individuos y á una morena, para que cum-
plan arreeto. 
—Un menor, vecino del barrio de la Pun-
ta, fué curado en la casa de socorro respec-
tiva, de una herida leve, en la cabeza, que 
le fué inferida al transitar por la calle del 
Trocadero. 
BRILLANTE.—De tal puede caliñcarse el 
extenso surtido de géneros quo acaba de 
recibir y colocar á la vista y disposición del 
piiblico, la acreditada sastrería y camisería 
El Novator, 81, Obispo 81, esquina á Com-
postela. 
Las más caprichosas fantasías, los colores 
más delicados, los dibujos originalislmos y 
los matices artísticamente combinados, for-
man el conjunto do aquella inmensidad de 
ricas telas, producto do las principales fá-
bricas do Francia ó Inglaterra. 
El hábil SR. MASEOOSA, auxiliado por dos 
maestros do reconocida inteligencia en el 
arte, no da paz á la tijera un momento. 
Y es natural, unido á los excelentes gé-
neros que presenta El Novator, hay que te-
ner presento la excelencia de loa trabajos 
que salen do dicha casa y la modicidad de 
sus preeios. II l-l'ia l-13d 
SEMANA SANTA. 
Elegantes vestidos so confeccionan, para 
lo cual se acaban de recibir géneros supe-
riores y un espléndido surtido de quillas, 
guarnicionoB, motivos y un sin número do 
adornos de gran novedad. 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 315 p 
B n c h u - P a i b a . 
Cura riípida y completa de todas la» eufennedaden 
quo afectan los rifiones, la vejiga v la orina. De venta 
«n todas las boticas. José Barra, ílahana, único agen-
ta para la Isla de Cuba. 2 
No tienen rivales los vinos navarros do mesa, marcas 
LA PUREZA 
[. i m i m m m u , 
Los reciben únicaniontc 
P é r e z , Ort l z y Cp. 
almacenistas de víveres, M U R A L L A 105. 
Telefono 387—Apartado de Correos 550. 
P 15-10a 15 l i d 3092 
UNA P A R T I D A 
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r o p a h e c h a 
S E R E A L I Z A 
E N 
E L N O V A T O R 
81 O B I S P O - S I 
esquina, á Gompostela. 
Cn381 P 2-13a 2-Ud 
S A S T R E R I A 
PAVON! Y CAJIGAS. 
Tenemos el honor de poner íi la 
disposición de nuestros amigos, y 
del público, el espléndido surtido 
de novedades inglesas, que para la 
presente estacioii nos lia remitido de 
Europa nuestro activo corresponsal. 
8 4 ~ A G l J I A K - 8 4 . 
3089 P 6-11 
P E L E T E R I A L A MAHUST A 
Unjo de ION portales de Luz. 
rROVEKDOUES 1)K LA REAI, CASA. 
r m 
de calzado O L A D S T O N E , G A R I B A L D I S v P A R 
N E L L . 
Recibido do nuestra acreditada rúbrica de Ciudadela, 
P A R A S E Ñ O R A S gran novedad cn zapatos SA' 
R A » B E R N H A R D T . 
Todo fresco y muy barato. 
NOTA.—Respetable jiúblico: ne te dejes sorpren-
der, lee el letrero do los tirantes y la marca de la suela 
quo esta os la ú n i c a p e l e t e r í a que vendo los Q L A D S -
T O N E Y P A R N K L L , legítimos de nuestra fábrica. 
I ' I K I . S , CARROÑA Y C P . 
On 10«1 P i A 
SI 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
I J A PAJLMAe 
Se hacen trajes casimir 
p o r medida desde $10. 
LA PALMA 
6 3 , M U R A L L A 5 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Se h a c e n t r a b a j o » de modis ta 
eon gusto y e c o n o m í a . 
5-31, H A B A N A 131 . 
CnM? P J_M 
m T E R E S A l T T E 
A LAS MODISTAS. 
Entre las mi'es de novedades ha recibido 
IA FISICA MODiMA 
un expléndido surtido de GROES de 
seda pura de todos colores, que de-
talla á 8 reales vara oro: 
Kn esta importantísima casa im-
portadora pueden surtirse hoy de 
cuantas NOVEDADES se producen 
en el mundo, á precios tan reducidos 
como pudieran nacerlo en fóbrica. 
SALUD N U M E R O S 9 Y 11. 
Cn 3rt5 P 3 - U 
D I A 13 D E M A R Z O . 
Domingo ( I I I de Cuaresma ) Santos Leandro, ar-
zobispo de Sevilla, confesor, y Rodrigo y Salomón, 
mártires. 
San Rodrigo, presbítero, y san Salomón, mártires. 
Eran naturales, el primero de Cabra, pueblo poco 
distante de Córdoba, fn España, y el segundo de Poi -
tngal. Hallábanse estos dos santos en Córdoba en el 
afio 857, y habiéndolos cogido los moros, quisieron ha-
cerles renegar de la religión que profesaban; pero ellos 
profirieron á la apostasía la corona de un glorioso mar-
tirio, que efectivamente les dieron el din 13 de marzo 
dol aflo S57. Sus cuerpos, atados á grandes piedras, 
fueron arrojados des-pues do muertos íi las aguas del 
Bétis, pero salieron milagrosamente á la orilla después 
dt! vdinle diae, y los cristianos los recogieron y les 
dieron honrosa sepultura, hasta quo después se levantó 
un templo en su honor, donde concede el Señor mu-
chos milagros. 
Dia 14: 
Santa Matilde, reina, y las santas Mártires del valle 
de Ecija. 
KMÍSTAS E L JiUNES Y M l B T E S . 
Wiao» No ievnue» .—Kn la Catedral, 1» de Tercia, á 
las 8J. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A 
J H S 
B E U R S U L I N A S . 
Solemne /unción á San José 
patrono del colegio de niñas internas de 
Santa Ursula. 
£1 sábado 19, y á las ocho de la mañana, se dará 
Srincipio dios solemnes cultos que al patriarca San osé tributan las R R . MM. y sus discfpolas. Ofician-
do cn la santa Misa el R. P. Antonio Hiera, catedráti-
co del Seminario, y el R. P. F . J . Elias de Amézarri, 
franciscano, es el encargado de ocupar la sagrada Cá-
tedra. 
Por lo que, deseando llegue al conóoimientó de to-
dos los fieles estos sagrados cultos, las niñas internas 
con BUS UR. MM., maestra» y direolor espiritual, es-
peramos la puntual asistencia á este Santo Templo en 
diolio dia y hora citada.—El Capellán. 
3179 5-13 
C U L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L . E 8 I A 
D E SANTO OOMINGO D E I iA H A B A N A . 
E n la mida Bol«mne de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma,. predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misiouero Franciscano, Plática* sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 49, 
veinte del corriente, en que tendrá lugar la fiesta del 
Patriarca Sun José, y en la que panegiriiará el referi-
do P. Misionero.—Habana 5 de Marzo de 1887.—El 
Presidente. 2879 t8-«M7 
J . M. S. 
s. 
Kl Jmíves, 10 de Marzo, dará principio la Novena 
del glorioso patriarca San José después de la misa de 
8, la cual será cantada todos losdias. 
Kl domiogo próximo, 13 de Marzo, celebrará la Co-
fradía del Sauto Escapulario los ejercicios mensuales. 
L a comunión general será á las 7: y por la tarde, á las 
Ave Marías, se rezará el Sauto Rosario, cu seguida se 
dirá el sermón y so terminarí con la procesión de la 
Santísima Virgen. 
E l viérnes 18, habrá salve solemne con orquesta por 
la tarde. 
E l dia 19, á las 8i. habrá misa solemne con sermón. 
Kn este dia puede ganarse I . P., confesando, co-
mulgando y visitando Ta Iglesia. 
303t 8-9 
R. P. D . 
D. JUAN S. AGUIRRE, 
Falleció el 14 de febrero de 1887. 
El lúnos 14 del corriente se dirán 
misas en la iglesia de las Ursulinas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los Sres. sacerdotes quo quieran 
aplicar el Santo sacrificio, se servirán 
eoncurrir de seis á nueve, diciéndole 
un responso al final, mediante la li-
mosna de un escudo. 
Los dolientes suplican la asistencia 
de los amigos y fieles. 
llábana v marzo 12 de 1887. 
3183 la-12 1d-13 
E . P . D . 
El lúues 14 del corriente, á las 8 
de la mañana, tendrán efecto las hon-
ras fúnebres en la iglesia de la Merced 
por el eterno descanso de la señorita 
Da Cármen Hernández y Castells. 
Sus padres, hermanas, tios y demás 
parientes, suplican á sus amigos rue-
guen á Dios por ella y se sirvan asis-
tir á tan piadoso acto, favor que agra-
decerán. 
Habana, marzo 11 de 1887. 
30^8 3-11 
(libara, Febrero 19 de 1887. 
Sr. Director del DIJUIIO D E L A MAHINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: partteipamos á Vd. que termi-
nado nuestro contrato social, queda disnella con esta 
fecha nuestra sociedad, y la liquidación de todos los 
créditos, que sólo son activos, á cargo de la que la 
sustituyo, según circular que sigue, proponiéndose 
además continuar los mismos negocios y entender en 
toda clase de comisiones que se le confíen. 
Reconocidos á la consideración que se ha scrvid'i 
Vd diopensarle». solo les resta dar e;r jein» ror olio y 
suplid,ir igual favor para sus aaccsoiec, á sus ^pis ;ttuu-
tos S. S. (J. Ií. S M., B o l í v a r y O* 
Gibara, Febrero iV de 1887. 
Sr. Director del D I A R I O U E LA MARINA. 
Muy sefior nuestro: De acuerdo con la circular qua 
precede, y para dedicarnos á iguales negocios que 
nuestros antecesores se dedicaron, admitiendo también 
toda clase de comisiones, hemos formade con .-ot.i fe-
cha una nueva sociedad que girará en esta Plaza, la 
de Holguin y Baiacoa, bajo la razón do 
B o l í v a r , G u a r c h y Comp., 
la cual se hace cargo de la liquidación de todos los 
créditos de la extinguida sociedad, que solo son acti-
vos, por no tenerlos pasives. 
Son sócios gerentes D. M A N U E L F R E Y R E , 
D . G A B R I E L C A S A N O V A S y D O N M A N U E L 
G U A R C H . y socios comandítanos D. A M B R O S I O 
B O L I V A R y D. A G U S T I N G U A R C H . 
Suplicamos á Vd. se sirva tomar buena nota de las 
firmas respectivas puestas al pié, así como de la que 
por el poder que le conferimos en esta fecha usará 
D. E U S E B I O M E R C A D E , y contar con el agrade-
cimiento anticipado de sus más atentos s. s. q, b. s. m., 
f i o l i v a r G u a r c h y O? 
Kirma de D. Manuel Frcyre: B o l í v a r , G u a r c h y (7? 
Finna de D. Gabriel Casanovas: B o l í v a r , G u a r c h 
y C o m p . 
Filmado D. Manuel Guarch: JJoZtuar, G u a r c h y C*} 
Firma de D. Eusehio Mercadé: B o l í v a r , G u a r c h 
y C o m p 
P. P. E u s e h i o M e r c a d é . 
Cn 380 1-13 
S O C I E D A D 
C U E R P O D E B A I L E G A L L E G O . 
P R E S I D E N C I A . 
Debiendo celebrar Junta general paia fete^jtñonea 
de Directiva esta Sociedad, el domingo 13 del co-
rriente, á las 12 del dia, en la calle de I» Amir-tad es-
quina á Monte, altos del café Marte y Bc'ona, cito por 
este medio álossefíores sócios, rogándoles la máspnn-
ual asistencia, siendo requisito iudisjif n.'able la pre-
sentación dol recibo social del mes de Febrero áltimo 
— E l Presidente, B . V a ' c r í o . 
8191 la-12 ld-13 
Sociedad Anónima Cooperativa 
" L A I D E A . " 
S E C R H T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva cito á todos los 
seCores accionistas para la Junta general ordinaria, 
quo se celebrará el domingo 13 del presente mes, á las 
once de la mañana, en el local que ocupa la Sociedad 
Coral Asturiana, Reina n. SI, esquina á Angeles. 
L a órden del dia es la siguiente: 
19 Sanción del acta de la anterior. 
29 Balance general. 
39 Elecciones generales y 
49 Asuntos generales. 
Habaaa, Marzo 9 de 1887.—El Secretario, Clemente 
B a r a s . 3144 2a- l l 2d-12 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Reoreo del Pilar. 
SECEETAHIA. 
L a Junta Directiva do este Instituto ha acordado 
celebrar un espléndido bailo de disfraces, el próximo 
domingo 13 del actual. 
A los señores sócios les es indispensable la presen-
tación del recibo del corriente mes. 
Se admitirán sócios basta íiltima hora con sujeción 
al artículo 49 del Reglamento. 
L o que se hace público para conocimiento general. 
Habana y Marzo 10 de 1887.—El Secretario Gene-
ral, Atigel Clarens. 3181 la-12 l d - Í 3 
ASOCIACION 
DEPENDÍRNTES M COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de Pecreo y Adorno. 
Stcretaria. 
Esta Sección, de acueulo con la Directiva, ha dis-
puesto celebrar en sus mapníf eos palones, el domingo 
13 del actual, rl y áltimo bailo df disfraces, grítis 
para loa Sres sócios. Se admitiián tri.nscuntos en la 
misma forma que en l o anteriores. 
Será requisito indispensable que los Sres. sócios pre-
senten á la entrada el recibo del mes de la fecha. 
Regirán, para las personas disfrazadas, las mismas 
prescripciones que en los anteriores. 
NOTA.—Según acuerdo de la Directiva, todo sóoio 
que facilite su recibo para cualquier uso, perderá du-
rante el mes los derechos á l a Beneficencia, sin per-
juicio de aplicarle el Reglamento, i.egun el caso. 
Habana, nisrzo 10 de 1^87.—M. Marllnee. 
CM 363 3 10« 3- l ld 
J U N T A G E N E R A L 
del Comercio de la Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
L a continuación de la discusión del proyecto de R e -
glamento de la C A M A R A D E C O M E R C I O , tendrá 
lugar el próximo lúnos 14 dol corriente, en los salones 
del Casino Español, á las 7 de la noche. 
Habana marzo V¿ de 181*7.—Narciso G t l a t » . 
8198 1-T2al ISd 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha dispuesto suspender defini-
tivamente el baile de pensión anunciado para el do-
mingo, á beneficio de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia. 
E n def.icto do dicho baile, se celebrará, después de 
trascurrido el presente mes, una gran función lírico-
dramática, cuyos productos so destinan á la Indicada 
Asociación hermana, 
Oportunamente se anunciará á los señores sócios el 
día en que la tal fiesta deba tener efeclo. 
Habana, Marzo Jl de 18S7.—El Secretario de la 
Sección. B e r n a r d o B a r r a s . 
Cn 373 2 12 
A LAS m i l i W ¡ FAMIUAi 
Llamamos la atención sobre los resultados extraor-
dinarios que está dando el V I N O D E P A P A Y I N A 
C O N G L I C E R I N A de G A N D U L , en los niíios 
durante l a lactancia, 
sobre todo en los que padecen d e s a r r e g l o de v ientre , 
pues con dos e tres cuuharaditas do las de café duran-
te ol dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro 
alimento, los mantiene fuertes y robustos, facilitando su 
digestión y evitándoles los vómitos tan frecuentes en 
esa edad, lo mismo que los dolores de vientre, hacién-
doles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de 
muchos padecimientos. También es un remedio efica-
císimo en lasfUarreas rebeldes. L a P A P A Y I N A (pep-
sina vegetal) ha sido adoptada por ol Gobierno en los 
Hospitales de niños en París con un resultado satis-
factorio. L a P A P A Y I N A peptoniza de 1 á 2,000 vo-
ces su peso de fibrina húmeda, (por lo tanto es e l Tntjor 
digestino conocido) mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40' 
Empléese en las d i speps ias , g a s t r a l g i a * , g a s t r i t i s , 
v ó m i t o s del embarazo , d i a r r e a s , r a q u i t i s m o , SÍ , &Í. 
Do venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, Salud 
núm. 36 y Neptuno 233. 
Cn 370 1-12 
GRANDES FIESTAS 
SAN DIEGO D E LOS B A Ñ O S , 
los dias 19, 20, 21 y 22 de marzo, 
CON ARREGLO Ab SIGUIENTE PROGRAMA: 
D I A 19. 
A las ocho do la mañana se oirá misa de campaña 
por la compañía del Batallón Voluntarios infante-
ría do San CrMóbal, Ucual será oficiada por el Rovo-
reado Padre Dr. D. Manuel de J . Dobal, cuya auto -
rizacionse espera del limo. Sr. Gobernador del Ob;B-
pado y después del oficio dirigirá sn elocuente palabra 
á los oyentes. 
Durante el dia regalo de dos terneras. 
Por la noche función dramática por los aficionados 
do esta localidad, y después de la función baile do 
personas de color. 
D I A 20. 
Durante el dia habrá cucaña y corridas do patos. 
Por la noche fuegos artificiales y baile para personas 
blancas. 
DÍA a i . 
Durante ol dia, io mismo que en el anterior, y por 
la noche función dramática. 
D I A U'i. 
Corridas de patos y sortijas y cucaña durante el dia. 
Por la noche baile de personas blancas. 
N O T A . — E n los dias de las fiestas habrá lidias de 
gallos, quo se llevarán á cabo contestando todas las 
peleas. 
O T R A . — L a s funciones serán amenizadas con una 
buena orquesta y habrá toda clase de juegos lícitos. 
3u81 3-11 
NTRO CATALAN. 
Sección de Recreo y Adorno. 
49 baile do máscaras reglamentario, quo tendrá lu-
gar o11 los salones do este ''entro ol próximo domingo 
• 3 del actual. 
Se observarán las mismas prescripciones de los hal-
le" anteriores. 
Habana, 9 de marzo de 1887.—El Secretarlo, J u a n 
F á b r e g a s . Cn 355 i-9a -í-lOd 
Publicaciones de la casa 
C. B A I L L i Y - B A I L L i l E R E , 
D E MADRID, 
que so hallan de venta en las principales librerías. 
Anuario del Comercio y de la Industria 
de España, Ultramar, Estados Hispano-Americanos 
y Portugal 
Para el año 1S87. 
( C. BAILLY-B AILLIERE.) 
Un gruosfsimo volúmen con más de 3,000 páginas, 
encuadernado en tela á la inglesa, $5-30 oro. 
Guía Comercial de la Isla de Cuba 
P A R A 1887 
I I A S O D E S U P U B L I C A C I O N . 
Contieno ol Directorio completo de la Isla y el A -
ranoel de Aduanas.—Un volúmen do 450 páginas, ou-
ouadernado en tela á l a inglesa, .$2-12 oro. 
A G E N D A S D E B U F E T E 
P A P A 1887 
Cuatro ediciones, arregladas especialmente para 
esta Isla, con instrucción sobre cédulas personales, 
Ley del Timbre, Tarifas de correos, telégrafo y cables, 
derechos do exportación, tablas de reducción de po-
sas, medidas y monedas de esta Isla á las do Castilla y 
sistema decimal, con otra infinidad de datos útiles. 
$0-60,1-20 y $2 según la edición. 
L o s A lemanes y l a F r a n c i a 
Notable y curioso estudio de ámbos países, por el 
famoso orador sagrado 
R D O . P A D R E D I D O N . 
Un volumen elegantemente encuadernado á la espa -̂
fiola ú holartüesa, $2 oro. 3200 4-11 
COLLA D Í l N T MUS. 
Sección de B ĉreo y Adorno. 
El próximo sábado 12 y domingo 13 del 
corriento tendrán efeotó el tercero y cuarto 
u a ü y a dí1 HKlscurJis unauciados p a r a esltí 
mes. El primero grális para los Síes sói'ios; 
y en el segundo se rifará una pr^cicsH w«-
qttina de coser sistema Jtomingtou. Al efec-
to todas las señoras y seño ilas, á su entra-
da en el local, recibirán un proj&ramtt nu 
morado que servirá p a r a la Rifa que se 
efectuará al terminarse la pr imera parte 
del programa. 
Rabana, Marzo ü de 1887.—El Secretario, 
C Llaveria. 
Cn. 362 l-10a 3-lld 
E S C O F I N A D L O S A D A . 
CONI'RIVII.IÍOIO E X C L U S I V O E N ESPAÑA Y J-RANCIA. 
La Escofina-Lósada es ñe chapa muy 
delgada, de metal blanco y lieno uu con-
junto de agujerltoa muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que so frotan suavemente 
los callos, lijos de gallo, uñas gordas y gran-
des callos de las plantas de los piés, convir-
tiéndolo todo en una especi • de harina im-
palpable, cuyos piés quedan libres de toda 
molestia en el acto, como por encanto, sin 
dolor ni riesgo alguno. Es falsificada si no 
tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es do uno á dos 
años, usándola una sola persona. 
N O T A . — K ! f:ilRÍficador ó cómplice (fabricante, ayu-
dante 6 expendedor), será porseftuido criminalmente, 
con arreglo á lo quo dispone la ley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre Unicos agentes autorizados 
para toda la I s U . — P e r e d a y C * — M U R A L L A X5 y 87. 
Cn 338 10-5 
DIN 
al 3 y 6 por 100 según cantidad, se da sobre prendas 
de brillantes y valores cn 
L A P E R L A , 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía, se esperan 6 
meses; en la misma por la mitad de su valor so ven-
den solitarios de 4 kil. á 14 onzas; idem de 1 y 2 kil. 
á 4 y 8 onzas, dormilonas y sortijas para señora un 
gran Hurtido; relojes de oro y leontinas al peso; no se 
olviden los quo necesiten empeñar ó comprar quo L A 
P E R L A ofrece mucha garantía á sus parroquianos y 
os la nrimer casa on su giro.—López. 
C - 3 ) 6 8-10 
LEON BROCH. 
Habana n'.' 136. 
3151 
ABOGADO. 
Do 12 á 3. 
26-13M 
D r . F e l i p e Galvez y G n i l l e m . 
JDepe-cialiata eu impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sinlíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 3120 SO-llMz 
I ANUNCIOS DE LOS^STADOS UNIDOS. 
E l mayor y m á s variado surtido de joyas y d© otros objetos pro-
pios para regalos, que pueda solicitarse en la Habana, se halla ©n 
esos grandos almacenes de J O Y E R I A , M U E B L E S y PIANOS que tienen los 
B H E S . J . B O R B O L L A y C P . , 
en COMPOSTELA 54, 56 y entre Obrapía y Lamparilla—Teléfono 298.—Apartado 457. 
Cn 314 
i 2L 
o s e f i t a s , 
S T O . 
WHmnmoudZiu. 'sivoimimsnniDiiv 
sai i 
Se acaban de recibir ©n la Joyer ía 
en prendría de GHO, adornada de brillantes, saliros y rubíes . Ofre-
cemos á todas las í a m i l i a s el surtido m á s completo. 
" L A A C A C I A " S A N M I G U E L T M A N R I Q U E . 
3003 5-9 
A M SUS AMIGOS 
San IF̂  i iw tLa 
e a " E L F E N I X " 
ESTA E 
E s l a 
C 368 
Í U R O P E A 
r f i t í o s 
I Clííi M B 
3300 
CON SEGURIDAD EL QUE LO USE NO TENDRA C 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, Depósito general. 
Para las Josefitas y io^ Pepes 
44 E l . BOSQUE D E B O I . O O T A 9 " 
O B I S P O 74 
Encontrándose en ios centros fabriles de 
Europa uno de los socios de esta casa, nos 
ha remitido por los ú l t i m o s vapores un creci-
do númere de novedades de verdadera utili-
dad y arte, cuyos objetos se exhiben en los 
espaciosos anaqueles de este establecimiento-
Entre las novedades recibidas se encuen-
tran art ículos del m á s caprichoso gusto en 
Bronces, Biscuit , Cristalería Sajonia, Porce-
lanas finas, P la ta Méridan, Pieles, objetos de 
carey, nácar y marfil, Abanicos de pluma, 3o-
yería de oro y plata, etce, etc.. y cuanto sea 




Habiendo Ileprndo ánuee tro conocimiento quo en 
n oludnd de la Utibuna so ha ofrecido on venia umi 
bebida llamada "Schlodam SohnappB,,, con cuyo 
nombre pudiera ensafiarso al público tomándolo 
por nuestro tan alamndo 
SCHIEDAM 
SCHNAPPS ÁR0MÍTIC0 
advertimos & todoa los conaumlJorea do cnto arti-
culo oue nuestros úulcoa ajfentea para loüa la Jala 
do Cuba BOU les señorea 
H A B A N A . 
Y quo ninguna otra cusa on la Isla do Cuba Uodé 
el dorocho do ofrecer cn vonta bebida alu-uua 
Imjo el nombro do *» Schnupps" ^ SoUeaMn 
Hohnapps" ó "Gcli'odam AromntIc.Mchnappn" 
por ser nesoíro» los ú n i c o s faln-icuntes d c l a hrhUUi 
conaeUla c n el inundo enU ro bajo cvto nombre y mío 
por consiguiente cuaUrulcr a r t í c u l o (junse ojrfxoa 
1)0,10 este nombre, a i u llevar mirmtra S m u í h á de 
considerarse como V A J ^ S I V I O A O O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SOH & C0„ 
NtrKVA-YílRK. Jul io 1" 18flí? 
T I S S O T Y COMP. 
I T 3 SOUTH WILLIÁM S T , 
j r j v n* I T O R K . 
Casa comisionista con corzospon-
sales en las principales ciudades 
de Europa. 
Solicita correspondencia en las 
Antillas y la America del Stir. 
Se hacen adelantos sobre frutos 
enviados á consignación. 
Cn 353 7-m 
s í © A c o l i t o P u r o tío 
H a C A D O d© B A C A L A O 
C O N 
Hipoíosfitos fio Cal y (le Sosa. 
E s t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche, 
Tieno combinadas en su mno completa 
íol'ma Ini virtudea do estos dos valiosô  
raedicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad qufl el acaito crudo y es especial-
monto ííORi-an vaior páralos niños delicados y 
eufcraiiiios y persuJUW deeatbmagosdolicados. 
Qura Ea Tisis. 
Cara la Anemia. 
Ourn la OeUtíSdad Coneral. 
Cura la Eacrofuíd. 
Cura el Roumattsmo. 
Cura la tos y Resfriados. m \, 
Cura el Raquitismo on los Niños, 
y on efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Garganta y loá 
FulinoneSf Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo pnode compar-
arso con esta sabroüa Emulsión. 
Veanso fe continuaciou los nombres do 
unos pocos, do outrolos UttKS&M; n-ojnir.entüs 
facultativos quo recomiendan y preucribon 
constantomcuto esta proxxiracioii. 
8n. PB. P. AMIÍROMA Qnxr.r/y Bantiftoo cío Oaba, 
Ka. Pn. P. MAKUKr. S. < Â TJ'XI.ANOH, Jíabana. 
8K. l)n. PON EaKSSTO IIKOF.WKKÜÍ. Pirootor drl ZIOK-
i)ital (Uvll, "Sttn Qebnfltíaa/'Vetft'OniE. Moxico. 
Sn. Jm. PON Pionyuo OótmüaúíÉ, 'Jlacftaliuuii, Me-
. xlco. , 
Bn. Pn. D. . l A w f ' " uStcr, I.oon, Ktcnmgntf/ 
Bis. Pn. P. Vi. r,m N f u i i x i Uvuio, Bogóla. 
ha. i )n . 1>. «. fl/.HTK.VH-Hl) i. Cí(ir!i;j{i;im. tej . 
BU Dll. P. J t ó l S ÍIAiSDAHA, Jl.l(i(Ii'¡('!in. X 
Üii. Pli. P. S. C'ot,- M, Vnienc^i, Vi'jiCKin.ln, 1 
Bu. Pn. P. FRAKOISOO HE A. fltrjiA, I.u Guaira. 
Po veatu ou i ,'.s x'riacf palcn drosuorias y h >Hcu. 
S C O T T & S O W N E , Ifdweva Y o r k . 
•V 
î V,.-.,: 
p u t ó a m ) IVÍATOR. $ 150,000. 
C e r t i f i c a d o s : los a l i t j o firmantr.*, i v e bajo n n a í t r e i 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacer', lodos ioí/(rojuaro-
Uvotpa:. " los tiorleo» tntniwtlet y s e m . í - a n u a l c s de l a 
L o t e r í a ' U l l í s U i d a de L o n i s i a n a ; que en p e r s o n a 
itremtneiamos la r r l c h r a c i ó n Uedir.hos sorteos y que td-
don ' i e f i í c t ú a u ct/n torirqdWi e q u i d a d y p u e n a fe y 
ntUori^ovnos á l a B m j r r c s o €¿uc tuiga uso de este eer -
tif icado rA»t H«(!»<r«5 f t m a á t n i / n c s i m i l e , <¡n todos 
s u t a-nrínein* 
por V. Ht'iU'.'íntEYS, JI. H. 
ENOUABBaNADO 
T E L A y D O R A D O 
Sa envto « t tS dewo ol " 0? Pattoa U. S. T-
CffKAN. K03. PBINOEPALBS, PilEOIO. 
. . .50 
. . 50 
| llKiebres, Con^nstion, innamai lo) 
I Slíjonibricrs, Fiebre de Loinbrwes y O-
| 8ll,liinto, Cólico, ó denliclon de las crhtti 
g 4jl>iurrun, en Niños y Adultos 
S ñlIJIsenlem, Retortijones, '. • !• obUioí B «jCóIeni Slórlms, Vómitos 
S 71'ros, Rosfriudo, Bronquitis 
I) 8j.Vournlc:i^. Dolor de tnuflná y ucicarti . 
5 ítlWoIor (iu tibe;,". Jaqü^Oa fallidos 
JIoiDisiieiisi;!, Estómago bilioii 
jlllMcnstrüiicion Reprimida, pcoü di ÍQri 
5:1.: • ..... 
C 351 12a-7 l l d - 8 
F E L I X T E 
sucesor de F r e d r i c k s y Daries , 
B i A B A l T A 106, entre Obrapía y l a m p a r i l l a . 
Se hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de cliina, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ga-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 27-22F 
A C E I T E P A R A AL.ÜIVIBKADO 
f * m m 
i ) E LA FABIUCA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-TTork. 
CONSULTORIO DOEÍMETEICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
P R O F E S O R E S MEDICOS DEL COHSÜLTOKIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. H11GÜET. 
HORAS F I J A S DE CONSULTA! 
De 1 á 3. De 11 á 1. Do 3 á 5. 
Loe domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos cn el 
Consultorio 1 — C A L L E V I R T U D E S — 1 . 
SI01 10-11 
E L S I S T E M A R A C I O N A L B O I S S I É . 
Consiste eu explicar valias asignaturas: aritmética, 
geografía, historia, gramálica, etc., h a b l a n d o f r a n -
ccn. Vt'anso Jos impresos explicativos, distribuidos 
grátis. Amistad n. 80 3148 4-12 
I 11 U JL1JU ¿I 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 AÍÍOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES, 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A H ATUTIA S 
en todas l a s o p e í ' a c i o ü e s . 
O 
GRÁN DEPOSITO D E N T A L . 
Sillones, inaquinillas dentales y x'iltimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. Wbite Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficiog irán 
disfrutando mis constantes favorecedores, 
110, 
317 
H A B A N A 110. 
1 M 
Sol 74 —I2á 2, 
O C D L I S T A . 
2771 un mes-5M 
D R . K O B E T . T N . 
E N F E R M E D A D E S D B L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
ii'niéro87. l«?7 53-12F 
D R . E í l A S T U S W I L S O K . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones,—Hono-
rarios graduados á la época y á ias fortunae de los 
olientes. 
í í O T A . — P a r a satisfacer de una ve?, frecuentes pre-
guntaa, estabaántes establecido eu la calle de la Habana 
n. 110 desde lS66á 1877, y para sefiaí; más completas, 
es el único dentista de este apollido qué ha habido en la 
Habana. C 22'. 27-1 i P 
D E . E B P á B á . 
:iasladado cu domicilio a Reina 37, frerite i 
Consnltas ñe 2 á +. 
Cn 313 l - M 
D R . G - A R G A N T A . 
>T ití aparato para reooüotdníie.ntoü eoc !\LÍ cléctri-
L-A.MPARILLA 17, Hora»de oopsulta de 11 á 1, 
¡dad: Matriz, 
Cn 312 l - M 
Narciso Aguace l la , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consiiltaa de 12 á 2. 
1926 27-15P 
M A N U E L V A L D E S P I T A , 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13P 
DE S D E M E D I A O N Z A O E O A L M E S — U N A profesora inglesa, de Lóndres, con tituló, da cla-
ses á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
poco tiempo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordados. Dirigirse á Obispo 81. 
3177 . 4 - 1 2 
NA P R O P E S O O A D E i N S T K U C C I O N B N 
español, idioma francés y piano, desea emplear 
dos horas que tiene desocupadas. Las clases diarias 
de dos horas 6 una, según convenio. Las mejores re-
ferencias de sn constancia y buen método de enseñan-
za. Calle 6? n? 46 Vedado. 3182 4-13 
Clases de francés, latín, aritmética 
y otras asignaturas de la 2? enseñanza. Cuba n. 14, do 
7 á 9 de la mañana v de la noche. 
3095 • 5-11 
Profesor especial de canto y director de la 
A C A D E M I A D E S A N T A C E C I L I A . 
Cristiano Marziali.—Empedrado 12. 
2782 10-5 
1BH0E1 i P M t 
la realización d 
reí ho, Legislación 
«otos últimos libros, 
úufii»] sobro d¡vers.¡ 
O B I S I nn 
\r DC 
l. [TIB BEBIA 
n i n a . 
OBISPO M i l 32. 
Libros recibidos yor el itltmui 
correo. 
Dos Fanatismos, drama cn tres actos y cn prosa, 
original de D . José Echegaray, estrenado con éxito 
extraordinario en el teatro Español . 
Francois Copper, Poemas traducidos en verso cas-
tellano, por Cárlos Fernández Shan, 1 vol. 
La Cardenala, por Tito Foseólo, 1 vol. 
Danvin: Los preludios do la inteligencia. 
Max Nordau: L a m e n ñ r a roligiota, versión española 
do la décimotercia edición alemana, 1 vol. 
Javier de Montepin: La Heredera, continuación de 
La Agencia Kodille, 1 vol. 
Un Rincón del Paraíso, crónica aragonesa por J o s é 
María Matheu. 
La Cafetera, al lado dü la dicha, El cuarto chico, 
cuentos diáfanos, de Géme^ Ampuero, 1 vol," 
Balseyro: Explosivos, Electricidad y material de 
torpedos, obra útilísima á lo? moquinistas, condesta-
bles y contramaestres de la armada, 1 vol. pasta. 
Cardos y ortigas, cuenios, para los pollos que su-
fren fatigas, 1 vol. 
Nueva remesa do las famosas novelas, " E l Corazón 
y la Cabeza," " L a mujer del Sr. Duque," " E l h'jo de 
Porthos" y "Los molncanos de Paris." 
C 379 4-13 
E l periódico psrisi.ci! que más cumplidamente satis-
faco la curiosidad y las iiecef.ida.dei dé las familias, á 
quienes rtytá dedicado. 
Se publica semaualmcnte, y contiene los modelos 
más nuevos de Par ís , cou trpjes de señoras y niños, 
sombreros, lencería, dibujos para '.oda dase de borda-
dos, crochet, de horquilla, tapicería, etc. Cada n ú -
mero contiene un magnífico flgurin ilumimido, y dos 
veces al mes reparte pat ones que permiten á las seño-
ras cortar por sí mismas los trajes. 
En su parte literaria el P A R Í S M O D A es un nota-
ble ptriódico cuyo texto, respondiendo & la más pura 
moralidad, instruye y deleita. 
PRECIOS E N ORO. 
Por año. $9.r-Scmcstre, $5 30.—Trimestre, i]s3 — 
Mes, $1.—Número suelto, 25 cts. 
Agente general en la Isla de Cuba, 
M PROPAGANDA LITERARIA, 
Cn 353 
í u l u e t a , 28. 
8 10 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Repaso délas aslgnatnraí del Bacliillerato y prepa-
ración para los exámenes de Junio. Clases nocturnas 
de 7 á 10, San Ignacio 112, colegio Patriarca San J o -
sé. 3 1 « 4-13 
Periódico de Modas, indisp -ns-ahle para las faniiüai 
y muy oporlusio por ser el más barato que se publica. 
Sus cotíaicídiios fspccialcs le ponen al íilcnnce de to-
das las fortunas, pites aunque modesto en •el precio ct 
altivo on resullados. Connone ñgurii 'es iltiiiílBádot 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectern, elegante í-xposicion de! arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos m á i 
notables dignos de figurar eu un periódico que so dedios 
al beUo sexo. Durante su publicación se repar t i rá un 
suplemento extraordinario que acompasará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &.?, &?• Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-80; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
Libre de explosión, imnio y mal olor. 
170 GRADOS I)E FARENIÍEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestüaciou espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida eu el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniéndolas la -
tas un sifón de Patente que permito llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas cjue no estén saturadas con otra clase do kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 396 
O B R A P I A N Ü 1 E R 0 26 . 
€ i F I C O S 
¡Eoucorroii Monsíruraclon muy prott 
Crup, Tos, Respinícion .lilicil 
tíouraii (taladir, Fn«:r..I is ¡hupcsii 
Reumatismo, Dolores reo'raitl. os; 
Fleíircs hiterifitcntss. y rpmltóntea. 
ilmorrainiK, nimples ó eángrantes; . 
líatiirr». Flipcjoir, ngudd ó cróulcn... 
ITos Ferina, Tos violoíita — . . • 
DeMlldad itenerul, dwaljecindepto 
Mal du HifionoK 
Oeldiidad de ¡o:; nervUr., dérj'nnjes 
î uferuiPtiadeN ric la orina. inconU'oc 













i s x a 23 s s o E Í , : 
(¡oraisariofl. 
L o * <>ur: f- 'ijcrihtirt.. H n ^ u e r o t <íe í f t i e v u O r U a f . s , 
parjarei iuis n u e s i r o despacho los bi l leUs premiados 
lie la L o t e r í a del Kstodo de Loiiisia.i>M que nos *crtn 
yreua)'iad,os. 
J . l i . OdLbiSHY, inU::!S. LOülBIÁNA NAT 
B A N K . 
P. L A N A I I X , PRB8Í üTATW WAT, B A N K 
A, B A T ^ D V / I X , PUES. N'KW O R L E A N 8 NAT. 
H A N K . 
T E A C T I V O mi P R E C E D E N T E , 
D1STMGÉ DE m 9B ÜD1Ü ¡ilLLON. 
l»ot.eriá del Esiaao do Lonisiana. 
Inoiirpi'ittd» eu 1Í68, por 25 años, por la Legislatura 
para latí objetos de Educación y Caridad—con un capital 
a n :??. .*»!.•.(=!!'. al UUH desde ordónce» ve lo ha agregado 
mía res<jrvu de mea do $550,000. 
Por uu Inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
pavte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
eu diciembre 2 de 1879. 
J,OH BOKTJI08 T I K N B N L D G A B TODOS LOS MK8BS, 
B I E V D O EXTBAOJB.DINAKI08 LOS D E JDNIO YDI0I1ÜM-
ÉkOf 
N u t i c a se pospatnen, y los p r e m i o s j a m á s t e r e d u c e n , 
OTA»«NIF1CA « P O R T U N I I I A » 0 E G A N A R UNJl 
K O U T d N A . 
•Xercer gran sorteo, claso C. que 
m» lia de calebrar en la Academia 
de Música do Nueva Orleaaa, el 
má rtow 15 de maraso de 1SQ7, 
SorSftü üícnsital núraoro 203? 
F r e n ü o mayor, $150 ,000 . 
It3? 'Nota.—-Loí, billetes enteros valen $10.—Modlo W 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A E » IiOB PBBMIO0, 
l G K A N P R E M I O D E $160.000oon $160.000 1 P R E M I O M A . y O R D E . . B0.000 
1 P R E M I O M/x-yOR D E . . 20.000 ,. 
2 P R E M I O S f j l K A N D B S D E 10.000 
4 P R E M I O S GEAUDESDE 5.000 













A P R O X I M A C I O N E S , 
lo á (fáOOÍ, ul premio de $150.000 
>• " 209 „ „ II f>0.000 
» „ Vyó „ „ ., 20.000 . . 
; „ 50 terminales al do 150.000 , . 





Cn. 134 50-27E 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
'Esta prau doscubrimiento quImioo< ocnpa ol 
primor lagar eulro todas las preparacionoíi para 
cambiar oí color dol polo. Solo es prociso u-
earlo para concodorlo la auptrioridad que po «í 
Boe sobra cuantoa tintos BO ofrecen a l púbu ¿a 
Ímra el importanto objeto do dar al cabello tía aermoso color negro como azabaclio ó caE/ajio 
en BUS diversos tintes, lis el ónico tinto, jp^. 
tantóceo infalible, fócil do empicarse. £ j 
Do venta en las boticas y porfumcrlaŝ  -mna a. 
creditadas, Eemitiremoe circulareB 6t ínstrac. 
ciónos on español. Diríjanse los car^g y pô j. 
dos ¿ JOSE CRiSTAOORO. Ko. r/5 WíLUAM 
f.TREET. NUEVA YORIC > , . , 
2179 l 'reV nos, asceudonles íl fpBSó.OCO 
Los •})« didos do sociedades deben enviarse solamente 
ftNur rv», Orloans. Los que deseen más informes s« 
Borvi fft n dar sus ee5as ó dirección con claridad. L O S 
G I P ,t »8 P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letraa 
de c pjnbio se enviarán en sobres ordinario». E l di~ 
ner t contante por el Expreso, siendo los gastos por 
out cto do la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü P I I I N . 
Now Orleans, La., 
<S" ¿leu t M. A. D A Ü P I I I N . 
Washington, D. C . 
I>OH giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
v. las cartas certificadas han de dirigirse al mismo 
banco. 
¡ í Ti,iníTí,DriT¡,Ql? «lae á presencia de los Sres. 
JtJ^UmtJJiliOJlí ÓonoralesBcaUregardy E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que los probabilidades <]e ganar son todas 
iguales, y nadie puede sabor qué rttimeros van (l salir 
premiados. E l que así lo ptetenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará, para engañar y defraudar al 
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para loa hacendados j labradores. £ 1 agricultor c u b a -
no, cultivo p r á c t i c o y c ient í f i co de todas las plantas 
conocidas en C u b a y de otras m á s no explotadus y (iue 
son de gran p r o d u c c i ó n , cr ia de aves, etc., contiene 
cuanto deb«! s:\l»er el labrador en C u b a para tacar de 
l a t ierra grandes t-í-(ir";-, ñ tomos con l á m i n a s b i -
lletes: de venta Stilnd 23 v O - I í e i l l v 61, übreríag. 
3112 ^-11 
m B R E V E E S T U D I O 
«obre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A v sobre l a reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme :í las 
exigencias d« las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . FoUeto y P l a n o por el D r . 
E r a s t u s W i l s o n . D o venta ú favor del hospital R e i n a 
Mercedes , en laa principales l ibrer ía s . 
Í; 223 27-11F 
ARTES Y OFIOIQE. 
f ^ U A S T R E N D E C A N T I N A S . — C A L L E D E 
V X l a H a b a n a n. 128, entre T e n i e n t e - R e y y Mura l la . 
Se s irven á domicilio á precios r e d u c i d í s i m o s , mucho 
aseo y buena c o n d i m e n t a c i ó n , pues para ello e s t á al 
frente del mismo su d u e ñ o , que es quien responde. 
3180 4a-12 4d-13 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S e hacen vestidos per figurm y á capricho desde $4 hasta $20. 
se corta y entalla por $1, t a m b i é n se hace toda clase 
de r o p a b lanca y de bordados, todo con prontitud v 
esmero. Prado n ú m . 5. 3166 4-12 
GRA.\ F A B R I C A - J ^ ^ SOMBREROS 
la que compite con todas las d e m á s de su clase para 
vender buenos sombreros, b'en perfeccionados y m á s 
b ira to . H a y un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, paj i l la , j i p i j á n a , sombreros para n i ñ o s , n i ñ a s 
y s e ñ o r i t a s . Antonio Jloadel la . Amis tad 47*. 
2129 "7-13 
A V I S Ó 
LA F l l l f i T i É l i J i 
O ' R E I L L Y 108, 
E N T R E VILLEGAS Y BERNAZA 
A l m a c é n de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones c a r a retratos. 
A r t í c u l o s y modelos p a r a pintores y dibujantes. 
B u e n surtido de popeles de t a p i c e r í a de todas clases 
y precios. 
S e doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan l u -
naa da espejos. 
Se h a c e n trabajos de pintura, t a p i c e r í a , decorado, 
muestras transparentes , colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de part i cu la -
rea-que en establecimientos, á precios m ó d i c o s , contan-
do p a r a ello con operarios p r á c t i c o s y materiales de 
pr imera mano, garant i zmdo los Irabajos que se le 
c o n f í e n . 
O ' R i L l V 108. 
¿854 »-r> 
M l i í l o f l A ü l 
L A S H A R E C I B I D O 
E l N o v a t o r 
O B I S P O 8 1 , 
ESQUINA A 
COMPOSTELA. 
5 0 0 D I B U J O S 
N U E V O S . 
La ú l t ima expresión 
de la moda en colores^ 
matices y obras de la 
más alta fantasía. 
Géneros ingleses y 
franceses de superior é 
indíscutiMe calidad. 
Los trabajos de 
E J L N O V A T O R 
llevados al más alto 
grado de perfección, si-
gnen efectuándose bajo 
la hábil dirección del 
Sr. M ASEOOS A, maes-
tro sastre de reconoci-
da competencia. 
X d O B p r e c i o s r e d u c i -
d o s d o u n a m a n e r a c o n -
s i d e r a b l e , c o n n o t a b l e s 
v e n t a j a s p a r a e l c o n -
s u m i d o r . 
I D V A T O R 
1 — 0 B T 8 P 0 — 8 1 
E S Q U I N A A C O M P 0 S T E L A . 
c ü i m i M P . 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres, desea encontrar una buena casa para 
manejar n i ñ o s ó a c o m p a ñ a r una señora: darán razón 
hotel Saratoga, Monte 45, esquina á Someruelos, te-
niendo personas que respondan de su conducta. 
3106 4-11 
EBANISTA 
Se solicita a l g ú n operario muy bueno para hacer 
muebles finos, siendo de formalidad, tendrá trabajo to-
do el a ñ o T será bien pagado. Obispo 42 
311& 1-11 
S E S O L I C I T A 
una criada y manejadora, que de buenas recomenda-
ciones: de las doce en adelante San N i c o l á s n ú m . 122, 
esquina á Dragones. SlOft 4-11 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A M A -
lia G a r a y , nacida en el potrero C o n c h a B l a n c a , 
natural de S a n N i c o l á s de B a r i : fué vendida por don 
R a m ó n J u n q u é ; hija de J u a n a Garay , natural de A f r i -
ca, que yive con otra hermana en San N i c o l á s : pueden 
dirigirse á este punto las noticias. 
3114 G - l l 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
K j colocarse, bien sea para el servicio de una s e ñ o r a 
ó para cuidar unos n i ñ o s , ó bien para un recien n a c i -
do: tiene personas que darán buenos informes: calle de 
la M i s i ó n n. 1 darán razón . 3087 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, con buenas referencias. 
Cristo 25, entrando por Mural la á la derecha. 
3110 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R para servir á un matrimonio sin familia, bien g a -
nando sueldo si sabe su o b l i g a c i ó n ó bien sino sabe, 
e n s e ñ a r l a todo lo necesario incluso leer y escribir, 
calzarla, vestirla y curar la si cae enferma, no ha de 
salir á la calle m á s que con la s eñora , pero sin ganar 
sueldo. Curazao 7. SIO*! 8-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano para una 
corta familia: in formarán C h a c ó n 23. 
3107 4-11 
SE SOLICITA 
uua criada blanca d de color de mediana edad para to-
dos los quehaceres de una corta familia, que duerma 
en el acomodo y que tenga recomendaciou de la ú l t i m a 
c o l o c a c i ó n . Infanta 60 frente á l a P l a z a de Toros. 
3084 4-11 
T a l l e r d e m o d a s , H a b a n a 9 8 . 
Se solicitan buenas costureras de modista, sino suben 
que no se presenten. 3105 8-11 
U n d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a 
con prác t i ca de hospitales v buenas referencias: infor-
m a r á n Monte 20H. 3121 4-11 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina que tensa quien lo recomiende, 
se le dará un p e q u e ñ o sueldo. Nentuno 2. 
3121 4-11 
SE SOLICITA 
una criadita de mano de 13 á l1* años , blanca ó de co -
lor, sueldo 10 pesos billetes. Compostela 109 entresue-
lo del colegio. 3Q90 4-11 
CASA DE SALUD 
L A I N T E G R I D A D N A C I O N A L . 
Se solicitan enfermeros con buenas referencias. 
3093 4 - U 
GOIPM 
AT E N C I O N — S E C O M P R A U N A C A R I T A E N 3.000 billetes del l í . E s p a ñ o l , tiene que ser libre 
de g r a v á m e n y registrada en el libro nuevo de la p r o -
piedad y en punto c é n t r i c o de la Habana . Recibe i n -
formes calle de Gervasio 28 libre, para el compra lor. 
3188 4 13 
M u e b l e s y p i a n o s . 
Se compran todos los que propongan: la casa que 
mejor los paga. Acosta 79, G r a n B a z a r de B e l é n , e n -
tre Compostela y Picota. 3194 4-13 
O E D E S E A C O M P R A U U Ñ M U E B L A J E D E 
feo casa para una familia que desea establecerse sean 
jautos ó por piezas sueltas, se qnieron buenos y de fa -
mil ia particular, se pagan bien O - R c i l l v 73. 
3204 4-13 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t én manchados y prendas de oro y br i l lan-
tes Y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 3117 4-11 
S e c o m p r a u n m o s t r a d o r 
de cuatro varas do largo y uua 6 dos vidrieras nique-
ladas. R e i n a n. 8 á todas horas. 
8099 4-11 
MUEBLES 
Se compran de todas clases y e n todas cantidades 
p a g á n d o l o s bien. Neptuno 11, esquina á Consulado, 
l ? A m é r i c a . 2313 un mes -24F 
Onfii M i , Ü É S F W e s 
Mm TEBMALES DE S A P A F E , 
I S L A D K P I N O S . 
HOTEL m CARLOS. 
E l nuevo d u e ñ o de este establecimiento deseando 
•4ue los s e ñ o r e s h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
jas las comodidades necesarias, é indispensabletí c ier-
tamente si acuden al l í á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hote l 
"̂ an Cár los , m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
clase. 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
uientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
/ale m á s para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la d i r e c c i ó n del D r . D . P r ó s -
pero G a r m e n d í a 
P a r a m á s informes dirigirse en Cárdenas , F a r m a c i a 
San J u a n de Dios , R e a l 93; Matanzas, Tarafa , h e i m a -
nos, Matanzas 12: Habana, Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua de los manantiales de Santa F é . 
2068 27-17F 
M I F M 
X n t f r e s a á los que solicitan casas .—Se alquila en el 
J L C e r r o 476, p r ó x i m o á Santovenia, en casa decente 
y á personas de referencia, 4 ó 5 habitaciones espa-
ciosas corridas y parte de sala y comedor ti t e desea. 
K g casa fresca, alegre y de gran apariencia. Precios 
m ó d i c o s . I n f o r m a r á n e n l a misma. 
- ^ ^ L Q Ü T L Á ' 
l i casa A n c h a del Norte n ú m e r o 264: in formarán L a -
í n m a s r .úmero 34. 
C n 87 i a6 12—d6-13 
SOLIGITDM 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A que tiene algunas horas desocupadas desea dar 
clases en cambio de casa y comida en la H a b a n a , en 
s e ñ a cnatro idiomas, i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y labores. 
D e j a r l a s s e ñ a s escritas en Obisno 84. 
3178 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q D E 
O s e p a cumpl ir bien con su o b l i g a c i ó n y que en 
t ienda de manejar úTños, a l mismo tiempo que tenga 
personas que respondan de sn conducta. San Is idro 62 
i m p o n d r á n . 3187 4-13 
T V E S E A C O L O C A R S E Ü N A P E N I N S U L A R 
i ^ / d e mediana edad para el servicio de criada de m a 
no de un matrimonio ó corta familia, teniendo perso 
ñ a s que garanticen su buen comportamiento: callo de 
S a n Miguel 108 dan r a z ó n . 3190 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A todo el servicio de mano y cuidado de una s e ñ e r a y 
s u h y á . que sepa coser y tenga buenas referencias- E n 
G u a n a b a c o a , calle de la C o n c e p c i ó n n. 23. 
3193 4-13 
SE SOLICITAN 
dos criadas y un cocinero, S a n Ignacio 1S6 esquina á 
Sol . 3209 4-13 
SE SOLICITA 
un piloto p r á c t i c o de este puerto y el de G i b a r a y sus 
intermedios para el despacho de in. goleta Se i s M a -
n u e l a * . — H a b a n a 11 de marzo de \2&7.—Antonio L a r -
melas. 3130 4 a - l l 4 d - l 2 
UN A P E R S O N A D E C O L O R . D E N A C I O N , desea colocarse de cocinero, bien sea para casa 
part icular ó establecimiento, es cocinero en general y 
con personas que abonen por su conducta. A n t ó n Re-
cio n0 72. 3142 4-12 
UN A M O R E N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora , muy formal, desea hacerse cargo del 
lavado de ropa de fonda, bodega ó caha particular, 
prometiendo cumpl ir con exactitud. P ico ta 56 d a r á n 
r a z ó n . 3143 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U R A J O V E N P E N I N -snlar de cr iada de mano ó manejadora de n i ñ o s : 
< alie d é l o s Desamparados n ? 43 dan r a z ó n , 
3158 4-12 
industr ia n ú 
4-12 
S e s o l i c i t a 
una cocinei'a con buenas referencias. 
mero 115. 3162 
SE SOLICITA 
una buena manejadora que sepa bien su o b l i g a c i ó n : se 
necesitan informes: de no, que no se presente. Sol 78. 
3152 4 12 
s E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A E L C U I dado de nnn casa; que sepa coser y algo de borda 
dos y c r o c h é , que es en lo que se o c u p a r á : la familia 
es muy corta: no hay n i ñ o s : se paga poco precio, pero 
el trato es como en familia. O b r a p í a n ú m e r o 57. a l -
tos, entre Compostela v Aguacate. 
3156 £ 4 2 
O f i c i a l d e b a r b e r o 
F a l t a uno bueno en el S a l ó n Santael la , San Rafael 
entre Industr ia y Amistad . 
3138 l a - 1 l 3d-12 
T r e n d e b u r r a s . A m a r g u r a 8 6 . 
Se necesitan d e p e n d i e n t e » que sepan las calles y 
tengan quien responda por sn conducta. 
3086 4-11 
Un buen fiador 6 meses adelantados se solicita al-qui lar una casa que tenga agua y d e m á s comodi-
dades, sea seca, que e s t é en buen punto y que su a l -
quiler no pase de 3 onzas oro: i m p o n d r á n H a b a n a 216, 
3115 4-11 
UN A M O R E N I T A P A R A L O S Q U E H A C E -re^ de u n a casa, que solo h a y dos s e ñ o r a s : si no 
t ieso quien l a recomiende que no se presente. C u b a 
n ú m e r o 172, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
8091 é - l í 
31So 4-1S 
Lampari l la n ú m e r o 63, se alquilan habitaciones a -muebladas, frescas y ventiladas á 18, 2*3 y 25 pesos 
billetes: otras suelos de m á r m o l con vista á la plaza 
del Cristo á 18 v 20 pesos oro con entrada á todas ho-
ras. 319!) 4-13 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altos y bajos, muy ventilados hay con 
b a l c ó n á la calle y á la brisa mnv independientes, etc. 
etc. B e r n a z a f.0. 3184 4-13 
Dos habitaciones 
espaciosas y muy frescas se alquilan para hombres so-
les; son propias para abogados ó m é d i c o s y t a m b i é n 
para estudiantes á quienes se les a lqui larán con ó sin 
muebles v con m a n u t e n c i ó n ó sin ella. 
C—377 4—13 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa de alto y bajo. Concordia 41 conti-
gua á la iglesia de Monserrato. 
3207 4-13 
Se alquila la casa Belascoain n ú m . 127 frente ul pa-seo de Cár los I I I de alto v bejo, capaz pava dila-
tada familia; t a m b i é n se alquila si lo desean indepen-
diente el alto del bajo: en l a bodega de al lado la l la-
ve é i m p o n d r á n Monte n. 169 tienda de ropa E l B a -
zar. 3196 X-13 
En el punto m á s saludable del Cerro, se alquila en 30$ billetes l a casa calle Moreno esquina á San 
Cár los , con tres cuartos, cocina, comedor y portal, 
toda de m a m p o s í e r í a , ha ganado $50: al lado está la 
l lava. Santa T e r e s a n. 11 su d u e ñ o . 312-5 4-12 
SE A R R I E N 1>AN T E R R E N O S D E L I N G E N I O Santa C l a r a , en Rancho Veloz, jur i sd icc ión de S a -
gua la Grande . Son apropós i to para siembras de c a ñ a 
y potrero por su fértil campo y aguadas abundantes. 
I m p o n d r á n en dicha finca y en la Habana 2? V i ñ a . 
Neptuno esquina á Campanario. 3132 8-12 
CON VISTA A L MAIÍ 
en S a n L á z a r o 22, 160 y 298, se alquilan salones y 
cuartos, t a m b i é n se alquilan cuartos en el n1? 197 de la 
mifina calle. 3127 4 - n 
SE ALQUILAN 
en la calle de L u z y á uua cuadra del muelle, 3 gran-
des accesorias, una de esquina y todas con agua de 
Vento y lo necesario para corta familia ó estableci-
miento, i m p o n d r á n Inquisidor 27. 3146 4-12 
SE ARRIENDA 
una magnifica finca compuesta de buenos terrenos co-
lorados y parte baja con magni í i cos montes de made-
ra c o n s t r u c c i ó n y m á s de seis cabal ler ías de palmares, 
tiene un gran tren de a lmidón con máquina de vapor 
y moliendo en la actualidad: con campos de yuca, c a -
sa de vivienda de maniposter ía y tejas, es un gran po-
trero de cría por sus pastos permanentes y aguada f é r -
til todo el año y cría muchos puercos. Está repart i -
da en colonias y aperadas de todos los út i les de labor, 
situada en B a t a b a n ó y á una legua del paradero 
del ferrocarril. Informan Zanja 52. Habana. 
3160 4-12 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje. 
3148 4-12 
O e alquila una grande accesoria con su ventana, 
lOpiso de madera, divisiones, lugar excusado, un her -
moso cuarto alto con ventana á la calle y acabada de 
pintar. Cal le de Bernaza n ú m e r o 36. 
3145 6 1 2 
ATENCION. 
Se alquilan hermosas habitaciones bajas y altas, un 
gran sal(ín, eonl cuarto cocina, pluma de agua, todo en 
m ó l i c o precio on casa de familia respetable. Prado 
n ú m e r o 5. 3167 4-12 
S e a l q u i l a n 
los altos do la casa calle del Cristo n. 28: entrada in-
dependiente. 3172 4-12 
E n la c::sa calle do T a c ó n n ú m e r o 2 se alquilan h a -bitaciones bajas, entresuelos y accesorias á precios 
módicos , para escritorios ó familias: eu la misma i n -
formarán. 3170 4-12 
C í e alquila una h a b i t a c i ó n en la planta baja de la i'a-
J ^ s a ralle de la L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, con 2 puertas 
á l a calle frente á l a plaza del Cristo, se da muy bara-
ta, propia para establecimiento ó escritorio. E u la bo-
tica del Cristo darán razón. 3171 4-12 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa, calle de San Rafael n. 32: impon 
drán Acosta 83, de 0 á 11 de la m a ñ a n a y de cinco á 
siere de la tarde. 8080 4-11 
Obrapía 68, altos: tres cuartos en el entresuelo j u n -tos 6 separados con muebles 6 sin ellos, tienen 
ga* y son muy frescos, pues tienen cinco balcones y 
son de esquina, el z a g u á n t a m b i é n se alquila para p i a -
iquinas ó carruaje, entrada á todas horas, no es 
casa de h u é s p e d e s . 3161 5-12 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la calle Indus tr ian . 28 para una 
corla familia, teniendo todo lo neceeario. 
309? M I 
P E I ü e 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A D E piel de R u s i a con una R de oro. Conteniendo la c é -
dula de vecindad y otros documentos importantes á 
favor del D r . Romero L e a l : el que la entregare en la 
calle de L a m p a r i l l a SO ó Habana 136, será generosa-
mente gratificado, sin averiguaciones de n i n g ú n g é -
nero. 3189 4-13 
m m 
de Fincas y Es íab lec imiontos . 
UN A C A S A D E B A Ñ O S Q U E P O R L A O R G A -nizacion solo tiene seis p e s o de gasto diarios se 
vende. Industria 109, colegio informarán. 
3180 4-1 ;t 
SE VENDE 
en $6,0(10 oro, deduciendo de estos uua i m p o s i c i ó n de 
$378-75, la casa Virtudes 66. para verla de 10 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 3174 4-13 
E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A , M A & T 
pos ter ía , 3 cuartos, sala, comedor, libre de grava -
men, dos cuadras de la fábrica de tabacos de J u l i á n 
Alvarez y 10 pasos de la calzada de L u y a n ó en $1,1 C0 
oro, se da muy barata por marchar su d u e ñ o para l a 
P e n í n s u l a por enfermo y otra en el tramo compreedi-
do entre las calles de Neptuno, Campanario , San J o s é 
y Oaliano, acera buena, de dos ventanas, z a g u á n , tres 
cuartos bajos y tres altos, de azotea, libre de g r a v á -
men, agua de 20 pesos en $3,500 oro: hay doce casas 
m á s de 1,000 á 3,0C0 y 11 de 3.000 á 5,000 y 12 de dos 
ventanas en las principales calles: razón Agui la 205, 
sombrerer ía , hasta las 12 y de 2 á 8. 
3211 4-13 
SE VENDE 
una bodega y se avisa al señor que hizo oferta por esta 
de $5000 b. hoy se da mas barata ó al primero que l le -
gue, decajon$60 b. diarios, 8 fincas de campo, 10 cosas 
esquina con establecimiento, pidan por calles y barrios 
de 1 y 2 ventanas, 1 baratillo que vende 1000$ de lote-
ría vende quincalla y cigarros y tabacos en la calle 
mas transitable de la Habana, se vende por estar su 
d u e ñ o enferme, hay cafees de todos precios barrio de 
Monserate, 1 casa con 3 cuartos bajos y 1 alto de azo-
tea barata: darán razón Agui la 205 sombrerer ía hasta 
las 12 v de 2 á S. 3210 4 13 
SE D E S E A P E R M U T A R U N A C A S A S I T U A -da en punto céntr ico cu Guanabacoa que gana hoy 
onza y media oro por otra que sea más capaz en la H a -
bana, a b o n á n d o s e la diferencia de 2.000 ó 2,500 pesos, 
si conviniere. Empedrado nún-ero 67 i m p o n d r á n . 
3192 6-13 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S e vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a el estable-
cimiento de ropa, sombrerer ía y pe le ter ía , situado en 
l a calzada R e a l de Puentes Grandes n. G5, es buen 
negocio por ser de poro capital. 3163 4-12 
C í r c u l o d e T i r a d o r e s d e B e r n a z a 9 
Se vende este bien montado y acreditado Círcu lo 
por la imposibilidad de no poderlo atender sn dueño y 
tener que atender otros negocios. 3lfi5 4-12 
EN $3,500 L A C A S A G L O R I A 235 D E M A M -p o s t e r í a y tejas, de 8 varas por 40 de fondo, diez 
habitaciones, producen $56 btes., p r ó x i m a al puente 
de Chavez y Oeste. Dos en la de San N i c o l á s , de mani -
poster ía y azotea, el 261 en $3,000 y el 217 en $1,000, 
todas en billetes. R e i n a 97 tratarán. 
3104 4-11 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -to la casa n. 66 de la calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, libre de todo g r a v á m e n y 
con agua redimida, su cons trucc ión es só l ida y á la 
moderna. E n la misma te tratará de su ajuste. 
2278 u n m e s - 2 3 F 
SE VENDEN 
dos caballos de tiro, baratos; informarán Revillagige-
do 157 á todas horas. 3118 4-11 
B O A l O i M 
f \ T f } P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O 
\ J ^ J V / s e vende un gran caballo de tiro y montar; 
y una m á q u i n a de desgranar maiz. Pueden verse en 
Coasu'ado n. 69, a l m a c é n de forraje. 
3176 4-13 
SE V E N D E N ~ 
una ñ a m a n t e duquesa, un c o u p é y una linda jardinera, 
todo n i e v o , pueden verse s toilas horas cn la calzada 
del Cerro 559. 3195 4-13 
GUAGUAS Y CABALLOS 
Se venden barato con el traspaso del recibo de la 
contr ibuc ión . Leal tad 131. de 4Í á 5Í los lúnes , m i é r -
coles y v i érnes . 3147 " 2 a - l l 2d-12 
SE VENDE 
una bonita duquesa que ha rodado muy poco. I'ahf ¡Io-
nes de Ingenieros, Campamento de las Animas darán 
razón. 3125 4-11 
SE VENDE 
una duquesa con seis caballos, juntos ó separados: c a -
lle de L u c e n a n. 8, se pueden ver de 6 de la manar u 
á «0. 3037 S-10 
C a r r u a j e s b a r a t o s 
U n elegante milord, nuevo, de ú l t ima moda. 
U n v i s -a-v is de un fuelle casi nuevo. 
U n magní f i co landau, que apenas ha rodado. 
U n a bonita duquesa vestida de nuevo. 
U n milord de muy poco uso, buena forma. 
U n c o u p é Claren» de 1 asientos. 
U u o c u p ó de regular tamaño , dos asientos. 
U n fae tón P r í n c i p e Alberto, nuevo. 
U u a victoria propia para el campo 
U n arreo para pareja, adornos dorados. 
Todo se vende barato y ña hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes. 
3113 S A L U D 17. 4-11 
T ) A R A T I S I M O . — P o r marchar la familia un p r c -
X í c i o s o juego de sala de palisandro, un grau espejo, 
un juego de comedor de fresno y uogla, un gran piano 
do Hleyel, una cama de bronce, otra chinesca, un jue-
go de V i e u a , un escaparate de espejos, otro do caoba 
el j a r d í n y otros mueí - l cs v lámparas . Industria 144. 
3205 4-13 
SE VENDE 
una hermosa cama de bronce, 
r á n razón . 3206 
Cuba d á -
lS 
ÜN E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A Í Í O Vi-bre $35 billetes, una cama de l i ieno bastidor de 
alambre nuovo $30, una mesa corredera caoba 3 ta-
blas $25, un ó r g a n o 45$, un reloj pared 0$, un lavabo 
para hombre 10$. un sinforaina con vistas y varios a-
paratos de fotografía . A ü u a c a t e núm. 56. 
3208 _ _ J 4-13 
MUEBLERIA DE CAYOÑT 
Galiano n. 62, al lado d é l a pe le ter ía esquina á Nep-
tuno, vendo muy barato y así el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte á n t e s de verse 
conmigo, y tengo un juego de cuarto nogal todo c a -
racolillo, como para un regalo, no hay otro igual en 
la Habana. Se compran y se cambian nuevos por usa-
dos. 3131 6-12 
A L O S S E Ñ O R E S D E N T I S T A S . 
Se vende una bulcanizadora y varios forses casi nue-
vos: t a m b i é n una pizarra con su caballele chico y al 
gunas mamparas, un escaparate de caoba, de caballe 
ro. Obrapía n. 57. altos, entre Compostela y Agua 
cate. 3155 4-12 
I N T E R E S A N T I S I M O 
Se realiza una factura de l á m p a . a s <ie c i (al finas y 
de formas modernas, enteramente nueves á precio de 
ganga. 
OBISPO 42 
E S Q U I N A A H A B A N A . 
3168 4-12 
E L CAÑONAZO. 
l i a recibido p ú a las personas de buen gusto y que 
defcan comprar barato lo siguiente: 
Juegos de cuarto como no lo? hay mejores en P a -
r í s — J u e g a s de comedor id. id—Juegos de sala y ga-
biuete—Surtido de escaparates de una y dos lunas V i -
sóte-—Muebles sueltos finos de varias clases. 
G r a n surtido de lámparas de cristal nuevas, desde 1 
hasta 14 luces—Espejos para sala. 
Sillas finas nuevas para gabinete, color natural y 
todo doradas. 
Francesas idem de nogal forradas de cuero. 
Llegaron las tan celebradas 
S o r t i j a s E l é c t r i c a s 
contra el aire y el no m é n o s deseado papel H i g i é n i c o 
para inodoro. 
OPISPO 42, 
E s q u i n a á H a b a n a . 
3169 4-12 
C O S T U R E R A S . 
Uua excelente máquina de coser do Singer reforma-
da, poco usada: se da en $20. Otra idem idem, medio 
uso, $17. U n a de la Maravi l la , en $12. Otra de P a v o -
rita reformada, poco usada, en $15. Todo en billetes 




Propios para fiestas, no hay necesidad de m ú s i c o s , 
cada uno tiene seis piezas y ss pueden agregnr hasta 
once preciosas voces y bas-tante sonoras, este instru-
mento es completamente iraevo en la Habana. 
102. O 'REILLY 102. 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y do t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r í -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , tijeras finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 












Esta , es sin disputa la mejor bebida para este clima, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A Ñ A D É S I O R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespiuo, Quesos, Cognacs, Cervezas, Cbocolate, Sacos de 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 




CASA DE CAMBIO 106 Galiano. Telefono n. 1.010. 
S e c a m b i a r á e l o r o a l m i s i n o t i p o d e p l a z a . ¡ G a n g a ! ¡ R e g a l o d e $ 6 0 o r o ! 
A lodo el que cambie un c e n t é n se le regalará una papeleta numerada para optar al prenro de una mag-
níflea m á q u i n a de coser de R E M I N G T O N , que se entregará gratis al que tenga la papeleta con el n ú m e r o 
ignpl al agraciado con el premio mayor en el sorteo de la lo ter ía que indique la boleta. 
L A N U E V A HEMUSTO-TON-, 
S I N G E R , O P E L , A M E R I C A N A n. 1 y n. 7, D O M E S T I C A Y R A Y M O N D , barat í s imas , tanto al contado 
como á pagar con 2 pesos cada semana. 3103 3 d - l l la-14 
O Y E 
S I C O M P R E N D E S T U S I N T E R E S E S . E S T U D I A E S T A C U E S T I O N . 
L A R E P U B L I C A c u e n t a h o y c o n u n b u e n c o r t a d o r . 
¥ t e o f r e c e p o r m e d i d a , b i e n c o r t a d o , b i e n c o s i d o y c o n b u e -
n o s f o r r o s , 
Un ílus rica holanda por $ 8 billetes, 
ü n ílas casimir por 20 billetes. 
Un flus dril superior por 12 billetes. 
T r a b a j a m u c h o , a u n q u e d e j e p o c o , e s h o y l a c u e s t i ó n . 
A S I R E P I T E : 
Un pantalón holanda buena. $ 2 i billetes. 
Un pantalón di i l color, 3 billetes. 
Un pantalón casimir, G billetes. 
T o d o h e c h o á m e d i d a , b i e n c o r t a d o , b i e n h e c h o y c o n b u e -
n o s f o r r o s . 
V e n , p r u e b a p u e b l o , v e n , q u e h o y h a y q u e e s t u d i a r y v e r 
q u i e n o f r e c e i m l s v e n t a j a . 
T e n e m o s a d e m á s e x t e n s o s u r t i d o e n d r i l e s d e l u t o y m e r i -
n o s p a r a l u t o , d r i l e s b l a n c o s y p i q u é s . 
H a y q u e g a r a n t i z a r l o s e n c a r a o s . 
calzada <le Galiano enquiña ú Dragones, Se necesitan operarios. 
3202 2-12a 2-12d 
UN HERMOSISIMO CANASTILLERO 
con corona, propio para un regalo de comadre eu $31 
oro; tm escaparate todo de caoba con 6 gabelas gran-
de, en $17 oro; un bermoso aparador con tres m á r m o -
les, 4 cerraduras, grande, con seis limas de espejo, 
co - tó 5 onzas oro y se vende en $30 oro. casi nuevo, y 
otros muebles, todos baratos por proceder da remates. 
Venduta Obrapía frente al 6, entre Baratil lo y Oficios. 
3091 3a-10 3 d - l l 
LEAN OON DETENCION 
U n juego de sala de caoba cn $115 B Gamas de to-
dos precios. Aparadores, j a m ros. mesas de correde-
ras y mecedores de Viena. i;n medio juego de nogal 
muy bonito, un piauino drfl fabricante E r a r d , pero 
cosa buena. T a m b i é n bay dos pianos media cola á $100 
y 200 B . U n a bonita prensa de. copiar, 4 mesas de café 
y sillones de barbería , espejos de todas formas, bufe-
tes y escritorios y demás mnebb a baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 3 H 6 - l - l l 
ÜN A C A M A ( ^ M E K A T T i A S T I D O K A L A M -bre, nueva $32, una de persona, barata, una de 
bronco, Mem colnnina gruesa, 3 de colegio; mesas de 
Viena, sofá y columpios; 2 escapru-ates gravdes, 1 c i r -
co de cedro y otros mucldes muy baratos. Gompostela 
n. 119, entre Mural la y Sol. 3122 4 11 
MUY BARATA 
se vende uua escalera de caracol, de cedro, con toda 
su baranda completa de 2(5 pulgadas de anebo y 4 v a -
ras 24 pulgadas largo. Teniente Rey 29 
30^2 4-11 
GA N G A S I N I G U A L . — P O R T E N E R Q U E dejar la casa se malbaratan todos los muebles que 
quedan; bay dos juegos dnqiie-a á $^8; uno doble me-
dal lón , un inagiiífico espejo pura salón, escaparates, 
s i l lería, aparadores v muchos otros muebles. Galiano 
nrimerolOO. 3083 4-11 
313» (J-12 
Lamparitas Ileligiosas. 
Por el ú l t imo vapor acabamos da recibir uu surtido 
completo de l á m p a r a s cbiquitas con p ié y para colgar, 
propias para urnas, oratorios, mesitas denoebe y otros 
usos particulares. 
702, O 'REILLY 102 
3137 6-12 
PO K R E T I R A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -nínsula se vende nn juego completo de cuarto de 
palisandro, puede verse á todas horas B e r n a z « 50. 
3128 4-12 
r u i i u i B o i i i i 
m. m m 
BECrK roiisu i A m-i. 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo bace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermados del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carril lo, 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 3fi.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la I s la de C u b a 
y Puerto Rico. C u 319 1 -M 
M A a x r s s i A 
DEL DR. GONZALEZ 
Efervescente, Carminativa, Purgante. 
C U E S T A E L P O M O 
U N P E S O B I L L E T E S . 
Lá, Magnesia es tá indicada en la^ siguientesi enfer-
ferraeda(le.<: Malas digestionrs, á c i d o s del e s t ó m a g o , 
dispept-ias. flatuleucias, dolores de cabeza, d<'pendien-
I íes de trastornos gás tr icos , vahídos , e x t i e ñ i m i e n t o , 
mp.l de pio i r j . etc.", etc. 
K l Dr . Gonzi lc / , persevera cn el propósito de hacer 
medicamentos bues.us y de venderlos á precio módico 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como la 
mejor y más b a r a t a que t o d a s . Cuesta el pomo 
UN P K S O B I L L E T E S . 
L n Magnesia del D r Gonzá lez se. prepara y vende 
en todas eautid^de- < n la botica de S.in Jottét ca l l é de 
A g u i a r n ú m . 106, frente al Uanco E s p a ñ o l , Habana. 
ÜNA REVOLUCION 
en e l campo ele l a M e d i c i n a . 
^ sí puede llamarse la introducida por el D r . Gon-
zález con sus inedieanienlos del pifs. 
L a W m i ü s i a ñ <¡e Aceite de B a c a l a o ú . t \ \ ) Y . Gonzá-
l e z es tan buena c o m o la mejor de las que se presen-
tan en el mercado y es m á s barata que todas. Cuesta el 
p o m o nn peso B i B . 
E j públ ico sigue y a el consejo ing'és Sute your >»o-
ney, que qirere decir Akorve su dinero y n o pague 
IIVJS q u e lo j ist". Pndiendu pagarse un peso p -r un 
(tomó de E M U L S I O N irraprochab'c*, no deben p a -
garse do» pesos por otra semejante. 
E l vino (ir carne con hierro 
tun útil íi l a s e'éñoraí! y ¡í MIS n i ñ o s , p o r teue« b u e n sa-
b o r j r e u D i r en poco volnuicnla mayor suniá de p r i n -
cipios reooii i -t i t i i v< ntes y nutritivos, be vende ú un pe-
so pr.pel él pomo, lo tnisino que lo s 
V I M O S D ' B Q U I M A , 
S I M P L E PJ3:«RUGINOSO V CON" C A C A O . 
Para vender á esi s precios ton necesarias dos cosas: 
P . imera. Hacer el negocio en ebcala mayor, reci 
hiendo los productos directamente y de primera ma-
n o , y 2? eonteul i r s e con m u y pequeña utilidad, en 
mútuo btlieiiuio •Ic-i público j propio. 
L a E t o i c i u foricciitrt'itti de Z u r z o j m r r i l ' a , cuesta 
el pomo i iu prso billetes, también . 
Hiorro Qialisado del Dr. González 
15] eítuch-í con su frasco, gotero, t irabuzón, etc , n o 
cuesta más que un peso papel. 
E l uovent • por ciento de las mujeres de todas eda-
des, c tados y condiciones padecen extreñirniento. 
Hoy citcnía la Medicina uu agente precioso para com-
fóitir esa moletda dolejncia y es la C A S C A R A S A -
G K A D A , árbol de California, dotado de propiedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de la mayor eficacia. Con la corteza 
de dicho árbol está preparadó E L K L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z . 
B;i»tan dos ó tres cucbaraditas de es te E l íx i r para de-
volver á los intestinos sn enérecía j efectuar s u defeca 
cion con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
son suficientes para curar radicalmente la enfermedad. 
E l E l íx i r de Cáscara Sagrada puede considerarse 
como un Tesoro para lu Mujer. 
Los mulicamentos del pai.s del 
D R . G O N Z A L E Z , 
preparan y vendtu en la 
B O T I C A D E S A N - T O S E , C A L L E D E A G U I A R 
núm. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . — H a b a n a -
JEIaj d e p Ó M i o s de todos los p r e p a í a d o s del D r . G o n -
zález en las boticas ' - E l Aguila de Oro ," Monte es-
quina ¡i Angeles y " L a F e , " Galiano esquina á V i r -
tudes. C SfiS 13-12M 
del AIíTlí'iONIAlES 
son la P r e p a r a c i ó n f e r n i g i n o s a 
mas eficáa. que imede ser empleada Son buen ^ i t o , por los señores medióos desde mas de 
c o n t r a A n e m i a , C l o r o s i s ( P á l e s cou leurs ] , N e u r a l g i a s , E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
IWFOR^E FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase (jú'e cada frasco lleve los nombres E , Moumtiev y J J . jFapiilutul, 
D E P Ó S I T O GENERÁI. : F a r m a c i a G S - 1 0 - O 3?ÍJ , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
3 D e r s e s i t a r i o e n . l a , ü a i b a . n a , : J O S É l S - A ^ R ^ A - . 
I n y e c c i a n C a d e t 
LA MAS GONOGM 
t o d o e l M u n d o 
P A R A C U R A R 
s i n o t r o a l g u m o m e d i e m n e n t < > y s i n t e m o r d e a c c i d e n t e » * 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — LOBÉ y C * , y eu las piiavipales Farmacias. 
ENTRE OBISPO Y OBBAPIA. 
S e r e a l i z a n r e l o j e s , m u e b l e s y p r e n d a s . 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Sillas amarillas y de flor.—Sillones y silloncitos. 
Todo nuevo pero á precios de usado. 
Relojes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, barat ís imos . 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se dan muy baratas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. P lata Cristof 
m á s barata que nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos da oro 
y plata, pianos y toda clase de objetos de üao, buouos. 
30̂ 8 8-Ua 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
, p i v n 
P E R F U M E P O R T E - E O N H E a R 
Helíotr 
Amitié — Vhite 
ESENCIAS CONCENTRADAS ( íE". ) OE CALIDA EXTRA 
DE MAOÜMRIi 
FONOS 
legílimos de Bel], á precios reduoidos. 




I N C U L A D O K P A C I F I C 
Se vende uno en $34 oro con capacidad para cien 
huevos, con su madre artificial para igual n ú m e r o de 
pollos y uu carretón en muy buen estado, en $10 b i -
lletes. D a r á n razón Re ina 17, baratillo. 
3203 4-13 
ALCOHOL ESPAÑOL 
• N O N - P L U S - U L T R A " 
Central "San Lino" 
C I E N U U E G O S , 
E s el alcohol mejor qlie se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben do Alemania, ect. 
No tiene rival por su esmerada e laborac ión , á la a l -
tura de los descubrimientos modernos. 
Su graduac ión es de 4 2 ° Carl ier á una temperatura 
de 2 5 ° centhrrados y carece eu absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin e x c e p c i ó n á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes eu la Habana, á quienes se d i r i -
girán los pedidos, los Sres. 
J . G i n e r é s 
C 376 
& 0 ° 
O ' R e i l H 4. 
30-13M 
T f f l í S T A S F i m W 
D E L CAMPO. 
Por relurmas que se han hecho y e s t á n haciendo en 
eu el tren funerario B A R B O S A , "su escritorio A g u a -
cate D. 69, se venden 300 a l fombrás que es tán en bnen 
uso aún, como ¡00 candelabros y blandones de dife-
rentes t a m a ñ o s ; 6 cortinas coloradas damasco de seda, 
de 6 por 1 | varas de ancbo; sobre 8 vestimentas con 
todos sus uecesorios, para sacerdotes é igles-ias; un co-
che fúnebre muy lucido y fuerte; 8 efigies de á n g e l e s , 
cuerpo rutero, y otra infinidad de cosao. E n las a l -
fombras las hay de colores, como para tendidos de 
párvulos . L o s precios, á como quieran: junto ó deta-
llado. 
A G U A C A T E 6 9 . 
31L'.S 4-12 
SEMANA SANTA. 
IVJ esta casa encontrarán l-dos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas; toda clase de objetos religio-
so> propio-» para el culto divino y lieslas religiosas. 
C O R O N A S P A R A S A N T O S Y S A N T A S , 
Hermosa co lecc ión de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, con rubíes , es -
meraldrs, topacios, záfiros y brillantes de varios tama-
ños y figuras propias pn ra santos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, de gran efeo|p en las procesiones y festi-
vidades. 
R A M O S P A R A A L T A R E S D E I G L E S Í \ . 
Acabamos de recibir un variado surtido de ramos de 
varios t a m a ñ o s y colores, propio < para altar y urnas 
particulares. 
J A R R A S Y M A C E T A S . 
T o n e m ó s el surtido más variado que se puede desear 
cn f-irmas distintas y t a m a ñ o s , preciosas para las igle-
sias v tiestas religiosas. 
A d e m á s esta casa tiene siempre una variedad i n -
mensa en cruces de altar, cruces parroquiales, cruces 
de proces ión , ciriales, candeleros de todos los t a m a -
ños, blandones, custodias, l ámparas de varios i;nn:v 
ños, cá l ices , copones, juegos de crismeras, i n c e n s a -
rlos, sacras, vinageras, atriles, porta v iá t i cos , hostia-
rios, calderetas, hisopos, car-.u'.las, capa, bonetes, es-
tolas, sombreros de teja, t e ñ i o s só l idos , c í n g u l o s d e a l -
godón, de seday de oro. thulorcs de alba y de mnnteo. 
Lefias neg -its, rosarios de varias clases, medallas de 
arios snn'K-í y sanias, e tampas de todas clases, ntissf-
les de M tdi id, (kTocionarios 3r todo lo que se pueda 
lesear en artícul is religiosos. 
1 0 2 O - H B X i L X a i r 
i ni 
X 0 2 
6-12 
Explosiones en i as calderas. 
Piieden evifarse t en iéndo las constantemente limp'as 
v se obfene este resultado usundo la Gra<>a desin-
crust idora ^VLK venden A51 I T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
Cuba e squ ina á I j a c n p a r i l l a . 
A P A R T A D O 346. — H A B A N A . 
¡iñóí» 2 6 - 1 M 
m m i m m m i 
L a m e r e c i d a repulacu.n de los A P A R A T O S 
S E U C T E O G O S M - o s 33. P B V s a í : ha s ido u n a l ic iente 
Vdm'liiQlos toriten >/ falsi/t(j>!eu- varios industria-
les. Eslas faláiflcai:lüue.s é imitacione-s, aparte de s u 
mala í'úb-icacloit, -jue counmchaírtcaouclaimpide 
la buena acción dé los apáralos, puodeu ademas s e r 
n o c i v a s a, l a & a l u d , por cpie so emplea en ellas un 
mct.d iiue generalmente contiene una mezcla de 
plomo. -
Nos otros no podemos, ¡jues, garan- fi** 
tizar mas uue los aparatos mencionados . i:-Jff ' i 
con este titulo V 23 R I T A H E 
autorizados cor, nuestra ñrma y la m¿rCa< 
de fábrica pusisUs al mareen. 
^ V f\i 
f m u m m ¡ m i m 
Famosa descit; cei-f-a oe ua siglo 
auperior á t >d.is las daniás por su uuracioD 
y nanirai imgancúi. 
TnK.s MEDALLAS DK Ouo 
P A R I S lbT«, CALCUTA 
por la exeelüiK ia de la ealidad. 
BODQOET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOUQUET I WOOD Y10LET 
TREVOL j CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. . EAU DE TOILETTE CE LONDRES ATKINSOH 
incomparable para refrescar y tortalecer al cutis 
ydeun perfume excelentísimo para los pañuelos. 
Es un género enteiamente nuevo preparado 
tínicamente por el inventor. 
Se Tendeo eu las Casss de los Mercaderes T los fabricantes •>. A E. ATKINSON 24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro." 
E X P O S I T I O N 
M é d a í l l e d'Or 
T U N I V E R S L L E 1 8 7 8 | 
SCroiideChevalier" 
LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 
P E R F U P / i É R Í Á ~ É S P E C I A L 
a la 
Recomeiiílada por las Celebridades medicales lie Paris PARA TODAS LASJECESIDADES DEL TOCADOR 
P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 
JABON de LACTKINA. parael toeaíor. 
CREMA y Pi LVOS ie JABOS Je LACTEINA paralaT.arb,i. 
POMADA á la l.ACTHlílA pira el calicllo. 
AGUA ile L A C T E ' M pmel tocador. 
COSMETICO a h LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE 'le LAC l E i ^A pura embellecer el cabello. 
ESENCIA do LACTEINA p-irael pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFKIG03 ce LACTEINA. 
CREMA LALTE NA llamada raso del cutis. 
LACTEINIVA para blanquear el cútis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 
SE VENDEN EN* LA FÁBRICA 
P A R Í S 13, me d'Enghien, 13 P A R I S 
Depósitos en cas.;s ele los principales Perfumistas, 
Doticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
ÍÜNFERMEDADES Í T E a V i O S A S 
Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
L a u r e a d o d e ta EaciiJíad dt Uedfoiha d o P a r í s — ^ r t m i o Montyon. 
Las Ve rdade ra s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en lus Afecciones nerviosas y «id Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio , Afecciones de l Coraron, H i s t é r i c o , Ep i l eps i a , 
Alucinaciones , A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las v i a s 
u r i na r i a s y pura calníar las eteottacio es de toda clase. 
1154 Cada frasco va acémpvmadii con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaclerru- i ' . á p s u l a s el B r o m u r o de A l c a n f o r 
de C L I N Y G,a de PAÍ IS ss h a l l o n en las ¡.rincipules Farmacia* 
y Droguerías. 
i 8 1 3 " O 
DE U T O 
d e G R I M A U L T & O , F a r m a c é u t i c o s e n P a r í s . 
El B ismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d ia r reas , 
disenterias, gas t r i t i s , gas t ra lg ias , h m c í i a z o n e s , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones de l in t e s t ino . La eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, R u é V i v i e n n e , y en las principales Farmácias. 
ft f4 E M I A C H L O R O S I S L A S V sí S i l) A L D C I I X S 
I 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E a oada uua de ellao esta impreso con lettras negras «1 nombre 
Del informe dado a la Academia de medeciua de Paris res.día que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, lis verdaderas P I L H O R A S 
V A I ^ S L E T " son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis PUiforas solo son entregadas en 
frascos sellados con mi roíalo redondo 






F . \ f J A S Sí L A F I R M A 
.te'.!; 
( 1 9 , me Jacob, n Paris.) 
ni iiiin n i 
Y E E D A D E R O T 
PURGATIVO 1 1 
A V L Í Q U I D O 
U 1 P Í L D O R A S 
A N C I E R N E 
6 E R D B B D S L E B O T 
T T I M 
Los Purgativos Lo Roy justifican 
su reputación secular y su superiori-
(iad por miles de curaciones; ellos están 
'adoptados actualnsiente, con preferencia & 
todos los demás, para las curaciones rápidas 
y poco costosas de las 
E N F E R M E D A D E S CRÓNICAS 
r m r m P immi DD CODKX m w u y ^ conocidaSi mal cuidadas y ^ ra2on considera-
das como incurables.—No hay medicamento mas eficái 
^ contra los humores, contra las flegmas ó la bilis alterada 
A v i s Essen^qUQ provocan ó mantienen á tan largas dolencias. No hay 
DM iatoiiu KSDcülui wi k»nuillei^ampoco un reconstituyente mas énergico contra las recaídas. 
litas itiqiuti, a et pm 
[Rué de 
P a r a ev i tar l a s Fa l s i f i cac iones : 
'So debe desechar como ineficaz ó dañoso á todo JPl f r g a t i v o JJe R o y 
'liquido ó en pildora» que no sea procedente de la Far- 1 s i 
acia C o t t i n , yerno del Cirujano S J C JEíoy, y que nc / R u é do Seine 
¿leve en la ttíquefa una firma igual á la puesta al margen, f S * . A J E & Z 8 
DIGESTIONES 
A R - T I F - I C I A L E S 
SI -DIGESTIVO DE 
A LA 
PEPSINA y DIASTASA 
Agentes i atúrales 
é Indispensables cíe la 
digestión. 
LAS FALSíFIGACiOHES £ IMITACIONES 
Io L a f i r m a Cbassaiüg puesta en 
la etiqueta: 
2o L a misma firma, en 4 colores, 
puesta en el cuello del frasca 
sellado por la c á p s u l a ; 
3o E n la cubierta del frasco el 
Sello de la üllion de los 
Fabricantes encubierto por 
esta f i r m a ; 
4o JEn cada pagina del folleto, el 
F i l igrana Chassaiüg; Güé-
non & Gie, Paris, visible a l 
t ras lúz (imporlünle.) 
V I 
PARIS, 6, AVEN'JE VICTORIA, y en todas las principales Farmacias. 
En 1863, el VTNO DE CHASSAING, fué objeto de un informe muy favorable de 
la Academia de Medicina de Paris. Desde ta l época se ordena sn empleo generalmente 
contra todas las enformedaJea de las vías digestivas : Dispepsias , Gas tra lg ias , 
V ó m i t o s , Convalecencias lencas, P é r d i d a s del apetito, de las fuerzas , etc. 
4 ? 
A 
A D D I S O N 
EL MAS ENÉRGICO Y ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
El ARSENIATO DE ORO es indispensable á todas las personaŝ  cuidadosas del buen estado d a su salud. Con dos g r á n a l o s 
p o r d i a , se recobra el apetito, las f u e r z a s se a u m e n t a n y á u n estado d e i n q u i e f u d sucede r á p i d a m e n t e u n n i s a l u d t e rrec ta . 
• • • 
ANEMIA, DESFALLECIMIENTO D E FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y D E IAS MUGERES 
á la cumbinacion de dos medica-
á los Reumatismos crómeos 
El Arseniato de Oro dinamizado. del Doctor ADDISON, como es oí produoio 
meatos heroicos, combate victoriosamente á la Tisis, á las Bronquites crónicas, al Asma, 
y á todas las Enfermedades procedentes de la Extenuación del sistema nervioso. 
No tiene rival contra las Debilidades subsiguientes a las largas enfermedades. S u s p r o p i e d a d e s t ó n i c a s y r e g u l a d o r a s 
de l a e n e r v a c i ó n , le hacen s u p e r i o r o l H i e r r o contra la Anemia, los Flujos blancos y la? Neuralgias. — Todas Lis Fiebres 
(pie resisten al sulfato de qinnina son curadas por el Arseniato de Oro. 
El Arseniato de Oro devuelve á las mu-
peres la frescura del color de la tez y aumenta 
los volúmenes de las formas corpoi'ales. El 
es un poderoso ausiliar para atravesar la 
tan temible edad crítica y da una nueva 
juyentúd. 
Deseoxiñese de las Fals i f icaciones 
y exíjase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la MARCA DE F A B R I C A lo mismo 
que con l a F i r m a Q ^ ^ a u ) 
y l a de 
UNICO PREPARADOR 




Miles de Enfermos deben ya sus 
curaciones á los Gránulos de Arseniato 
de Oro del Dr. ADDISON. Se nos han 
dado numerosas certificaciones de los excelantes 
resultados obtenidos, pero no haremos mención 
mas que de algunas de ellas. 
PRECIO de CADA FRASCO: 6 f r. (en Francia) 
S E V E N D E E N L A 
F a r m a c i a G - E L I 2 T 
38. eaüe Rocliecliouari. en París 
Depositario general que le envía franqueado en 
cambio de una libranza de correos. 
En la l í a h a n a : José Sarra; — 2.obé y O*. 
En Santiago (fe€,u&a.*'Dr&. CarlosBottlno 
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